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MIGUEL CORR~A
Señor Capitán genetal de la isla de ~a.
, , .
Seilores Capitanes generales de'las Ng¡ones é i~las Ba1ear~s.
Director general de Carabineros} Inspector lle la Caja ge·
neral de'Utl"amar y qrdenadlJr de paggjil di Guerra.
sargentos -de dicho c,uerpo com¡A'endidos en relación, que
empieza con D. Francisco González Vázquez y termina con
D. Alejo Caeas Lostal, se, entienda rectificada en el seníido
de que al verdadero nombre del ségundo teniente ascendidoi
D. Ramón Sánchez Rum, ea Román, quedando subsistente
dicha real orden en todos sus demás extremos.
De real orden)o digo á V. E. para su conocimiento y
fines cone-iguiente,s. Dios guarde á V. E. muchos aMe.
Madrid 29 de octubre de 1897.
Señor Capitán general d~ las islas Canarias.
Señorea Capitán general de ]8S islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerr!t.
Excmo. Sr. = En 'i'Ísta·del etierite de V. E.·.. f.eeha 9 de.
, abril último, flroponiendo para el empleo d.é primer tenien-
te de esé ejército tf>rritollal, á los segundus del mismo DOD,
Fermío ~a¡'cía Rodriguez, y D. 4.nton¡o Báez PerJlUDo, por
, reunir las circunstsnclas dese~ lbs ndmeros uno y dos de
su escala, y existir vacantes en la inmediata E:uperior; y ha·
biendo desaparecido, en virtud de la real orden de2 del ac·
tual (C L núm. 267), las cimg 8s que motivaron la de 5 de
mAjo pró'ximb fiJisatlo¡ pdt la <tilEl'\iáedó sin :ef6cto la t'éleri·
da propuesta de 8scensos, el Rey (l}. Ú. g.).yen éü. noh:t:bte
la ~eina Regente del Reino, ~se' ha servido cClnceder á 1<>11
mencionados oficiales el empleada primet teniente dél Éllér.
cito territorial de OsnMías, 'en el qui3 dié'frutarálí fa efectí~
,'(idad d:e 5 de mayo últiñió, 'cafitiauiuattb etila. ih1sÍbtl si'tilÍl.;.
oión y cuerpos en q1í:e lÍotualmeñté Sil Mlltm ~n e1 diStrito
d~ Filipil1i1e. .' ' '
De real c>rdén lo digo á V. E. pára sU conocimiento y
damAs e~éOtos.. Pios gu:ií.rile á V. E. mucho!! aMa; Mil,.
drid 29 de octubre de 1~97. '
inisterio de Defensa ' ,
ARMAMENTO Y ~m;\lCIúl'\ES
'!~CENSOS
, " ' "'2•.aSEOOIÓN
Excmo. Sr' El R . •na Reg t .. . fJY (q. D. g.), y ,en su nombre la ReI-
Giden ;:;3 del ~e~no,.se '!la servido disponér que la real
se COncede ede JunIO <t~ 1896 (D. O. núm. 130), por la que~ retrib 1emp¿:eo ~~ ~~g~ndo teniente de la esoaJ.a de re-
o tl'fai ae Oiti'áb~. oon d'eStino á Cubil. á los
PART~E OFICIAL
_....-.
REALES ÓRDENES'
l1.!lo S:¡:0011f '
• CírculNrf,. Eltoo.o. Sr.: Debiendo procederse en,l<,s dis.
tInt?S cuerpos. d;é la Península á la instrucción del 'lupo
, d~tlnado ,á Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ie:na Regente del Reino, ha te,nido á bien disponer lo ei ..
gulente:
1.0. Los cuerpos·en.que h81a de ,verificarse dicha ius-
t~cClón,extraerán'de·los parques;de Ártillería correspon-
~n:es, un fusil R~mington y 10 cartuch{)s de fogueo, para
el nusmo por cada teclut/dncl1-1'p6l'ado.
2.~ La instrucción- de 'dibho contingente en el manejotaar~amento MausM,'se ef.ecíu.a'tá <;<lnei' .que en la actua·
'., , ,d tienen loa ,cuerpos,. quedando l'l.ututlzadoB para ex-
, traer de los parqueá de Artillería 5f)cartuchos de guerra
i~:eclut~incorpora.do, c9.mo dotación exl,raordinaria para,
, stracclón en Id tIrO al blanc.) con esta claile de arma-
mento.
Da real orden' ~o ,~i~o á V.:8:. p~r& su conocimiento y
CUmplimiento Ad d V' Do • 'd ' qu" lin o . JJI. imtorIzadQ para ordenar
entro de la región de áu ma,ndo los transpmtes que fuesen '
~~.' ,d salIOS. Dios gu.arde 1\ V. E. muchos años. Madril 29
e octubre de 1897. '
CO~BEA, .
Señores Capitanfs'g~netal.efnlé las reS;ones.
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CoRREA
3.- SEOOIóH .
Comandantes
Relación que se cita
CLUIFICACIONES
D. Amador Castro Quesada.
» Fructuoso úiaz Pardo.'
l> Isaac Sanz Gómez,
» Miguel S$1'U Bonifa.cio.
» Manmll Ló'pez Rodriguez.·
» José RodrlgtÜ~z:Cálderón.
l> Miguel Suao. Carrió.
» José Leal- Mateos~
» Salvador Bonet Freixa.
» Manuel Farré Floren'Cia.1
. » Jenaro LarragoyeIr Sanaiñenea.
.....
Primeros tenientes
D: José Antolin Barrot•
• Juan- Tórnabells Trice.
l) Juan Blasco Moreno.
». Antonio·Fuenteá'Arévalo..
" l\Hg\lel Malo Novellá.
» Antonio Garcia López.
» Manuel Diaz del ReaI.
» Francisco del Llano Vinde!.
» José Alvarez M~·rtinez.
» Francisco del Rosal y Vár&quez de Mondragón
» Clemente CastellanoS"Mingo.
» Leop.:¡ldo Blá~~r ~n~-
Capitanes'
'D. Luis Maqueira Pifí:eira.
» Antonio, ~ómez l\uhin.
" Diego Morafes Vill!lo.
, ,» Vicente Asens'io Martinez:
.. » Bal~Q~ero¡P?jql M~ciás.
" Ant:mio Ruiz Barroso.
. '
» José Saura Sales.
; Angel Jiménéz Mfrandá-.
» PedroRui~ Garcifi.
.~ Francisco Olea Fraile•
l> José Quiroga Alvarez~
» Roque DoIhinguez Rivero.
» Pedro Rodriguez Garéia:
» Nfcaslo Trigo Viñas:
l) Rómán pérez Pazos.
l> Vicente Comes Fernández.
Sañor 'Presidente de la Junta Consultiva 'Cie-Guerra.
CoRREA
CORBEA
~eiior Capiián~eneral da las islas Callili'iáÍ!l:'
Sefiores Capitanes generales de l~s ishs do Guha-yrilipinas
y Ordenador de pagos de Gltel'ra:
CORREA
-_._-
SellOr'Directór ganerál 'da.Garábineros:
....~.
BA'JAS:'
a.a SECCIÓN
Excnío. Sr.: En v!l¡ta de la instancia promovida por el
carabinero de la CoinM'rdañcia de Baréelona' Ignacio Gainza
A,1vaFézt en súplica' de 'que; como gracÍlt'especial, se le .con·
ceda ilá·l.'escisión'del'campromiso"quepor';cuatro años eon·
traj.o en' 7 de mayo 'de: 189€l, el.R6,f'(q.' D. g;),.' 'Y en su nbm·
bre la Reina Regente del Reino, h!l. tenido á bien acceder á
la petición del interes~do, disponiendo cause baja en él ins-
tituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. .ro~ para su oánocimiento y
demás '"efectosi . Djos guarde á V: ID. niuchos' años; Ma·
drrd>29 de ootubrede ,1897.-
3.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia que V. E. cursó á
es1ieMinisterio en 30 deagosto.pró~imo pasado, promovida
por el corneta del regi,miento Infatlt~l'ia de TetUlín 'núine
ro'45,'Ramón lJarcelo Amador, en súplica de ·que se le conce-
da su licencia absoluta, por haber servi'do más de, cuatro
años ep el distrito de Cuba en concepto de substituto, el Rey.
(q; D.g.), Yen su nombre la Reina' R<-gente del R"ino, se ha
servido disponer se expid~ al io.teresado la referida licencia
absoluoo., por serle aplicl1ibles l,as prescripc~ones de la' real
orden circular de 15 de·sep,tiembre último (D. O. núm. 216).
De real orden lo digo á V. E> para su conoci.miento y
demás efec~·. Dios guarde tí V• .ro. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia •.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7 de
mayo último, proponiendo para el empleo de primer te-
niente de ese ejército territorial á varios segundos del mis-
mo, entre los qne figuran D. Santiago de la Rosa Real, mo- Et(lmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
vilizado en. el distrito de Cuba, D.'Daniel Abren Rodi'íguez'y qM"Y E. remitió á eAte Ministerio con su escrito fecha 16
Don Fernando Moreno y López de Lata, movilizados en el de délniestaMÜal, el R'3Y (q. D,. g.), Yen su nombre la Reina
Filipinas; y habiendo desaparecido, en virtud de la real or•. \ Re~nit· d'él'Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
den de 2 del actuaf(O. L. ntlm. 267), la~r causas qúe motiJ ascensó', cuando por antigüedad lescorresppnda, á-los jefes'
< varod la de' 29 de nS.ayo anteHor: que dejó sin efecto la refe, y'oficiales'de lá'ascala de reseriVa del arma de'Infail'teria com:·
- rida p~opuestade ascensQs, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre prendldóB en la siguiente relación, que principia c(ni'D. José'
.la Reina Regente del Reino, ha tenido á'bien conctóder á los AntolínBirrot y termiú'a con D: José~Veg'as Apariéio, por re·
mencionados oficiales el empleo de primer teniente del ejár. :titiir'las'{londiciones que determina el arto 6.° del reglamen.
cito territorial de Oanarias, por reu~ir la conq,ición da ser to de clasificacianes aprobado por real decreto de 24 de mayo
los más, antiguos en la escala de su clase y existir vacant s de 1891 (C.' L. núm. 195). '
en la inmediata superior; debiendo disfrutar en ~l nuevo De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
empieo la efectividad de 29 de mayo último, fecha en que les :eféctos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
correspondió el asaenso, y continuar prestando sus servi· Madrid 29 de octubre de 1897.
cíos en la misma situación y cuerpos á que actualmente pero
tenecen en los distritos .de Ultramar.
De real ordelllodigo áV• .ID. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29·de octubre de 1f397. - .
f
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;as ,"
Señor•..
'Sefior Comandante general d-elleliUa.
CORREA.
D. Florent,ino Dlaz Ménde~.
» Francisco Campano Salcedo.
:t' Domingo Pardo Porcel. "
» José Sanchéz Ceñal.
• l> I;uis Pominguez López.
:t José Noguerol Quevedo.
" Ramón Ortega ,Parra.
:t Francisco Lera Fuente. ,
:t. Lázaro Millán Alfarache..
:t Leopoldo niego Garaia.'
»Jamed.Kaddur Ben·Al! Said.
» Carlos Gntiérrez Ma~til1a.
~"rreodomiroRepiso Lucena.·
» José Vegas Aparicio.
Madrid 2.9 octubre de 1897.
CORR~
.- .
. .' , . ..'
. Excmo. ~r.: La ~a'Regente del Reino, .en 'n6'mbre
de~u Augusto Hijo elRe.j (q. D"g')lha ten.id<l á, bien~o1U.
,;
Excmo. Sr.: vistá·ía:Oomunicación de v. E. de 14. del
mes aétuaJ, en que da oúenta á este Mióieterio de haber
nombrado in~érprete de ára.be de la plozada Alhnc6inas á
D':E¿teban de laS ~eras Fjguerola, por hab~ demo.$trado,su
. aptitud pára el indicado cargo, la Reina RegeI\:~~ ael Rei·
no, en nombre de su Augusto' Hijo el R~'y (q. D. g,), ha
tenjdóá bien apr(.oar la determinación de V. E.; disponjan.
dC', al propio tiempo, qu:e~'e'lnombramiento oít1l.do sill"ti eus
efectos en la revista 4.e~i>tóxi1l}omes'de Qoviemble-.
De ~eal orden lo digo á V. E. J?Rra su conocimie~to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de octubred'e1'897•.
DBSTINOS
La SÉCéIÓN
.Circular; Excmo. Sr.: En vistá dé lti cdilsuU" dirigida
, l\ este Mitiiste~io por eÍ Capitim.ginieral dé la ia1a de Cuba,
acerca del número de ayudantes qlÍe pueden acompañmo á
los generales qu~ regresan á la :península en uso de'licencia,
la Reina Regente del Reino, oido el parecer de la Junta Con·
aultiva de Guerra, h~ tenido á bien resolver; en DOI:Dbrá de .
SU Augusto Hijo el ReY' N.. D. g.); qué cilllüdó vengan tí la
, Peninsula con licencia por heridos, enfermos ó asuntos pro-
pios los generales que tienen su destino en las islas de Cuba
ó Filipinas; puedan acomt>aiíades los ayudantes que corres-
pondan, ~íl tierhpo de paz, al cargo que les esté confiado"
los cU9.lés tendtó,n derecho al abona del pasaje. como tam-
bién al de regreiío Adlclio8 distritos, ya ae\¡,aI hacerlo el
gerleral, yaii.I eesn.r eh el de8tino ,da s.y,ttdal'lte los qne ,perte·
nezcan á aquellos ejér~itóg; qutldand.o losdÉl'má9 ayud1intea
en Ultrá''fi1Iir á dil3'posictótí lIel Clipltátt geuilral te&pectivo,
que podrá emplearlos en coroi13ion, ;dlirím'te la atréenbib. del
general a blÍya illfuediación sirven, en los (lestinos que con-
sidere conveniente al servicio.
De real orden ió digo 6. v. É. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E,. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1897. I
. -CORREA
I
D. FranQi~o.oMach'lin Iturrioz.
" Ra.niónÓe~doya Vidaurreta.
" José Zu~oagaApaolaza. '
• Tomás lnurrattlgui lriondo.
:t Juan Lorenzo qlemfnte.
» ~n~onio González RodJ;~guez.
:t Eliseo Jimeno S;bastián.
» José Gesti Boronst.
:l> Cointo Revenga Vedia..
:t Juan Ballesteros Novas.
:t Federico Gómez González.~.... .~., '. . . . . '":. .. ' .. . ,; ,
", Francisco San Pedro Extramiana.
. Segundos tenientes
,D. José González Cuevas.
• Francisco Voigesehaffen Martinez.
• Benito Pereir~ Vargas.'
" LeopoldoBarbadillo Garrote.
» ~ernándo Carmona Blapco.
" Migüel'Iglesias M:alcos.
" Clemente Muñoz Lazaro.
» Santiago Villena Carrétero.
~ Miguel Aleáiar Sáéz.
-". José Sanfir Arias.
» Franeis~o tbaiÍ~z Garcia:
• Pédro Alegre, S1.lgadó.
" AntoniQ Quero JÚlírez.
» ;Rafael Requena ]'ernández.
'" Bllmón Her~er~.Costea.
:t Elias Diaz Fernández.
" Alberto Bueno Sánchez.
" Juan Badia Cierco.
• Félix Blaneo Carrilzl!.
) Manuel;Tauste Góinez.
l> Rámón Gime~ct\.Miguel.
:t Juan ,Pla'nélls Tur.
»:Jj'rallciseo AIJll;ro Gil.
» rabIo González Real. .
:t José Acosta González.
:t José Ortega Gubert..
» JÓllé Crespo Fernández.
" Quintín Jllrge Martín.
• JI Ba.lt~ar' ~""rtinez López.
:t ;Blas Piñ~r Roddgue1..
» LUQlls ~mán Alfarache.
» :edanu~l GQnzález Sábché~ Rnbio.
:t Modesto Sánchez PéJez.
" Atanallio Rodríguez Gar~ia.
:t Migue¡ ViceQte' Pascual.'
» PIego Guisado Mu~ilio.
" Fr~ncisco Muñoz Puerto.
:t Isidro Margenat Perich.
~ Rosendo ,J'iménez Coallo.
~ Ant6úÍo Perez 'Sevillano.
:t José Ar'(cis Máñez.
" Donaoiano Nogales R"dondo.
." Laureano Mengibar Serrano.
" Jueto P'ó\o-b'(f~Sierra.
, :t ~an\l.el Anguita NÚfiez.
" ,Fabián Abós Fillát.
,:t Georgio,Éxpósito Exp6sito.
:tMartin Castilla Gil.
:t ;ReInigió Abajo Palomar'.
.:t Jj'~lieiano Pérez Pastor. '
:tFran~~ Sá,nche21 IIos'tal,et;
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dn lo'verifiquen en los ouerpos ~ctivos de dicha arma los
ofioiales Ide la expresada escala, y continuará Mecto para el
'percibo de sus ha'Qeres á; lB Z.ma d-éréclutan1iento núm. 57,
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E.para 1m conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 30:de oc~ubre de 1897.
CO~REA. '
'Excmo. Sr.: La Reina Rtlgente del Reino,'en nombre -
,de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis- ,
:poner que el teniente coronel de Infantería D. Federico Pe- '
ría IItllet, (Jese en el cargo de ayudante de campo 'del gene- "
ral jefe de la primera brigada, segunda división del segundo :
Cuerpo 'de ejército D. Alfredo CaselJas Carrillo, accediendo .'
/:lsi a los deseos del intetesado. -
, De real, olden Jo digo á V. E. par~ su conoci~eJ;lto y
efeetQs8onsi:guientes•. Dios. gu~rde ~ V. E. ~uchos años. '.
~rld 28 de octubre de 1897. .
' .. , " " ,(JORREA"
, Señ'o:r éa~ifán'gerieral de 'Sevilla ·yGraiíada..
• t .,:.... • • • ". ~
8eñol' Ordenador de pagcs de Guerra.
..,- ' .
. - ..,.
'-<>o<>-
I ' ,
~omo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
,'SU Augusto Hijo'el Rey (q. D. g.)., ha tenido á bi~n aprobar
la. confirmación heoha en 6 de octqbre último del com8n-
dante de Infantería D. Raf-ael C<TB·Gayón'y Sañán, en el cargo
de ayudante de campo del antecesor de V. E. en esa isla.
De real orden lo digo. 4 V. E •. Mita su eonooimientCl y
erectOs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ttños.
.Madrid 29 de .octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
-Se,ñor Capitán general de la isla def:uba.
Excmo. Sr.: 'La Reina Regante del Reiño, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. ¡,D; g.', ha tenido á bien nomo
brar áyudante de campo del Comandante general de la ¡id· .
mera división del tercer Cuerpo ae ejército D. Federico
Alon,so Gasco y Lavedán, al c'apitán del regimiento Lance·
ros de-Baguuto, 8.° de CabaUeria, D. Jorge tiendo yearau-
toña;, . ,
De'real oreren lo digo á ' V; E ..para' su conocimiento y
efElctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 29 de úctll,bre de 1897.
CoRREA
Señl;)r GapitAtl. ge-F¡:etftl de ValenCia.
Señor Oxdeilado'f de pagos de -Guerra.
Setior Directo(gene:¡;al de (;a-nrbiUefos.
Señores Capitán general .de la -primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
• •
.--
,;, 4. u. SECC1Ó.'
Excmo. Sr.: Et;l vista del escrito de V < E. d~ fecha 19
del actual, ac~nwañandocertificado facultativo del recono-
cimiento sufrido po-r el médico maypr dé Sanidad Militar,
regresado de la isla de Cuba, D. Luis Verdeja y Pareja, en el
que consta se halla en disposición de prestar el servicio de
su clase, el Rey. (q":D. ,g.),y,8P jlu,xw.l!I',lobl'e la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que dicl:¡.o jefe en.tre en
turno pará'1>btfjiler iJolocaci6n cuandó le cq~esponda. '
, De real orden iodigo á V.- E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V;)!l. mucboa años. Mi-
~rid 2Q de octubrs de 1897 ~
COBREA
Señer Capitán general de Castilla la N'ueva y:Extremadura.
5•• SJl1ClO1ó»'
Excmo. Sr.: El -Rfly(q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de· Ingenieros D. Rafael Moreno y Gil de Borja, de
reemplazo en esta corte, y el. capitán del mismo cuerpo Don
,Antonio Monfort y Mingarro,céndestino en este Ministerio,
auxilien en comisión ..los t~abajo6 del Laboratorio del mate-
rial de Ingenieros, abonándOselas á amoos'por los capitulOs
y articulos por que.oohran, los mismos, hab-eres que disfru,
tarían si pertenecie8~n'd.e'plp,nti1la a.\ "LiJ;boratorio, porcuyo
centro se abonará Sil~pitAln lB ~atific~oi6n cor.respondiente.
Es al propio tiempo lav(jl~n'tad'deS.'-M., que ooaa de
prestar servicio e,n .ooroisilftnen ilioho LMioratorio el. teníen-,_
te coronel B.•aa,né! G'llllO y Le6tt jéfe .tel detall de la o:
mandancia de Madi'ül, en vistade'l '{lenosa trabajo que &Xl-
gen los demás oa:rgos qne deatlmpeña.
De real ordan lo 'il1g'd á -V;' 'É. para su conocimiento Y
demás e~ectos. Dios guarde á V. El. mut1hos años. Ma-
drid ~O de oQtubre:._:1897.
, ". ':' ,CORREA,
('señor'CaPitán general -de ~aBtiUa l¡¡. fineVA y,Exlremadllrá•
Señor Ordenador de pagos de Guérra•.
2.o.UOCIh'
Excmól"oSr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de sep·
tiembre próximo paBfl.do, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer pase des-
tip.ado, en cOIXlis~ón, á esa Direcoión general el primer te-
mente de 1& esca'la de reaerva de Infanteria D. AUg'el'Lahor·
da ilart~D,' el que prestlÍrá sus,servicios ,en ese centro inte·
... '
'©' mis er o de e s
7,·SEOOION
EXOrnO.. Sr.: 'Con el fin de proveer ia vac~nte de ~P~ ..
tán de Infantería que ha resultado en ese distrIto por háb.
quedado sin efeoto el pase al mismo de D. Eugenio Este;:
Real, según real o.rden de 27 del actual (D; O. núm., 24,,{,
el Rey (q. D. ~.),.y e~ su nombre la ~e~naRegente del~
no, se ha serVIdo destinar en las condléIones de la d~ 1~
noviembre de 1896 (C, L, núm. 3ló), al11e la propIa e .
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• M~~U~L .9(?,Rl\~A
SáñOr-Oa.pitán general d~ las isluFilipiOtl,s.. .,
Señores Capitanes generales de !a primera, teL061'a.. ctUtta,
. . quiota y séptim~ reg;~oD~s. Inspector d~ la _Caj~ géneral
de Ultramar y OrdeIlador d.e pag~s d~ GUf'~ra.(,.
EXClnO. Sr.: El Rey(q. D .. g.), yen su ~omQre la Reina
Régen~e del Reino, se ha servido destinar á ese dip"trito, en
las condieionesde la real orden de 14 den-oviemFJ.re de 1896
(O. L. núm. 315), al l!egu~do tenIente d~l regb'J1ie~toOazll.
,dores de Sesma, 22 de Caballeris, 'D. FrMlei~tro Adria:ers81lS
.Alearaz..
De real orden lo digo á V. E.. para su oonocimientoy
efectos consiguientes..'Dios guarde ~ V. lll. muchos años•
Madrid 30 de octubre de 1897.
MIGUEL 'CORREA
Señor Capitán general.de las islas Filipinas.
Sefíores Capitanes generales de la tercera t enarta regiones,
~.de.1&-C~~l>de-.UltJ!alD8J'~y0rdeaador de
pagos de Guerra.
. . .
~ .._~-
--
Señor Oapitiln geqeral de lae islas Filipinas.
•
Stlfiores Capitá-n- general: de la tercera y cuarta rntiOliGS, los· ,
pactor de la· Caía general de Ultramar y O·tdenl'l,dor de·
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . A: fin, ll{l,ID'Q:veer la vacLÍnt'd d6'fJficil.\l fll'tla··
dor de fortificación de 3.a clase que ha reF'Jultadoen ese di~~
trito por regreso á la :reñin'soiá' d,~·D~-:¡.riilioGutiérrez :M:~.
diano, según real orden de 26. del aetuM. (D. O.D.úlÍl.:244), el" :E)CeJllo.Sr.::IDn vi~tl;\ d~ 19 nta:p.i1e.stado por V. E.en
Rey (q. f), g.), yen su nombre la Reir,,~Regente del Reino," . teleg;rama de 19 del actual'oel Rey (q.D. g.), Y en sn nomo
ha tenido. á: bien destinar, en IS6con(J:lciones de la de" 14 de 'bre laRllina 'Regente ~l Remo, ha teniUtnj,' bien doi3tfnar
noviembre «le 189q CQ. L•.Qú.J:n., 315~1t al de' ,la.propiaclas&" á 6BsdiBt'rito, en las condiciones de la réarórdén de.14 de
que presta sus servicios en la Comaadancia de Ingenieros de ..noviemhre de 1896 (C. L. núm.. 315),aI"jefe y 'Oficiales del
Granada, D. Gregorió Pére:i; Pe!~~d~'M . .CuélpoAtrxill'ar de '6ficinas Militares compreñdiUÓs. en la
De Teal ordell lo digo á. V. E. pua su conocimiento y siguiente relación, que prinoipia con n.José -S~hmid Lleona
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid y termina con D. Santiago Gelabert Valverde.
30 de octubre de 1897. '.Da real orden lo digo. á- V.' E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. m.uohos años. Madrid
, . M!.GUEL CORREA 29 de octubre de 1897. .
.Señor Capitán gener¡(lde las isJ ·~s Filipinas. .
&oore8 Capitane~geuer~lea.o.e la segqnda y cuarta re~i:nes,
. Inspeotor de.laCaj,l},. gerJelal de. Ultram-ar y Ordenador
,d, pagos de Gwma. .', f
~'..' Don Antonio 1:lscom Fallregat, que sirve en el regirn)lento Re·. serva de Játiva núm. 8l.De real orden lo digo á V. E. pára sU éOnoalmientó ydemas efeotog~ . Dios guarde a V. E. m.uchos años. Ma·
r,¡ drid 30 de octubre.d>Q. 1891. \
, MIGUEL (Jo.mt1JJ:A.'
3d t r·
Clases NOMBu<ms Situación actual Concepto del destino
-'".,......,.,..;.--:-....,--~~ -1 c.;,-'.~----- -·--~--I~---~-~---~-----I-- -_
Ma~rid 29:de 'Jctubre de 1897.
. CO.RREA
Exc/Xl S .
na Re ~. r.: ~l Rey (q. D. g.)" Y en 'Su nombre la Rei-
de acuge~ e del R81Jl,o, se ha servid.;) deatinar á ese distrito,
tre.,.,~ er o con lo propuesto por el Pnwicario general Cas-
,-""e, en las cond' .~de 1896 lClOnes de la ree.} orden de 14 de noviem-"~nJl"" G (O r ¡,.. núm. 315), á 11.:)8 (¡apellanes mayores Don~,... ...r. om:ál.ez Gó '~ , ~~, del terc.er reghniento de Artilleria.
, ,~~ o' a, y n. 'l"el~oro P aroz GólIUlz, del ~i:,O batáUón
~ola~qlJ.@ l~B-~ f3Qrre~pon d.ido en sOl'teo, los ,cuales ocu-
¿ao~~liB-que eXIsten en eJ.l.o y 2. o batallón del :re.
<. . ". .4;r-til«lria de plaz~ de e ee ejéroito. ,
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~GUEL CO~A
SeiÍor Capitán gen~ral de la isla 110 C~l. '.'
. ,
Se~ore~ ,o..a,p,1-ta;t:l,e,s g~erales de la prlmera, segunda, tefcer.,.
cuarta, sexta yoc.tava regiones, Provicario ~!'l:Ilel'(tl ~~~.
tren6e, Iuspector de la Caja general de Ultramar, Orde·
:~~!l.?r ~re P,8~l?~ de Cf!1~~a y Di~ctor de l~ Ac.a4emill
d;.e ,~~r.a~WJí[l. . ,
. .. .
Exomo.· Sr.: El Rey,(q. D. g.), yen· su nombre la Rei- ' , demás efectos. Dios guarde á V. E. mucJ;lOB años.
na Regente dél Reino ,de acuerdo con 10 propuesto por el: 30 de octubre de 1897. . . '.
Provicario.general Castrense, se ha servido destinar á ese ¡
distrito, en' las condioiones de la real orden de 1.0 de abril'
de'1895 (O, L.núm. 92), á10s capellanes' comprendidos en<
la siguiente relación, que principia con D. Jaime Mártínez La- ~
cal y termina con D. Serapio Martin'García, á los cuales lea ¡
ha correspondido en sorteo; debiendo incorporarse dentro del!
plazo que está prevenido.
De real orden. lo digo á V. E. para. BU conocimiento y:
~adrid
. ., .....
.Relación que 'se cita
Clases NOMBRES Situación actual -Destiuo para. que se les própolle
Cdpell~n.m,ayor••• D. Ja~me Martinez Lacal 8.0 reg. m?!\~asIo.de ,~rt.ll Al1.er .btlU.~xpedicio~ª~iQ,4el 4.9
'. " ". ". '. . ,reg. <le 2;apadores MinadoreS.
ptro¡l."....•...'.: .) EmilioFernández ~éng.~z.. ~ Caz..de Treviño,26o"de Ca~.a:..: Ala Ga~iiániii.~én~raI-'del~ ~paJ}#l:Otro .••••••••••• : 11 Joaé ~d~J.UonteSánchez •.••• laem de. Sesma, 22. de,fd..•.•'. Al HospItal mIlItar de :f:Iolguin.
"> Otlo.. ; ;~'.; .. ~ »~e~aplo' Ma~tin.._qa~cia A~ademla de Inf.B ....... • " Idem id. al de Bayamo.
;- «; f'~ . .' ~ ," .. 0" ", ' ~ ( •..".,. _ . . 4.
,1
'·:i
11.& SECClÓIl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se Ita¡servido di~pon~r,~Qr r~~luci4~
de fecha de ayer, 'que'los'jefes de Artillería que se expre·
~l1'~n.la siguie~te r,e}aciónj que principia CQn D. Diego
,"nero y:)ta.d,i,4 y .~ermjÍla\lon .D"Jo$6 Ruíz Soldado y Gó·
mez de Molina, conde del Peñón de la Vega, pasen á. s~rvir
los destinos que en la misma se Jes señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoaimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V" E., muchos años. Ma·
drid 28 de octubre de 1897.
COBREA
S6~or Capitán geI!ef~1 q.e Valencia.
Señores Capitanes generales de la sexta :y octava regiones Y
.Ord~~~.4or ~e(R~'~~ 4e R~~~r~' ,'. :
iltelacíón fJ.uf! se cita
.~ " .
E,xorno. Sr.: El Rey (q. Q. g.), yen su n,ombr~ 1~
paJ{.e¡ente del Reino, se ha servido disponer' que eE,
;t.án ite A~ti.Uería qúe 'presta: sus servioiolil en' ],a' 'Sub~
(jión dEll q~Hito Cuerpo de ej'ército D. Félix ArenlUl';-:
,no, pase de~tihado 80113.0 batallón de Plaza. •
De real qrden 16 digo á V. E. para su' conocim:ren
, , Coronelt¡ls
...."" . i
'. p., Q~~&o.:~.~e~~; ~,*.~t~4.~ ..~~ ~H!(lC~9:t qe ~~ t9p..ric~. '~~.~'
v(¡fa.de,,~VJ.urtlla, ác\ltJ.rector !lel Parque. y cOOland~
de Artil~eri8o d,ala. fI37!l\ ~e Pampldna.· ,,{;
~ J ,p~m~il¡ ~ily?~a.:,~eD;~q~o,;lJ,~ ~~,9~~r'd~1 P~r9,~~y~.
, " id~'t~e<\~·é;I~'5ti1}e.r~,f~~ ~a n/},~~ ~Él, fa~p~º~~,~.-
((ar al tercer tegimiento de Montañ8. .:--
II José' Ruiz Svlda.¡¡OYG?:tt.te.~'d~~~~~.~~~.~~~ ~~\ ~F~
de la Vega, del tercer rEfgimientóae Montana, á dI
rector df la fábrica de' pólvora de Murcia.
Madrid 28 de octubre de 1897.
:... i ¡, ~ '¡ ",.. ..;::, n '
: CORREA
. NOMBREB
CoRREA
Senor Capitán general fe ?~~ti~~a ~a. N~e~a y txt~~D1adura.
Relación·que se cita).
9i· SECOXÓIf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la,Rei-
na Regente ~el Reino, ~e ha servido destinar ¡\' ios i9 obreros
voluntlirios élEi'lit'13rigada Obrera y Topográfica del Cuerpo
de Estado Mayor que se expresan en la adjunta relación, que
principia con Joaquín ~gudelo Gómez y termina con Francisco
PUegoMáffey;y á,1gs 'énitles ~es ha correspopdiªo servir en los
distritos de' UltraiU'a'r',eÍi el sorteo del reettiplazo del corrien--
te año, á 108 'óüerpos que en dicha reláÓióu' 'se;aefiala, con
objeto de que en ellos puedan recibir la instrucción corres-
pondiente; debiendo tener efecto l~ opo~tuna .alta y baja en
la revista ,d:~l próximo mes.de noYle~bfe.
De real orden lo digo á V. E. para 8)1 conocimiento y
efe'ctbicónáigtilentes. Di~s guarde á V. E; i:hüe'hos afias.
Madrid 30 de octubre de 1897.
¡
..J '.c~~rP?~ ~.q.ueson¡~,c~~iu~~~tI
---------·---.11 .
Joaquin Agu.de1o G,ó';llez.: •. :
Rioardo SaSSI Val~ev~ia •••• .-
Añgel Vidl\l' co'ili)5aW~ .. ; ; . .-
.Jacinto Anduste Esteban ..• :
Prudencia Martin.Arrai;Jz ... : 41 rf:g. .rf}fal}t~r!a .1lB .León,
'!\f~daní:iCállejaFuentes... . . núm. 38. ,
B.Bniamiti'.Garcia Rernán ..•.
Aur.;',lio Ca~orla Cazorla •....
José Vl~11anuevaMartinez .••.
Anger.Mo...Qquera Alonso •.•..
, ,Emi)1<l Br~{\f Mora.te~ .••...•
¡:AgUBtiIn.Ro~~);~Rodríguez ••
Vicente Pére~ Magdaleno •••.
Benito Alcaid0 Bantamaria .• Al reg. InflÍnteria de Cov,á·
Santiág~<MPngl\)'fe,Fac~eco . . . donga núm~ 40.
Narciso Grl'en8-. C.a1UlJIUtS.... ',.. "
Antonj\o EspinoS Y Rtpoll .•..
,.,~J'A.í')~~ql~e~,~,N~ • ; •••
., ..Frapp\sc~ )?1ieg~af~ey •• ", "(
Madrid 30 de octubre de i897. '
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CORREA
B@ñorCapitán genel'al .qe:¡4ragón. '
S~fíorás OQ~an!J;ll.l?-te. general de Melilla y Ordenador deys.
gos ~e ~u~rra. '
, ." -, '
~\ dem.ás ,efectos..Dios gnarde á V•. E. muchos años. Mil.-
~., drid'28 ,de'octubre de 1897.
~}
~I
~/
'f
demás. efeQ.tos. ,Dlos,gu3rde á V••E.,muahos, aAos. Madrid
·29 ,de octubre. de. 1897•
,CoRREA
Reñor Qap~~án.gene~al..de Gallcia.
SeñQr Of:dep,adQr·i!e pagos de..·Gue__ra.
,!,~.,. ','
Señor Capitán. general de las hilas 'C~arias.
. Señ9r OrClenadQr ~e¡P8¡gPsa.e;G:l\Q~a.
.Señor Oapit4n, gen,eral deSeviUa.y 9.ralU\da.
Señor Ordenador «:le p;gOS de Gue~ra. ' ~
.Excmo. Sr.: En yista.de la instancia que V. E. remi-
'tió á este'Ministerio con tlscrito de i2del actual, promovida
.por el oomandante mayor del regimiénto'!nfantería de Allt-
va núm. 56, en súplioa de autorizaoión para reclamar, en
adicional al ejercicio de 1896 á 97,la indemnización ,deven..
gada por ei maestro armerQ del 2.0 batallóIl.·dedioho·cuér..
¡jo Eugenio Errasti.Elejalde, por la,comisión' qúe desempe-
.fió en Oviedo, el Rey (q. D.g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Reino; teniendo en cuenta que de la relación
de oomisionos ~ndemnizables dé esa región correspondiente
al mes de julio último, fué eliminada la del citado maestro
armero por pertenecer al mencionado presupuesto, ya cerra-
do, se ha servido oonceder la' autorizaoión que se solicita
para que el importe de las indemniza.cionesdevengadas liea
reolamado en adicional á 1896-97, tí fin ,de que, una vez
liquida.da por la Intervención general de Guerra, se inclu-
ya en el, .p:dmer.proYfiJcto, de presupuesto que Slól redacte
como Obligaciones de eiercicios .cen·ados que carecen de créiHto
,legislativo.
De real ordenJodigo tí V. ,E•.para su conocimiento y
demás efectos. ,.Dios guarde.á V. E. muohos ,afios. Ma.
drid 29 de octubre de '1897.
"Exc~o.:,~~'.:,ltn v~ilta:·de.1a'ins,t~n,ci~}lR!3 V. ~.r.e,tQi.tió
á este MInIsterIO en 29 \'le Juho último; P:/:OllWV;ida: ]?or, el 00-
mandante mayor de la Zona de reclutll,miento de Albaoete
D. Tonu\s~odrígu~z Pérez, en súplioa de autorización para
reclamar dIferenc¡asue .deeaqento ;oprJ;lól/ilPo:t;ldiSilnte.s,á.}llS in.
-demnizaciones d,fll teniente coronel Q. Joaquin~aj~lL~r~é,
el -Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina 'Regente del
1 .
Excmo. Sr~: En vista del escrito que V. E. dirigió á. eate
. ·Ministerió en 29 de septiembré últimb, manifesta,Íldo que el
comisario de guerra' 'de segunda olase, destinauoen Santa
Cruz de Tenerife, D. Joaquin Boville y Figueras, solioita el
abono de 55 pesetas por los gastos de viílje que le ha ocasio-
nado ~a ,9pmil;1ipn.f1?e ,d~.a,,~JnII~fíóe~~os~ ~~~,QI'., con
objeto de .recpnQger:el.nmte:riaL~e t\t~:p.sUio.de la f¡¡etOl:~ d~
Orotltya,.el.R~¡{Il·J;> ••g. ),3 ~n~),l;nQmbre,laRe\na~g~nt9
del Reino, cqnfiUleJ;ando.gue.el ifltJlr~flad() seh~lll1 Qompren-
aido dElntro,de,lo que.det~l:milla.eLI:u:t. ~lllel v:igente ~egll1,.
mentode ip!le~p~l!.pion8!!""se~ "aervidp opnceller ,el.refe,.
ddo abQPo.CQfl Q.a~gp"á'Erp,~,Por.ies,w,~~:u.arf#!' '
'De real o¡:denJÍldigoá V.:m. ,PMt:Fjl1 ,pq~,qm~i~p~o y
demás efectos. ,.Diqsg\U\l;!ie,p- Y·rJ!l. ;l;J\~Q4WJ.~qqs. t:rAA~i(l
29 de .0ctubJ:fl,{le ,1897.
-.-
lll.'~ acOIÓN
. ,
IMDEMNIZACIONE8
ESCUELAS PRÁCTICAS
.;, ~,
•••••
Excmo. Sr.: Examinadas !a,s,mept.o~W,s,f!eJ8:s.~alt!tj9~
eje.cutl}.dQs.por el 2.° regimiento de Zapadores Minadores duo
rante las escuelajl pr.~9t~g¡¿B cor~~spqnd!eptE;s .J+l. ej~~mQip'
próximo pasado, que \7'. E. remitiÓ con su' escritolIe 20' de
agosto '. último,reÉulta que t sé han ceñIdo' al anteproyeotQ .
aprobado, obteniendo instrucción muy completa las fuerzas
del regimiento, por lo que el Rey (q:D. g.), y en su nombre
la Reina Regente !lel Reino, ha tenido á bien a,probar las
p}.6lp.orias ~enQi~n.ap:.asyd~8poner se qElnl~s gracias 11-1 co-
Jqn~l, c¡:¡y,a.jplciátiva y,buE¡p.a dirección han Góntdbuíllo,ll1
~tiefact9rio é.xito '.aleianz·afÍ!l,~n'tlich'()s trap~jOF1:,y á191! d~.
~:j~f6fl y ofici.al~s q!1e ,can'tJtnto ct¡lo é,iq~er~á.lehap.ee-
cUl?-dado. . . , ..
,;Its ¡alpropio:tiempo La voluntad deS.M., se·.manHj.este
al.C1~pij;,án.D. iF,fapQj.sco,Cp.~o y Ltltseo el ag~¡t4o coi qiieha
visto JaJnteligeJ:}ci.a.y•~.qtab~e celo fltj.eJ:¡.a aerp.o~tr~d.o ,.en.la
ejecución de las obras del proyecto de riego del ca~l?amep.­
00, tap. ~tUe,s S· h~nefiqip~as.,al r~giwie~to S q'P,e ,1i.&p.to-han
,JAAiJ>l,'#do. !8¡a,.oqp.fllci~nes, del c,ampo·p.e ipstrúc~iÓp..·
De real orden lo digo á V. ID. p&r~, ~u cq»-QQiIJl~~p.to ,y
damas .ef(joWs. Dios guarde aV. E'. muchos afios. Ma-
drid 29 de octubre de 1897.
.... CORREA
.Señor Capitán general de Castilla la :l.'Tl1Civa y ExtreíJ1ad~ra.
t~o. Sr.: ;En:vis1;a.~e¡J.ainÍlaacia que 'V. ¡E. ,remitió
·tá1es1leIt.~·ter:iQ':en'12,:deh,8Ietual,:¡¡rcimovioolp0r~'Ql¡'eom&n­
~YGr;Ü'e~Jm'ZeIH';"de:reoluta,miento de :.lit :Cornña: nú·
~~,,ª2,"eDl'l!'ÚpiiQ&r.d~ut0rizlle'ióJ;1'parareelamar,'eu;ftdioio- '
'Wál''I\I~e:ferMé1Í'olde11896-97"las indemnizaciones,devengatlas
por el oGmandante mll.yor··de.,la~(lomisiónmixta~4e .Lugo
~'. .JUn~so':rV.illa, .agregadoiá· dioha: Zona .y:el sargento~a.ehAl'6nSOrEtpinosa, qu,eoondl!joquinto~A ,Bilbao, el
Y
h
(q. D. g.), Y en su nombre la;Beina Regente deLReino,
B?d a ser,v.~fl:o 4i,!jponer se manifieste á V. E. que habiendoSI o b ".'22 d a~ro. ada~ las referidas comisiones por real or,den de
e ~uho últImo (l). O. ·núm.·162), yenoontrándose como
i~e::ldas. en lo que determina la real orden circular de
8Ut .sep,:tiembre de 1896 (O. L. núm. 242), no neoesitan '
' .. Ol:I~aclón para ser reCllamadas en adioional al citado
d~roIClo, á fin de que, previa liquidaoión pór la Interven-
n general de Guerra,'sea.i¡:udutdo su im.porte en el primer
4~r~ct?,de_,p:t!e.s~~u~l'ltoqne.s~ redacte,. ~n conoepto de
1fWtiloaew.nes de eJe1·m.c'Cos 'eerrados que carecen de crt!dito legis-
.~~ ~'reaJ:oiÜeh'ló digo: á V. 'E: para 'Su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
a·.· aGlOIó)f
•
kemo, se.ha. servido acceder ~ la llo.li.oita.OO, con arreglo á lo
dispuesto en real orden ciroular de· 26 de jUDio de 100&
(O. L. n~. 1.90); "debiendo haoerse l~ opórtuna reclamación
en nómina adioional al cap. 5.°, arto 4.° del pres.upueeto
de 1896·97, para que despilés de liquidada";sea induirh
en el prim'er proyecto de pl'ElEropneata que se l1edacte co:mo
Obliga~wnes de ejercicios cerrados que carecen de crédito legis.
lativo..
. De real orden lo digo á V. ,m. para su conocimieilto y.
demás efeét08~ . Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\-
,drid 29 de octubre de 181)7: .
.CORREA .
'Señor Capitán general de Valencia.
, ',~ - , , ..
~eñor Ordenador-de J?agós de Gll~rra..
~.-
.INDULTOS'
6.' SECCI0N'
~. Sr.: En vista. de una instancia promo....ida por,
.el,padre del cOllflnllilo ~n el pillIa! de. Oartage.na Manuel Fe,
.1i~ Ca.zoJ:1a~ en súp.1ica d-e indulta para. éste. del testo d~la
pená de 12 años y. rin dís-a.e reclusión. t.emporal que se halla
~SUfriendo pox. el de~to'da'agreBiOn &1& ~(llvi1, el
Rey (q. D.' g.), Y en su nombre la Reina Regente dal Reino,
de conformidad con ID ~:x.pueSto por V. :ro. en. BU es.ctito de
·9 de julio próximo pasado, y COD la aco.t.dada d.el Consejo
Supremo de Guerra y Marina de .2l del corriente mes, se ha
servido .deseBtimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos•. Ufos guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 29 de octubre de 1897.. "
CORBEA
Señor'OaI>i~án ~eneral de SevpIa y Granada.
.l;3eñOl:6S Presidente del QonseJo SupreDlG de G;¡.erI:a.. y, II&rin¡:l
y enDitAn, gener!iL4.e:)l}..t.nc!t}',a ~~gi9,'k,
•••
Exem~; 'Sr.': ,En 'vista de una instlmcia promovida por
el padré de(prófllgo del reemplazo de 1890, por el cupo' de
'Villefranca del Vierzo, lfanu:e-l Villarejo Qujndos, en súplica
de que «éste se le cunceda indnlto y rel1imirse á metálico,
COtl arreglo' á ros beneficioS' que ot'orgó el real decreto de 18
dé-abrihl~ 189'5 (e..L. núm.. 174}; aunsid-erando que enn·
tere~ado.noha verifrC'lrdosu presentacíóñ personal;, que no
'culpltacnarenta' años de. edad, ni justifioa estar casado, oir-
eunstancias que eXige el éx:presado real deoreto, para que
pueda concederse la gracia que se solitlita, elRI3Y (q. D. g.), Y
en su'nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto. p'!ll V. 'll;. 5:11,!!Hi escrito de. 22 de julio. 'pró-
ximo pasado y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 2·t·Cl:al corriente mes, se ha servido des-
estimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á 'l/. E. para su·conocimiento y
el del e:x;pollente Juan VilIarejo, que reside en ViJIabanoa
. del Vie~zo. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 29
~t1 octubre de 1897.
CORREA.
Sefi&r Oapitán general de CastUIa la.Vieja.
Señor Preai4ente de~:Cl!Jlsejo SUJ'rL'mo de Gue~J'a y Ibrin~..
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Ex.om.Q...&.: En vista. de laa i-nata~ q~ey.~a.ó V.E.
Aeste Ministerio en 7 de agosto de l~:J,l()de. i-tlHo d.e ~
1897, PX(:lt~ov:ida la primera por una hermana del confina·
do en el presidio de esa capitalllanuel A~iiero Vargas, y la
segunda por el interesado, e-n súplica, ambas,' d~ ~U6' a és-
te se indulte del resto de. la pena de diez añoS d.e ptesidi:o
mayor que se halla sufriendo por encubrid~ del de1it~ de
robo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reina Regente
del R(¡ino, de conformIdad con lo expuesto por V. E. en sus
citados escritos y con las acordadas del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina de 21 del corriente mes se ha servido
desestimar la 'petición de los recurrentes•
, De real orden lo digo á V. E.para su conooiJ;niento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1897.
... . "..~
. ,
Señpr Capitáft gen~r~l dEl la isla '48 Cuba•
.~jío+P!.El~id@.te. d~l C9~~i.o' Stytr~o de Guerr:~ ,i.lJuina•
•
Excmo. Sr.: En vista de una metancia promovida por
el cónfina~ en el presidio de Al.cala de,Henares Felipe
Guardia Este~a-D, en .súplica de indulto ó conmutación:'de
la pena qt;lesufre de dos años y cuatro meseS' de prisión
corréécioná:l, eI'Ray (q. D. g.), yen 8'U ÍlOlbbre laRma Re-
. gente del Reino, de conformidad con lo expuesto poi v. 1B~
en su escrito d'e 14 de Ilg0litO próximo pasado, y con la acor·
dada del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de 21 de'!
corriente mes, se ha servido desestimar la petición del re·
currente. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. . Dios guarde aV. E.muchos años. Madrid
29 de octubre de 1897. . . .. .
. CoRREA
Señor CaJlit.á~ general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presi<ient,e d.el CO.l1S~Jo Su.premo de Guerra y ~ariD,a.,
.. .. .".. . " .
--- ...-
MATERIAL DE IEGE,NIEROS
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', yen su nombre la Rein~
Regente. del. Reh:}()" se ha. servidfl. aprilbar .lasde:tetmin~
eioues to.J:na4as po:r V. J!l. respetlw. á,la consku¡;e.i.óJt M~
QOcma. en.el Hospital milli~.deSantiago de, Cq}v1.. QO;!le~ ~
,al cr.éditQ ex.ba(}rdina:tJ~. de Ia.O&.liIlPaña.~ :po.J el' ~. --
satisfaC61SEl e.l impocla del pr.eanpn.eSÍiQ aprob~dQ.~~
~bta, que ascienda á l.8.QO pesoa...· (
De real or.den,J.a..digo á V.• E.• pa.ra eu conoci~ntCJll
demás -efeotOli. .D¡,os ,gnar.de ~ V:,~ muchoa años.:. J.fIi"
drid29 de oct$Jle de.18.97. , .~..
MIGlJEL COR;REA
Señor Capitán g?J;l~l);a~de la i.elp. de Cub,a.
..,..
. ti. .
• ";¡;'" ·I..~.•
Excmo. Sr.: J1lIRey .<q~' D,.g,),y en su noznbl:8I,a;' .~.
nli Regente del Relno, conformán"dose con lo expuestI9¡';
el,Consejo Supremo de Guerra y Maci.IÍa en 14del.ro.M'·
tual, s.e b,~ seJrvid9.Qisponer que la pensión de 62.5· pesetas,yla bonificación dé dós pesetas por una, á sG!l el?- tQt~L 1.25.0
,al ~~ que p.Qr real orden Qe 1,1 de diciemp1!@,de 1896 fué
,coucediQ~á ~.a ls~be\Wi.l1ks. y. 4n.ido, ~n. éon.e.epto <;ltl v~~da
del capitá'l de Infantéria D. AntotÚQ Y8Jaguas Ripe1, y qU9
en la actuali(Jad se halia vacante por fallecimiento de dicha
pensionistá; sea transmitida á SUB hijos y del causapte Don
Antonio y D. Rafael Yangllas Wlllks, á quienes corresponde
-según la regi&1aéión. irjgente; debie.lado. ~s abonsdl\, ];1QX
-partes iguales, en las cajas de esa i$la, y JilOI' ID.aAO d~ ltt per-
. sona que Ilcredite ser su tutor legal, desde el 19 de abril del
corriente ai o, siguien.te dia al del· óbito de su referida madre,
hasta el 24 de octubre de 1906 y 6. de mayo de 1910, en que
respectivamente cumplirán los 24 años de eda.d, si s"ntea
no disfrutan sueldo dei Estado, provincia ó municipio, y
acumtdándose la parte del. que pierda la aptitud legal en, el
que la conserve; en ~a in~eligencia de que si regresan á la
Penfnsula, la bonificl:lción serfa tan sólo de un tercio "de las
625 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de'1897.
MIGUEL COR&EA
·Señor Capitán general de las islas Filipinas.
SéñorPresidente del Consejo Sllp!'~mo da Glte<l'ra 1; IIJlrina.
Excm q~ Sr.: . En vista de la inst!lncia prOIpovida por
D. Juan Ruiz Arizniendi, tutor de n.a Dolores· y D.a .Elora
Ruiz y Majuelos, en solicitud de pensión para éstas como
huérfanas del é.apiMn graduad~, t,enient.e de Carabineros re·
tirado, D. Benito, careciendo el expediente de la partida de
má'trimonio de los padres de las interesadas; examinada la
información que para acreditar dicho consorcio ha presenta.
do el recurrente, considerando que el medio supletorio que
la ley otorga para probar el matrimonio, sólo puede utilizar-
se en el CIUlO de que conste la desaparición de los autos en
el Registro civil y que aun .suponi~ndo en el presente caso
que la posesión ~onstante de estailo de casados de los pádres
se aceptase desde luegp ante la r8zón que dan las interE)sa-
daa de no recordar el puntÓ donde el níátlimonio de aqué-·
nos se celehrara, es evidente que la demostración de ese eS-
taa.o constatlte ha de partir, Quanda menos, de la fecha. del
:nacill1iento de los hijos, á fin de que, unido este dato á las
·certificaciones de dicho nacimiento, según la ley manda re-
·sultebienprobado punto de tanta tráns'ceJ:}dencia y resultan·
da que la; fnformacwn: aportada no contiene fecha alguna ni
concreta ell\ato indicado, el Rey 'q. D. g.), yen su nomb.re
·fu Reina Regente del Reino, de conformidad c.on lo e;xpues·
to por el elConsejo Supremo de Guerra y Marina en 15
.~el.corriente mes, há tenido á bien resolver que la informa·
Cl?n SUsodicha no es bastante para justificar el referido ma·
tnmonio á los efectos de la pl'lnsión que" se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(l y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1897. .
CORREA
· Señor CapiMn ge~eral de AragoQ.
·Señor Pllesidente del CODS&jC\ S11<premo de. GU611ra yMarina.
tenido á ,bien conceder á. D.a Raqnel y D,a María da bs Mer-
cedes Martines Arrarte, en concepto d"e. huérfanos· del pri-
mer teu!ente de Infantería D. Facundo Martfnez Celis, la
pensión anual de 470 pes.etas. con el aumento de dos por
una l Ó sean en total 9.40 pesetas al año, á qué tienen derecho
como comprendidaS' en lit ley de 22 de julio de 1891, y en
la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885; la cual
pensiÓn se abonará á las interesadas en coparticipación,
mientras p~rmanezcansolteras y residan en Ultramar, por
las cajas de esa isla, á partir del 2 de agosto' de 1896,' si·
guie~te dfaal del ~bitQ.del. causante.,. y por mano de su tu·
tor D. Jusé María Arrarte; en inteligencia de qué si las re·
currentes trasladasen' su :¡;esidencia á laPenfusula, la bóni-
ficació~ ~óIlsi8tirá sóló;en un 'tercio' de las 470 pesetas. '
. De 1;9801 orden lo digo á 'V:~E.. para su. conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á" V. E. 'much9S años. Ma-
drid 29-00 oetubre de 1897.
MIGUEL COBRNA
Señor Capitán 'general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consej.o Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regen.te del Reino. conformándose con lo expuesto por el
úmlsejo SupJ;emo de Gue:rra y. Marina. en 11 del actual, ha
tenido á bi:enconc.e.de.r á Vicenta Oyarzáhal L.andazari, de es-
tado viuda,' madr.e d& soldado que fué·del ejército de Cuba,
Nicolás Seafia Oyarzábal, la pensión anual de 182'50pesata13,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julío d:e 1896
y tarifanúJ?1. 2 de la--de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mieutras permanezca en dicho es-
tado, por la Administración especial de Hacienda de la pro-
vincia de Alava, á partir del 15 de octubre 1896, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
da 10 de dici-e:r:q,brede 1890 (D. O. núin. 277).
De ~a d;!il S. M. lo digo ~ V. E,. p~ su Qqp.<l,!imie);l:tQ Y
~I'p~s. e~.eQt0j3'. Dip~ g'U.ard:e l\ V.. El, rn.llill1QS' a~QIj!,. M'll-
~~ ~J;l d~ ~ :(897,
CoRREA,
Seiior Capitán gene¡;al de. Burgo~, Navarra y Vascong~da8.
. Ii)ejQP. P...~ljltaqelC~~ SPplill1»A:i!.e Q!lJ.e/.jl.'3; 1 .r~a.
.,.~'I\ '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ti: g..),): en su nombre la R~inll
Regente del Reino, conformándose con lo expuei3to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del corriente
mes, ha tenido & biElU crn;I.CEld.er á Juana Medina Esteban, IDa-
dré de Eugenio _de la Reu, soldado que fué del ejército de
Cuba, la 'pensión anual dJ:J 182'50 pesetas, que le correspon.
de con arreglo á la lfY de 15 de julio de 1896 (C. L. núme.
ro 171); la cual pensiólQ se abonar4.á la inte.J:esada, mientras
permanezca .viuda, por la Psgaduria de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 15 de junio úJ.1fimo, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
De la de S . M. 10 di~o.á V•. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 189r.
• f.
e lb:cmo. S!!'.: El Rey (q. D. g.), y en sunompr.e la Reina I
·~en~e. del Reiuo~ oonformándose eDIl lo. expuesto por el
: &neeJ,O Supremo de Guerra y M~rin~ l:}n 15 dE¡]. aét.u~l, ha
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CORREA
Sefior Oapitá;n general de Cas\illa la Nueva y" Extl'emadura.
Señor Presidente. del COn!!ejoSupremo de Guerra'y Marina.
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con ~110 por 1üOdel sueldo de su aotu~l' empleo' hasta el
aséenso al inmediato. .•
. De re~l orden lo digo á V. E. para. su conooiJniento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E .. muchos ·años. ,,Ma.
drid 29' de' octubre de' 1897. '
CoR:aEA.
Señor Qapit~n gen,eral ~eAragó.n ..
• .' 1 ' •.', "".. l. ~ ., ..
Señores ~&~sidente de la Jllnta. ;Consultiva ,de,.G~~.rayQ~e.-
.nadorde pagos.de .Guerra. .
~xcmo. Sr.. : En vista de la instancia promovida por
manuela Arias, vecina de Poitomorisco. Ayuntamiento de
Petin (Orense), en solicitud de que se exceptúe del servicio
militar activo á sú hijo SecundiJ;l.,oRivera Arias, el Rey.
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino. se
ha servido desestimar dicha.penci6n oon arreglo á las pres-
cripciones del arto 96 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su .conocbmento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afios. .Ma
drid 29 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán geJ!,eral de Galicia.
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lVIaría'Teresa Heredia ·Campos, vecina de Granada•. calle San
Cristóbal núm: 30, en solicitud de que se disponga ~ea nue·
vamente reconocido su hijo Diego Cabello Heredia,-declarado
soldado á pesar de que la recurrente cree le asiste la mis-
ma.exc_e.v.ciBn f!si?a ~P9r!a<¿~~1 fué d.~?~á~.ado ?o,~ioi(J~l
.en años' anteriores. el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
ReiXÍ8.Regente del Reinó, aé ha sérvido .desestimar 'iliclla
petición, con arreglo al arto 130ne ia ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
d~má8e~ect.9s. p'i,Qs .gua~de á V. E.muc.h9s a;ñps. Ma-
drid.29Ae pct:u~~e 4.e .,i897. .
Señor 9.apit~ngeneral de Sevilla y G~.anada.
. \,.. .
-.-
lJ./), JlIDOtáX
.Excmo. Sr.: :IDn viat~~e JIl ~~mq~~a ;tit!l\a.da 4t-lilleria
de tiro rápido,.esq~it/lo.pqr ~l cqfor-el,ten.ieJt~e 90~9ne.l.ile di·
c~ ia,rma, .D. gllrñ~iro :La~,Ilj,aY.llI,.~nar, !coil.de~tipo t:lP :el
7.° regimiento Montado de la misma, eLf~~y(q. D..g.)..y..~p.
su nombre la teina Regente del Rerno, de' acuerdo con el .
informeemiiiilo por la Junta Consultiva de. Guerra, que se'
jpS.WI~p. .<l9»-tin~l\Q¡éW,'¡ ,por X~.SP~uoi(lU fl.e 27 ,~~la,ytp~l, .
ha tenido á bien conceder al mencionado jefe la cruz de 2.8.
clase·íIé(Mérito M:i'liiai" co~ distintivo blanco~·· pénsio~ada
© Mino, terio de Defensa
Informe que se cita
.H:a.y ~p. rnem,:QJ;l;lte que .dice: JUNTA. 'C-oNSULTIVA n:E:
,GuERRA.":'::Excmo."~r: :-':P()r ~e$ror(d.~n f~º~~, 23,~(ÚU,niod,el
.lltñO,a~tuJl.l~s.e.,di~po,neqlJe {>or estaJ~nta. ~e ipfór~e )mel
f)xpedleI).teJi,ereoompensa inooado.enese Ministe~io d,e la.
G~erraÍ?ara::apr.eciar .ei,~érito ,~oI).traido p()r elcorqp.el g~a.
duado, tenientE! coronel dé ArtillerIa, D: dásimiro .I¡anajá.y
.Mai,nar,cotA,o autor de Una memo~ia sobre ,a~tlileri8. ·de, tiro
.~ápido;,la~tilÍ}l,~d dé:~i~hot'rá~ajoY·óon+eJll.e1?-qia4e:q~e
se proceda é, darle mayor pub!icjdad.,. iIIlpr~mi~~ola.­
Consta el expediente de los dooumentos qúe á oontinuación
se expresan:-l.° M;e:l;lwria s.obre artillería de tiro rápido,
dos tomos; uno de texto y ot~o'de' láminas.-2.o Acta nú-
.mero 31, fecha 5'de"mayode 1897, de la Comisión de ex·
periencias de Artilleria.-3.~o Copias de las hojas de servi-
cios y hechos del autor de la Memoria.-4.° Copias del
extracto y notas de Secretaria.-5.0 Informe' de la 2.& Sec-
ción··da .~sta Junta.,gilunión del person~l ;de'Artil[eria, ~n 1fj
d.e julio de 1897 . -El tomo texto consta de 151 páginas
D}l.\n,uJilcri~aá, taDlaño folio y enc1,1adernadasj en él el autor,
obede?len.do Órden~l!lde la 'superioridad;y en ócasiÓn de
enc'~ntt;arse en. coIUÍsiólfen el ext~anjero, t:lstudia con ,gran
acierto los últimos .adelal?-t6s sobre material 4e campafia. da
)4'o.~ápid:o, realiz,a;d!ls en l~s fábricas de Serraing,; CJ;'eusot
·Y. ;JrOtg~s YCh,!lntieJ;s de la Medi-t6rt:anee,. c~n espe,cialidad
·lo pr~~uc~~o por l,a,~sa. Nordenfeit~ de.Paris, asi éomo'los
mO,dell?s p¡;esentados por el.~ngeniero Canet Y de campaña,
de Creusot, y termina co,n descripciones, datos numéricos é
·iJ?!el~g~?-ttls obser'{~~io~s á p¡'~p6sito de los cañonea -de
·90s~a de15,y 120m;, q,e tiro r~pido, sistema Schneider:
T.re.inta Yocho láminas, algrinaa·de .ellas f~tográijca8,' ilus-
,~r!tD: ~l. ~ex,~o,for..I:9ª,:W}oqri tomo .áparte.....:..La J~nta 'ha ell-
,y:IdjacJos;on mUQ]io' detl}p.imiento •esta: i,nte:reS,llnte . trá'bájQ,
,~~i,.9o.~0..ios in~OJ:,J.);!,~s"q~.e ~~,neJl ;.~l e~pe,diente.Yc"tqu,~,
QQU, ta;,~1,1l()J.lé!~d Y.9Qx:qPlltencia que les caracterizan, emi-
J.en.;A propés~~o..deJa,~~oria,,~a.9omisión dEl expeti~nÓ~as
A.e Ar~iUt;lr!a,y la oIu,r;¡.J;a;e1.elper!lonal del arma. de la 2.8. S,~c·
9~.Qnd,e )~st~ ~ep.t~o,:.9ab~énd,ole ~a &~tj.sfacQión 4e eetar ~~
}}n,tQdo~,gntQrme ,9Qn, el pi!.recer detan,.doctas .<!o~poracio- .
.l?-.lfs,..<!!31 Q'ge.. !,!e qecl.~Qe..,q,\le el. tr.~q~jo lipe ~otiva .e~~ .ea·
.9~ito~s Aa.. i~d!sc,'ltjp'}e'. mé~;to. ci~?:ltific~, á la ,Dar }~!1e "Ai
excelént~s.l~~~1.t':149.s~J?r49~ipos I?~~!l pl,'qporoio.p.ar ~ la:~Q.
plisión Ae exper!~n9ias. deAJ;~llerIa,Jás ante.o~aente.s .que le
~Q'p in.dÍE}pe~J;¡.~p.~!ls.paJ.:a .diQta.!llinl:j.r en :~efinitiva sobre ~l
problema de actualidad, que está. ¡llamada á reso~"l:er,.ElP,.·
giendo 19-1'1 ,~i-ores modelos' de piezaa y. material para la
Artillería de batalla. Los impo,r~a~tes estudios .del Sr. Lt¡- • ,"
naja vienen á completar los realizados· anteriormente, aña- ,
die'ndo á éstos· los nuevos adellÜltos industrialesé.indi-ea0ici· ~t
nes de los resultados á que aspjran los fabricantes y proyeo- ¿li
tíst,as que .se dedican á esta clase de artilleria. Este trabajo. ,i!f~
llevado á cabo con gran acierto.·pope 'de m~nifiesto,á·l~ ,:~i ;~'::
que laa exc~pc.üonales dotes de com'peíencia del,¡¡utor Y-~ .
amor al Eervicio, la atinada eleccIón de la superioridad -al ..
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Excmo. Sr.: En vista ~e la instancia promovi~por el'
primer teniente de ese -ejército' territorial, en 'sÚu~Clóndb
~PP~mu~er~rlQEln eata CQ;,'f;e, p. Gerafdo Alfoáso Gonin, en
¡;úplica de que se ¡~ ~]lto:dcfl P,!1I&. reS'idir en '~il~{EiHpi-
nas), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo preceptuado en la real
· ~n'delf de 14 de octubre de 18~5, ha tenido á bien aeced~r á.
l~ solicita~o por ªicho ofioial, quien pojI;á verifica;"e-i'"indi-
c~do ca~bio d~ r~I3~?e~C~~; .prcJr~~g~~~~S~~~ ~~~ t~l ~~q
p'or ~n ano la. h~~nc~a Cit'!le dIsfruta, y contin.qan<!Q durante
e~te tie~~o en la ~i~m~ situació~~~~ ~~~ér~~m~f~~!9f;'~!~
derEloho al ascenso SI le correspondiese. '
De real ~~den {o dig9 á v. E~ 'pára su co~ocimi~ntCl'J'
demá~e~ectos. DlO~ ~uarde lÍo V. E. muchos ªfiolJ. ' M.,,le,~
drid 30 de octubre de 1897. ~- ... -" ....
f". I •. .
t3,e~p.r C.~pitáIl getl~fªl H~ ~~6 islas C1l9l!'~ll'.
Señor.es capit~~es generales de las islas 'Filipinas y de la
prImera reglOn. • '.
Sefior Oapit!in general dé Valencia.
· Señor Ordeilador de pagos de Guerra.
S'D'BBE c:s.:a U,aíA
. '
RESIDENCIA.
,.;'
Se~()r Cap~tán general de GaliC?ia.
CoRREA
....
· E:J!:Qw..Q. Sr.: EJ;l vista de 1ll. instanoia pro~ov;i~a por E.!1
.. reclu~a. de la zona de Pontevedra Benito Pérez 'Sanromán~ve-
cino de Nigrán, en dicha provincia, en solicitud de que 'J:!El' le
devnelv~n-las 2.0<)0 pesetas con que se redimiÓ del sérviCio
Iflilt~~~' actiY9, el ~e1 (q. D.g.),. Y en s~ ~~P;1~re'l~ ~ei~a.
~~geJt~edel R~inq, tenien40 en cuent(\ que ~l ipte¡;~a~4quH-
lizó!os ~eneficio~, fie la. J,"~~~nc~ó~, ~,~ e~ s.~~vF!·q q~~est~Jn~~
la ;r~fer!da instanc~a.. . , .
'.' .~e'r~al~~den 'i~ ~ig? ~ y.~. p:~ra ,a1} ~~f:~~iipj~n~R ~
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muc~os Ij.~oa. Ma-··
drid 29 de octubre de 1$97. " .. ,. J , " ••
" .
2.~ P1CIQIlbr'
! .~cqlQ. Sr.: Cl1.mpliendo la edad raglam;mtarill. para elretIro; el ~ia 3~ del'actual; el pri~m'-teniente de ese institutoD. Nlcolas Vldal Gareta, la Rema Regente del lwino, enl nomQre de su AuguBtoHijo el Rey (q. D.,¡ g,,), 'ha temdo á
9.& UOC1Óll
~c~9; ~.: ~:9: v;r4a ~~l{\ ~n.~~~ci~ {lJo.~~""v.i~~ {>.Q~~~~'" §~~~~l\~ ~~!l,9, vec~J,lo. 9.~ T~v.\~ (T~m~g~~~) ~~ ~Q.H·
9l.t.\ld ~~, q,,~ ~,e. ~~·~?~wel.\B, .!\~to*~~~~,\l: I?~~ J;~4l~\t ~ ¡¡~
llQo, ~~~l!el ~a~~~W.~R 8,Qlé, d~ e~rv;ici~ m~4tH ~ct\v;o" ~,\ ~~.Y~~.". ~.)~ ~ ~~ lj\Uc ~o~b~~ \~ R~~I\~ ~~g~~t.~ q~.~ ~ei~q,
e ha ~er~I~o desestimar dicha petición. !lQn ~n;eglo á ~~~
~e~~P.\llO.n,~~ del, ~rt. 174 de la ley qe J;llclu¡~~mien,to.
ef De rEl~~ .q~~EW 19 d,ig«;l, á V. E.• p\,-ra ~.11 C9,~9,Qh:~l;ie~to Y
M!(Jt~s ConSIgUIentes. Dios gy.a!;de 1\ v.. ljJ. W:\lO~OS afios..
adlld 29 d~ octubre de 1897 . .
008RliJA
. '. _\-'~' u.· ....
confiar tarí. delioad¡;¡. ~Món á es~e il~stra4o j~!e. Tal impo!-
tanda dé. esta Junta á cuanto á estamatel'ia se refiere, que
aun cuando ya le han premiado otras obl'assobre él mismo
ásunto, 00000'esta'que 'hoy se examin~ no désmerece' de
aquéllas ni. ell interés ni en 'impoitancia,'y tléne algull!J,s
irinovaciopes, yá esto se une los honrosos antecedentes 'd~i
ooronel,teni~ntecoroÍ1elD. C'l¡¡i~ir~ I~'~ü~j~ y ~ainar, pu~.
de co~siderarse como comprendido ene1art. 23 del regla-
mento de recolnpe~s~sen 'tiElI:n~ó' i d'e p~z, Y-corH~,.dérªele~ la
cruz de 2. a -c1il~e-.dei 'Mérit.o Mflitar ·cori·'a}sti~ti~ok[a~é9'Y
ellO por 100 de pensión hastá el ~scen~o' '~l empleo'fnme.
diato.-Del examen de las hojas de setyicÍos yhechoB, re-
imUa que el teniente coronel LaIllija cueIlt~ '32 áfios de'ser.
vicios, há obÚliiido 'el gradó yeÍ1:lpleo de'o'apltáu·por·niéii.
tos de ~uerr~, a¡¡i como el grado' de"co~ahdante;'otros pOr
recompensá del profe¡:lOrado, tiene e~celentes notas de can-
ceptuación, ha desempefiado im.portantes comisiones' del
BefVjo~o, ~l!o?~e.~d2 r~cibiQ.olq.s gr!l:c~a~ de real or4en por los
valiosos servicios prestados dürante las obras del Museo de
Artillería; ha sido ág;8C'i~d¿'c;ólasdisti.~cionessiguientes:
benemérito á la Patria, medalla de i-a.._ Guerra civil con el
paB~dor de Cartll,gena, cruz de La clise del 14érito Militar
éón distintivo bláncó, cruz y encomiehd.á de; 18abel1~ C~tó.
ll~a, crn~'de 2.á~lase del Mérito MilÜa./Ó~nd.l8ÚÍltivo bl~n.
co, cru~'sencÚla 'd~ ia real y militar Orden de 'Siüi HerPie·
n~gildó; ~~' autb'r,'en'~óoper~ciÓn, dEl un '~rabaJo'-ind~siri~l,
• • • ...,.' ••• ' .' '.' 1', f. \. «l • J " . '.',' .Traba~o de meta,les' y madeia~, .y fué reDoropens~d~ ;p~i'.'~l
~illisterio d~ J3'0~~ll~O. Sobr~la c~~v~~iencr\l. q~ iri:lp'rimir
la Me~oria, e~~a ~~n~a ~n.~ieD;~e q~e ~~c~~l~ soló '~~ ella
no ~~ria. el r!lsu!~!lo!lo que en real!t:aq se P~~seg~iria, qll!;l
seria h~ce.~ con!J~~r á la ofici~lidad El~t\ldio¡¡~ cuanto á·los
p'rogr~sos 4e ~a a,r~iH~fia de fq.Elgo ráv.i4~ s~ ~~fier~, llap;lca
¡pás ~~c~~i~Nl() ~ ~~ ~onse~ución ~~'~~é ~n, qU~ c~p ell~
trabajo y los otros ya. premiado~, y con datos de ras expe-
rie~~iil.s J..!.ev~4as. á c~~o por !a patefit.' ~el ~~ghniE:ln~o }¡gero
y d?má~ !1~~ece4ent~s Qlll3, l~ po~i'~ión (le ~xpE:lriellCi~s d!3
ArtIllería posee, se formase u~ 90!ljllQf? or~enlldq, qqe po-
dria ve~ !~ ~P'z, impreso, en el MemOrial de Artil~et·ü¡, por ser
la revista técnica llamada A dar á conocer trabajos de esta
clase.-A pesar de lo éxpuesto, v. E., con!lU mayor lIustrá-
pi<~p', r~~~lUfá JR ffi~l? !lc~r~~4p.·-M~dri4 27 9~ S¡8pH~mkf~
de 1897.~)j;) ij~HN·~~ §~Pf~t~riq, ~gq~lllo~Q~.-~~~J~q!ldo.
-V.o B.O, Polavieja. -Rubricado.-Hay un sello en tinta
que dice: cJunta Consultiva de Quemh. .
~ © Ministerio de Defensa
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CORREA
CORREA.
....
.a~ina
~.•
Señor Directol' gene~~l de Carabiller~s.
Señ:el'68 Presid:ente' del ConseJo Supremo de GlltlJ.'ra y
y Capitán g6.ooralde l'll cuarta- región., '
.Seño,f Directo.!' geneJ;al dEl. Ca"alli~_eros.
Señores, Presidente del' Consejt) Supremo de. GU6l'lll' y
Mttl"ii:lft' y' Ga-pibán gel1tl1'al de la segunda región.
'Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.,elev(}
á ~ste Ministerio, con ie,ohlJo t5 ~el J;Iles aEltual~ la Rehia Re-,
gente del Reino, ,en nombre de su Áugusto Rijo el Rey (que
Dips -guarde), ha tenido á bien disponer qúe el sargénto: de
eS,e instituto Eladio 'Gondlez Araujo caUBe baja, por fin del
,n.J.ell aotual, en la Comandancia de Algecil'aa. á que pertená·
(Je, y pase á situación de retirado con resfdencia en dicha
eluda 1; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no-
viembre próximú venidero ee le abone, por fa Delegación de
Radienda de la provincia de Cádiz, el haber provi'sítinal de
100 pesetas' mensuales, íntilrin se determina el definitivo
'que le ,corresponda, prev10 informe del Consejo Supremo de
'Ql!lerra y Marina.
'De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fin es consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos 'afias.
Madrid 29 de ,octubre de 1891.. ' '
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
, á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re~
geute del Reino, en nombre ,de 'su Augusto Hijo el Rey
(q. D: g.), ha tenido á bieaadisponer que el sargento de
CarabIneros Juan Docampo .aceira, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandaneia de Lugo tí que pertenece, Y
pase á situación de retirado con residencia en Tuy (Ponteve·
dra); resolviendo, 1,),1 propio tiempo, que desde 1.0 de no~
viembre'- próximo v-enidero"se le abone, por la- Delegación dé'
Hacienda de esta última provincia, el haber provisional d~L "
,lOO pesetas mensuales, 'i1ite'bn' se~'determina el definitivU
que le correspOnda, previo informe del Consejo Buprellld
de Guerra. y Marina'.' ""'. ,, ;~' " ., '. '~ " ..-', '~',
De real orden lo digo ji Y. E. para sU:conocim'ié¡jt~l
fineé 'CJonsig1:tisntes. Dios griaMe á V. E: ,muohos' áfl,p~.
Mádrid 29 'de octubre'de1897."
. Exomo. Sr.: En vista 'de la pr9pu6sta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del aétllal, la. Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido tí: bjen disponer que el sargento de ese instituto Enrl.
que (arel. Valle cause bajo, por fin del mes actuar, eh la Co-
m~ndancia de Gerona á. que pErtenece, y p~se ti situación
~e retirado con residencia en dioha capital; resolviendo, al
propio tiempo~ que deBle 1.0 de noviembre próximo veni·
'dero se le abone,por la Delegación de IÍaoienda de fa mis-
ma prvvh!cia, el haber provisional de 100 pesetas IIl~nr;jualee,
ínterin se determina el definitivo que le correspcinda, pr,e-
. yio infórme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
, ñges consiguiente!'!. Di93'guarde tí V. :ro. muchos años. Ma-
drid 29" de octubr~ de i897. .
I ' ,',
Excmo. Sr.: En vista de la propuest~'queV. E: elev.6á
'éste Ministerio con fecha 9 del actual, la aeina Regente del
RElil!o, ep. nombr,e¡ de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenidQ á bie,I). diSI!on,er que ei sa¡:g,ento de Carabinéros Simón
Palacios JlméDezca;~e B1\i~, ",po:r,fil!,d~l.¡~~,8:~,t?al",~nJ~
.Cotp~d~~Jl~~~.~~~A-l~e~!ra~'~~q.e P~f.~?-~ce, y pase a situa·
cjón de 'retirado. coI). residefl¡Cl{t en J e~élZ @ la. FtoJ;lfs.er¡¡. (CA.
mz); rosolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de J).O·
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
~acienda de la misma provincia, el haber pro:visional de 75
pesetas Jllensualea)fnte-lin se determina el ,definitivo que le
oo:r.leSpºnd.al.PfeiY'~Q iJ+forme W>l' Con~ejo Stl,pr~lUQ de. GqJl~
rra y Marina.' , "" .. ,
De real orden"lo digo aV. E. para su conooimiento y
finee consiguientes. Dios .guaroe á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1897.
OORREA
Señal; Directo.r geJ;lerald,e, Cfl,rab.i!ltros.
Sefíores Presidente'del Consejo Supremo' de .Gu.erra y, Marina
y. Capitán general de la segunda' región. ' '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á.
-este. Mi.ni.stlilriQ CQ.il.' foona 9 &1 actual, la Rema Regente. del
'lWoo, en nom1)¡;Q,(le su AUgJ1lilto.Hijo el Rey (.q. D" g.), ha
-tenido á. bi.en. di8potier- que el. ss,tgento deC;¡.rab-ineros-'Remi,
'g;.it SáJioheZ' d61 ,A,bltÚl.()' Ga~éÍl:l. CB;l1S,'g: ba.ja, por fin del m.es '
actual, en la€JbDiHlnd-ancia' de ThWaga á. que, }')ertenece, y
pase. á Ilitua0ión de ~etil'adQcon residencia ea dicha capital;
~~ielUlo, 11.1 f.lrt~pio tiempo, que desde 1." de ooviemble
próximo venidero se le abone,por la D~1egaei,ón de Hacien:.
da de la misma, el haber provision!l1 de 100 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le COrrt6spon-
da, previo informe, del Consejo Supremo de. Guerra y Ma-
rina.
De real orden....lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1\ V.' E. muchós años.
, Madrid 29 de octubre de 1897.
, CÓaJiEA.
CORBEA
Señor'Director general de la, Guardia Civil. " " ' ,:,
Señores President~ del Cons~jóSupr~mo-de' Gu'~rra'y'ÍIa~ilÍá,
Capitán generaL de la qvinta región 'y prdenador,de p~B
de Guerra. -
bi~n disponer que Cl¡.use baja p?r fin del mismo en la Co-
tnandlmcia de Terue!' ~ que'pertene'c8, y pase :ásituación de
:i'etirado con resId,encia en 'Zaragoza; resolviendo, ª1 propio"
tiempo', qtte desde 1.0 de 'noviémbre próximo venidero, se
le abone, por l~ Delegación de' HaCienda de la-p;ovincia d'e
Zaragoza, el haber provisional de 157'50pesetBs menS\I!J'
les, interin s,e determina el definitivo que le corresponda,
previo inmune delCJnsejo Snpremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V.E:pa.ra su cOl\ocimiento y
fines c¡>naiguiehtes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
. 'Madrid Wde octubre de 1897.
Señor Direc,tor~eneral de <;arllbineros.
Señores PlQaiflente del Consejo Supremo d1l Guerra y Mariná
y Capif;4n.genElol'al·de la segunda región.
CoRltEA
, Señor Director general de Carabineros.
S!lñores Presidente dol Consejó Supremo de GUerr~' y Mar~-"
na y Capitán general de la octava región.
'© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: . E'n\iieta !le -la propuesta que V. "E. elevó
á esteM'iñisterio con fa"oha.·7 aelactua:l, la Rebia Re-
gente" dal Rein<:!',' en Mmbre" dé sn Auguato Hijo'eIRe}'
(l'¡; D.g;); ha "teiüdo á bien disponer qUe eIOI>rl'l;l)ineroP'áblo
Abancén IDgléS caulsElblloja, 'por fiñ del mes' Mtu-al, en"la
ComatidaÍicia' -de Huasca "á qtJ:e.perte19.ece, "y:pase á "situa,
ción de teti'ratlo'cdh residencia-en ZárllgaZ8j":resolvieti'doal
propio tieropo, que'def;lde 1.0 'de noViembre ·'próxiDíoven1·
dero se le abone, por la DEf1egación de Rac.iend,a de esta
últhna provincia; el haber provisional de 22'50 pesetl1smen..
suales, interin se determina~l de-firiitivo que 'le corrésponaa,
previo infdfiné del tfolfl:leJO BupTehHfde·(~.hl6rtá y Marina;" .
De real orden '1Ct digo á V. E:' p¿6i;gu'C'oiÍoclÍ:tÍiedt9 y
fines consiguiente!!. Dios guarde a V.E. muchos' año.s.··
Madrid 29 d.e octubre de 1897.
CORREA
Excmo. Sr.~ En vista de la proPllesta qti.e V~ ,:ro•. ;Ell~vó
·á este Ministerio con fecha 7 del ~ctual,laReina Regente deÍ
'Reino, en nombre de:su Augusto Hijo el 'Rey (q.D. g.), h3
tenido: abien disponer que el cárabinero .1lanudl Pttdruelo
"Plazaeause b~ja, por fin del mes actual, en la Comandan~
· cia de Zamora á que pertenece,y pase á situación.de retira·
do.con reBidencia en Gánante, de dicha. provincia; resolvien·
do,al propio tiémpo, que desdé 1.° de'noviembre próXimo
v:enidero se l~ abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, e'l haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina ~l definiti-qo que le Clorresponda, pre·
:vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. '!l. plil'as\l COnocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1897.
OoaREA
Señor Dh:ector gen~ral d.e Gárq,bineros.
.f. ..•.• .<1.. • 1
SeiíortB Presidente del Consejo Supremo de G;uerra.;y
y Capitán general.de la quinta región.
, . Señor Director general d.e Carabineros. .
'.' ,
.~uiQa· 8eñ9res ·Preai-dE:)nte .del Coue;o Supi'ei:110 ae-Querl-a J Marina
y qa.pit4RWl~-al.~e las.épUmal'fg,ic)a•.
-~"'~- el el
Exc~o: Sr.: En vista de I~ propue~~a que Y. E. el~yó .'. E~OI:n(j. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con f~(jhl\ 9 del actual, la :Reiria Régente lÍ este Ministetio e.ón fe.cha 7 del flotua], la Reina Re·
del Re~~o,- en ~ombrede su·Auguito Hijo el:ftéy{q,'D: g.}, . gente del.Réino, en 'nombre de. su Augusto Hijo el R~y
ha tenido á.bien di~poner que el carabineroioa~uhi Nocet:e· (q. p. g.), ha tenido á 'bien dispoIler que el carabinero.
Domingo cause baja, por fin del m-es ·actual, en ··1l.l. ·Com~n. , ,Pablo Barbero Garcia oause baja, poI fin .del mes actual,
dancia de Granalla á que perte'necE', y"p8s'e ti situación' de' en la Comandancia de Valencia á que pertenece, y pase tí
retirado col1 rEisidencia en '~a:lobrefi8 de djcha: provincia; re. : situación d~ retirado con .residencia en esta corte; resolvien-t
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.Ó de noviembre' do, al propio tiempo, que desde 1.°d~ noviembre próximo
próximo venidero se te abone, p6r la 'Delegación .de nacien.: VElIIidero se le abone, por la,pl!gaduria.de ls Junta de Clli/.- ,
da de la misma provincia, el haber provisional de 22'50 pese-' ses Pasiv-aIl,el h~ber provisionalilB~',5o.peset/ls J;llensua..
tflS mensuales, interin se determina el definitivo que le có. les, interin se detEll'mina el definitiv.o que. le corresponda..
rresponda, prev!o informe delConseJoSupramo de Guerra prevío informe .elel ·Qonsejo Supremo de Guerra y:Marina•.
y Marina. '; . , . ','_ .' De real orden lo digo lÍ V.. .ID. para su oonucimiento y
De real orden lo digo á V'. E. para ~1l :conocimi~nto y :fines consiguientes. DiQS guarde 4 .V. .l'). ~uchos .años.
fines consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años. . Madrid 29 de ootubre de 1897. >.' .'
Madrid 29 de octubre ,de 1897.: . '~CORREA
Safior Director general de Carabineros.
Beñores :Presidente del e6n~ejo'Supremo¡fe Guerra y Marina
y Capitál;l genelal dela~región,. .
.Señor Director general de CaraJtirú~J'aB.
'Señores Presid.e~t8 ciel COJWlljO ~u..erelD.o de'Guerra y·J(arina.
.. y Capi~aneá generarles de la priD;l.era y tercer~ J'egi~Jles.
. .~ ..'- \ ... '.; .
a.a
Seflor Director general de Caralihieros.
Señores PreSidente del Cons&jo Supremo de Guerra y .arinB
. Y'Capitán ge-ne-ralde -la quitltl\ regi-on. . . ..
CORREA
Excmo..s.r.: . En vista d.e la propuesta que V..E. elevó
á e~te' ~iniste1'io ,.clon- fetJha 7. del '.AQt\J~l~· la Reina Re-
tl6nte delltein9ten nooopre de su Augt;lsto u:tjo ,~lRey~q\le
Dios guarlle), ha tenido ;ábien diaponer. que el cárabinero
Francisco Gan 1'lito cause baja, por fin del mea actual, ep
la Comandanoia de :aues~ á.q~e. ,p8J;:te»ece, y pase á situá·
ción de retir-adocon residencia en Embun de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no-
viembre p:tóximo venIdero. Be le ab~n~ por la Delega.
ciónde HacIenda de la tnislIl.s,· el haber provisional de
28'.13' P!311etas mSI;lsu,alet3,. !nter~n ,se.d.eter~in~ el definitivo
que le correaponda., P,l't;lV,IÓ ~nfórm!'l de.l Co~sejo Supremo de
·Guena y Madna. . ' ..
De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.tiQs.
Madrid 29 de .octubra de 1897.
. Señor Director general de Carabineros.
~e'Burea Pt-é lid'- • ' .Qap" a ente del COD$jO Saprémo de GU&l'l'a y lIafina
y ltanes genertliles de la-prltner-a y tercera regiones.
E:x:cmo. Sr.: . En vista dela propuesta que V. E. elt;lvó'
á este ~iniBteriocoI;l fecJia7 del actual, la RBina Regente
:131 R~no, en"no~re de so. Augusto Hijo el Rey (q.D. g.),
~ ·te.l11do á lneJ;l.dIBpuner que el cl1rabinero)?atu:ioV81ver";d,e-m~lll). Q~q~ ~ja, .por fin del mes actual, .en la Oo.
:nj~.Mia lW ,Muro,ia ,á .que per~,enEÍCe,_ .y p{l;¡¡~ ~~i.t.uaoión
"0r~tl~adoconr.~ide1l{lia en e§t~~te; rea9l:vie~do"~:P¡:9·
PI tiempo, q-lile, .d-egde 1.0 denovJembr.e próximo venidero
: ::.abone, '!J.O: la. P~ad:ur:fa de la Junta de Clases Pasiv~s,
d bar prOV~lon61 de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
. d~~~.nún~ ,~l.,d¡efW,tiv().9.tl:e, le ,cQrl:espooda, previo informe
onseJo SUp.remo.de Guerra y :M.adn8.
fi De 'leal onden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
~edB .oonsiguientes. Di~s guarde á V. E. muehosai:'íos.
. . rld ~ de, octubre de 1897.. .
COBREA
© Ministerio de tensa
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CORREA
.,.,,,E;x~~o ...Sfi~:¡i }?J~.v:is.t~ d~ ~ap~op,uesta que y~~. e,~evó á
~s€e Mlmst~nocon facha 9 del actual, la Reina Regente del
~ei~o, ~n n?mbre ~e e~ Augu~to Í:Iijoei Rey (q. b. g.), ha
, ~~~i~C!'t\ bien disponer q\lEi el carabinero vicente rérrer 60-
ménéoh c;fusa baja, por.fin del mes aétuai; en lá Comandan-él~ 4e. §~r~n,~ ~,9it~ per.~éii~ce, y p~s~ ásituación de retir~cio
~~n ~~side~~ia,~~,Móri~da(Vái~ricía); r~~o~vü;n~o,al pr?pio'tle~Jlo, q~~.etes~e tu de ~Qv.iémbrepróximo vani.deró . se le~p~né,porIape!ei~ción de ~~ci~ndlÍ.d~. est~.:últiI?:la Iérv~~,
(ll.a,..el~haber :pro;Vl8lo,nal de 28'13 pesetas mensuales, interin
~e ~et~f~tpae!defi~itivoque le cOl:re8pó~da,previo informe
del Consejo Snpremo,de Guerras Mariaa. , .
~ :De)"eai orden lo digo á V. E. para su conociiiiierito f
fine~ ~ot;l~iguientes. I)ios güarde ~ V. E. muchos afiós.
Ma drid ~9 dé octupre de 1897~ .
CORREA
Señor Director generalde Cárabin~ros.
Sefíorés Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Mariiiá '
f y Capitanes generales de la'téi'cerá y cuarta regí'oÍlelí. ,
-..
kxómo: Sr.: Eh vrsta de la propúesta 'que V~ E.. elevó
á: -este Ministerio etJn, fecha 7 del ac"tuaf. la nerria Regente del
-Remo, eil hombre dé su Augusto Hijo el Rey (t¡.-D. g.), ha
.'tenidó á bien diS-ponElJ: qUé el carabinero Brüno Serna Blanco '
cause baja, por fin del mes actual, en la Coniitndan()í~dé Nil-
varra á qué pertenece, y pase á situación de retirado con re·
ilidencia en Tordueles (Burgos); resolviendo, al proplotieili.-
po, que desde 1.° de noviémbre próximo venidero se le
abone, por la. i:>elegáci6n 'de Hacienda. de esta última próvin.
cia, el haber provi-sidfial de 28'13 pesetas'niénsuales, fttterín
ISe detérmina el definitivo que le correspi>ñ.da, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina.
De real orden lo di~oá y.' E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. W. mUdhos años.
Madrid 29 de, octubre de 1897.
CORREA
Señor Director general de b'árai)inero~. '
S~fi~i-~~~~fi.i~~nt~.d~i<~piii~J¿ ,Stip1-~~o de '~uerr' yJ.rafrlí'a
y Capirttn general 'dtl la sexe'á,region.
ExHnio. sf.: ih Ha\)1d'e fft própt~s~a q'tle V. '}D. '61\¡vó á
'~~~ ~i~i~~~f,io;do~,'~b!!é. i~"~~l:nÓ~U~:j l.a B~i~"k Rt~e~t16 d~l
Remo, en il~h1bre dé13U Au&üsto HiJt;l el, Rey (<;l. D. g.).l1a
ffitiUlb ll>iéil ¡:H~'ilOli'é} qfái Efl1ft\i"~bitfélo Luéas Pascual 'liJ.-
gn16, dliiiae l>HJa, ~br flp.ml ~~~ adiñ11, bb 'la 'Com\ihlíllb1a
tiéEilbltb aqu~ :péi'i~itélJ'e, ., pite as-Hfie:Ófón de reUHíclb ~oh
t~sidehoiá gn ~atarH~tt3 '(L6grú\io); 'i'e~ólvlendo, lal ~ropio
. "tiempo, qu~ á~11ae 1.:° 'da noviembre ptóilmo vebldero :é'e
¡e M>oÍle, pór la DÍ31~cióhd:ll Ha'ci~l1d'a de est~ ftltimitp1:o-
vmciit, Eil íial:>er prü\isl"cirlal ~:e 28'13 x>eil'e~~s, m'élis~ál~l3, iii·
té:dn s~ ileterinina elíie1:l:riHi\ro qtfe le cól'iespbndá~ ptevio
info:l:1Ul3dei Odi:igejó Sbpi:~nii:ld~ Guerb,d' M'arina~
De real orden lo digo á V. E. para au conooimiento'y
fines oonsiguientes. Dios guarde l\ V. E. muohos afios.
Mndria 29 <le ootuJJre de 1897.
...
Sefior Direotor general de t:arabineros.
'Señores Presidente del, Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitanes gener.aJ.es de l~ quillta y sexta regione•• "
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Excmo. Sr.: En vis~a de la propuesta' que V. E, elevó
,á este'Ministerio co.p. fech.a 9 del actual, la R~iná Regente del
!l.: . . ~ .. ~ .. ... ~ ", >' ~ "J , • j .. _
~e~n,o, ~n .~OJ;nbr~. ~~. su Augusto Hijo ,~l Rey: (q. p¡ g,}, ha
~,enido ,á bien disponer que al carabinerd Bernardo Pérez
Fern¡\ndez cause baJa, por fin del me~ actual,en hi Coman.
! "'J •-: . , t ..';¡ . • • ";. '1 • • ' _ .~. '" " -. ~ " .
danqia da Bilbao á ,que pertenece, y pase á. sitÚa.ción de re·
tirado con residencia en Áigorta. (Vizcaya); resolviendo. al
propio íiemp'o, que desde 1.0 de noviembre pr6;ximo 'veni·
dero ,se le abon~, por la Delegación de Hacienda de dicha
proviÍlCia, el haber provisio:n.al de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determinaei definitivo que la corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marinar.
Dé réál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi,nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1897. .
CORREA
Señor Dir~ctor generaI'dé é¡i!áhineros.
S~ftpres P're~fdélÍt~aéth6~ejoSü~reii1o i1~ GtíiÍ'i'~YJiátiüa
y Capitán ge,!1er1U ae ia~~iü:\ región., .
E~cm'o; Sr.: 'En vista de la propuesta que V. E; elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Re·
gen~e del Reino, en nQmbre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Manuel Barre~a Fernández cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Salamanca á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Fuentes de Oñoro,
de dioha provincia; resolv:iendo, al propio tiempo, ,que des·
de 1.°de noviembre próximo venidero se le abone; por la
Delegación de Hacienda p'e la misma, el haber provisional
de '22'50 pesetas mensuales, interin se determi.na el defini·
tivo que le corrésponda, previo informe del Co:ns~jo Supre-
mo de Guerra y Marina. ' _
De'real orden lo digo á V-~, E.para s~ conocirniento y
fines consiguientes. DI~s guarde á V. E. múchos- años.
Madrid 29 de octubre de 1897.
CO,RRE<\
Señor Director general de Carabineros.
S~ñores President'e 'd:e1 Dhti'Sejó 'SUphún'óáe Gu~h1t. y Ma-
rina y Capitán general de la séptima región.
S.Í! slccIoÍl' ~
E:Kcn{ó. sf.: Hable'riati cumplido la 'edaa téglarl'i"éñ't!'·
r~a phra el retiro el belmandante d'd rbfaúferilide -la bscl'la
de teserva', aflicto al re-gihitentoReslltv'ahúm.· "63, D. t't:~.
mnaldo Fe'rrtlbl.daj Cá's\aneira, fa 'R~fn1i. Re'génte del ReiDo,
ennoIÍlbre dé i\ú Atlgusfu Hijo el Re~ (q. n. 'g.), ha teiú-
dtl ~ bien dispo'ner 'q\1e oausebájai púr !fin 'déIWú:fe hctUiél,
en el arma 1\ que pert~nece,ypasl:! il.lAi'tu'aolón de iet~'ri\'(ro
con résiáeiici~ en Gtti-idád (Oviedo); resolvie,ndd. al propio
tiempo, que de's'dé 1.0 dé nóH~:o:il5ie'P~6xihi"o V:ebí~ero~e
!e abo~e, por laPagIÚlur~l\,de, la Jmith de'bl,a-s~s ~a'~va~
el haber de 416166 peset~s mensuales, y por las oaJas tIa,
isla de Cuba la bonifica'ción d13Í tercio de dicho haber,' nn-
portante 138'90 pesetas al mes, por hallarse comprendido
en la disposiQión 2.& a:e la ~a1 orden de 21 de mayo de
1889, ratificadª, pc;¡r Ell p'árrafo 4.0 del arto 3.0 de la)~ Ji.e
21 de abril de ~8~2 (C~ L: nú~s. 210 y 116); rentendiénd~'
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se que el'citailo señalstiiiento es provisional ha~ta que sere~uelva en definitiva s'obrt; Íos dereéhósp~slvo~'q~e le ca-
rresponda;n, pre~ío ih1(jirile del Coils'ejo Supremo de Güerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conooimiento y
fines correspo'ndientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1897. .
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de o3tubre de 1897.
MIGUEL CORREA
. Señor crápitán general de iala isla de Cuba.
, S~fiores:Preside~~' d~l'C¿nsejo Supremo de Guerra y Mari-
, na y'cáJ>iiá~ ge~e~aI de la sexta región.
CORREA
M¡GUEL CORREA
11'''_._.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de la isla de Cuba,
. . ,
Señores Presidente dei Consejo Supremo de Guerra. y Marina
, y Cllp'ítán general de la cuarta región. '
SétiOr Capittn general'de CItístilla Ikv'ie]a: .
Señores Presidente: del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra. -
J
- Excmo. Sr.: En vietadelescrito qu~ V. E. dirigió. á es-
te Ministelio en 10 de 8g0~to próximó pasado,' cursalido ina·
tá'~Cia'promovidapor el cap!~an' de InfanJieria D. JOS? Va-
-sallo Gónzález, en súplica de retiro, con residencia en Flgue-
r~'; ri:t~nífestand\) :hab~de ,anticipado dicha 'g~acia, el ~ey
, ',., .' ,. (q'; D. g.), y' en su riombre'!a Reina .~egent.e del R?lDo,
Excmo. Sr.:. AccedIendo á lo solicitado por el prima:.; 'ha tenido ,á bien aprobar la determinación de V. m.; dlBpc7
teniente de Infanteríad~.la f'scala d~ r~~erv'a, ~~~cto,~~l r~. nierido, por lo'tanto, que el interesado sea baja en el ~rma.
. gimiento Reserva de Flandes núm. 8~, ~" José RlIiz Vlllera! áque pertenece, eipi~iéndoBele él retiro p~ra la men~lOna­
laR6ina Regente dé! Reko, ennomb!edé:su Angú'sto Hijo. 'da ciudad y abonándosele, por la DelegaCIón de HaCIenda
el Rey (q. D. g,), hátenidó á bien conce~eJ;le el retirí! para d~ Gt'~ona: el sueldo provisióIial de 165 pesetssmensualell,
"Hérrumblar (Cuenéa), y disponer que cause baja, por fin del interi~~l Consejo Supremo de Guerra y Marina biforma
mes actual, en el arma á que pertenece; resolvi~!l~o, al·pro· acerca de los derechos pasivos que en definitiva le corres-
Pio tiempo, que. desde 1.0 de novie.mbré p"róximo ve.níae,ro " . f h 1 "t '1 . st
pondalf,á cU,.yá efecto, con estaec a, se e rerol e a In an-se le abone, por la Delegación de' Haéienda de dic~a pro; . ,.., .
cia' de referencia; . .
. vincia, el haber de 168'75 pesetas mensuales, y PQr l.as cajas De real orden Jo digo ti V. E. paili au' éónocimiento y
de las islás Fiiipinlls' la bonificación'del tercio. dedicho ha· demás ,e!éctóii. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ber, importante 561,25 pesetas al mes, por hallarse compren- drid 29 de octubre de 1897.-
dido en la disp'Osioióii 2.a de la real orden de 21 de mayo.
de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto :V dala ley
de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, 'previo informe d-eJ Coi!flejo Supremo de
Guerra y Marina.
De l'Wll ardan lodigo~V. E. para su conocimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de ootubre de 1897. '
CORREA
•••
Señor Capitán general de 'Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
.... ,C$U
Señor Capitán general de Valencia.
13efi'bres Presidente del Consejo Sllpremo d6 Guerra y Marina
y Ordenador ~ pagos de Guerra.
7.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 de julio próximo pasado, cursando. insta.n-
cia promovida por el coronel de Caballería D. Ed~ardo J~­
Ión y Larragoiti, en súplica de que se le cunceda la dIferenCIa
de sueldo de su situación á la de activo duralite los meses
de junio .á octubre de 1896, a,mbos-J.nclusive, que desempe.
7.& SECCIÓN fió la comisión de presidente de la Junta. receptora de vo-
luntarios para Cuba, el Rey' (q,.D. g.), Y en su nombre la.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió é Reina Regente .del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
este Ministerio 'en 6 de agosto próximo'pasado, cursando Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder
instancia promovida por él 2.° teniente de lá escala de al recurrente la diferencia de aueldo que solicita, verificAn-
reserVa de la Guardia Civil D. Atánasio Ortega ~ebrián, en·, dose la reclamación por el habilitado de esa región, y for-
Súplica de retiro con residencia en Navas del Pinar (Bur- . malizándose las nóminas correspondientes con aplicación á .go~); el Rey (q. D. g..), yen !lU nombre la Reina Regente del loa ejercicios cerrados de 1895.96 y 1896-97, Y capitulo de
ReInO, ha tenido á bien acceder á lo Eolicitado por el recu- Obligaciones que carecen de crédito legislativo; incluyéndose el~rente; disponiendo., por lo tanto, que el interesado sea ba- importe de dichas nóminas en el primer proyecto de preau.
]a en el cuerpo á que pertenece, expediéndosele el retiro puesto que se red!1cte. . _~ra dicho pnnto y abon4ndosele, por la Delegación de'Ha- De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
menda de Burgol>, el sueldo provisional de 65 pesetas men·. áemás efectos. Dios guarde á V. E. ruuchos, años. Ma.suale~, más un tercio de es~a cantidad, ó aean 21'66 pesetas, drid 29 de octubre de 1897•.ta~blén mensuales, en concepto de bonificaoión, que se le
satisfarán por las cajas de esa isla, ínterin el.Consejo Supre.
000.de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
paSIVOS que en definitiva le correspondan, á·cuyo efecto,
tlOn esta fecha, /le le remite la instancia de referencia:
De real orden lo digo á V. E. para 's u conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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3.a aCoIÓX
DESTI~OS,
.CmCULARES y. DISPOSICIONES
de la -Subsecretaría. '1 Seooiones de este Kinisterl0
'1 de la.s Direociones genareJ.eq
\
lZ. ~ smcCIóN
Excmo. Sr.: En vis.ta del escrito que v. E. dirigiiS tí este'
Ministei'ioell 6 ueaeptiembre último, oursando inBtanoia
del comandante mayor ,de la Zona de reclutamiento de la '
Coruña núm. 32, en solioitud de llutoriz~ción para reola·
mar,- por ádicional al ejeroicio oerrado de 1896-97, el impor·
'te de los socorros y estancias' dehospitM deveng~d''ÓB y
cauEadas en los meses de mayo y junio del año actual por
reolutas condioionales, eÍ 'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sua
Reina. Regente del Reino, se ha"servido conceder la autori· servicios en la Peninsula los individuos de hopa de Infante·
zación que se solicita y disponer que de las dos adioionales ',riaque'se exptesaü-eá'ltt's1-guiente r¡¡jación, que 'principia
que al capítulo 5.o,,'ar.t. 2,° del citado ejercicio deben for- ' ,oon Antonio Ma,ldonado martiuez y termina con BIas Eséillera
'm~rse,sea liquidada y comprenlHda en el primer proyeeto ' Martín se destinan tí 103 cuerpos que tí cada uno se señala, en
de presupuesto que ~e redacte como Obligationes de eje,'-cicios' los que caus~rán alta'el? la próxima revista de noviembre,
,cen'adosque carecen de crédito législativo, la de 69 pesetas por ' con la fecha de su desembarco. Los regresados por haber
aocorros faJi~Utados á loa que han resultado útiles;' y ,acredi· cumplidó su obli~ato'ria permanencia.en áquellos distritos
tada provisionsÍmente ,la (le 169 pesetas por los abonados y deben in~orporarse li:filas desde luego, y]08 que lo verifican
,estancias de hospital causadas por los demás, hasta lsdeela·por enfermos disfrutarán cuatro meses de licencia; todos con
ración definitiva'de utilidad ó inutilidad, con arreglo á lo , arreglo tí lo dispuesto en la red orden circular de 27 de fe·
,que preceptúa la real urden .de 31 ae enero de 1895 (C,. L. riú· :brer-o de 1896 (C. L, nlirn. ~7). Las' clases que excedan· del
mero 3~), á la ,que se ajustarán para la' reclamación que: número asignado en.plsl3.tilla ca.usarán. aita ea. concepto de
haya de practicarae. ' ...., " " aúpernumEiiários; 'con sujección' á lo qne determinan laé
. De real orden 10 digo á V. 'E. para' su conocimientóy realee'u'rdenes de 22 de jUnío de'l889 '(O. L: ntuliÉlros277
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muohos añlis. Ma·, y'278); ., .
drid 29 de octubre de 1897. ,moa gUarde'á; V. B. muchos afios.· l-dadrid 29 'de oc-
, CORREA tubrede 1897.
Señor Capitl\n gÉmeral de G~lici~:.
Señor Ordenador da pagos de Guerra'.
... ,
© Ministerio de Defensa
El J e.(e de la Sección
Enrique Oortés.
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.otro •••• : :Pea;ro!~ru!l ~0n>(;lt•..; ....••• ~.: 'ViHa·rr.Guciria.. : .•. r' Tarrngona : \Idem de !J1.¡ch,anll,'nÚ!{il;l. '28 •. " •
~o••••••••'~gmlj.!( A'ldlrn,ote 'O~~y •..•• " U'mjué:n.: .. : . : : • : ¡. 'N'-á'v&rra ••.• 'Idem'de Amél'ioo n'1ÍJ!'l!l. '14•••• : •
·{i)'tro•••••••• ' brorti,o <mscaso Romero ••••••. " Fuen:caldera.••.•.•. EI!ul'lSca :Icl.em de Ger-ona mimo 22•••••••
{i)'tro....... : JUMI t"Já'ba'l.i:o AlileUo;', .. ;~.. ~ •• íA'b'l1l!!ári .. ,.: ;. :TM'J'agona lf;dem de :A:tbueramím. 26 ......
mró.:, .. ".; PaiI.ro''Al!Ismende Charra ••.••••• :efu:airiaránas :, 'N'll.'va.rra.••••: '.liaem,de la Constitaeión núm. 2~
OltbQ... t"" :rosé~MleMtmgo'r•••. ~ •• ~ ••,,; iBa'l'cEl'lona "•••••..•:13-a-l'celoria .. , íI;tiem de San .Qufnt:fn nÜJil.' 47 ••
801d~do,•••• ) Bruno e~rtreh~re S~'Sl!-'l'l'et~:•••• r~'I?10.~lI. . :.... : .: N~'V'arra: ••• ~: Idemde. Ca~ta.b!rw.núm. 39;. " .• 'Cuba••••••••••••.
-\D'tro•••••••• lMarcoskzua MllIgad),l'la, •••••••.• SlfD:güesa ..••••••• ,1ldl.'eJn •••••••• [dem .••. ...•..•.•••.•••'..•.. .1 '
·(l)'ttQ:;. :;:;; JTh.eS'c~.J,1.. ll'1.,@ ~1tJo lSé.'.. 'Z.can~.. : •. ,.; ~.~.~tas... : ,.: ;:I,dem • ~ •.••.: ;we.m.••.•.:._ ••••••••••• : \.,
-0'trQ ••••• 1'" :Antonio MenQlire OItienda••...•. ~stil1o Nuevo ,Mem 1Idoro ..•••••....••..•••..•..• j
·t'Yt:ro: ~;. :. t·,,'Edull!~'M'HilllgAl1:l,ert! •• '•• :. :..(~Alére..: .. : .. :: •. :'. . da: ••• ',' 'B6R.~..de Alfonso:Km níím.15·
~.. , •• , ,.,!'Ramé:l1 Bt'lCEllfl'llo fu~n'ito, : ~nede 1' lJI¡¡'gt; 1Reg. ,de Ll'UlGl1 n:fun. M ••••••••
~9, , ·:Man~ '.Mp@¡O¡'V'atc~rc~l.,:.: :.1 ~d:rón:;;.: •• ; ••• ;, If~ I'Idem ' •.•••..••
¡<q'tr9t"",: .!Juun'Qr:e}¡J;s' '0rejJa's:';; : u.' :Wl'paml\r'in ••, •..•.•• : lJeq1'1.. :. '.: :~! Idem·de B1'l¡rgosnúm. 3.6••••••••
. 1&tr9-0 •••••••: {furan !,)d-l!Jl;a iFern'lt#,ez,: ••• : \AgnUar .:.e:ói'l'l>e.'bIl ••• ,.I Bón:iCJaz; de.C1'l'ha !ll'lÍm. 17 ..
,.9 ' .'aBé ~gn1ffl.'Nma Gé'inez •••••••• ;' '. Íl'l1ll~ .':••••• : '••• ~' :SeV1'lIa •• , '.' : Reg• .de Qmn-ad-a 'l1'ám. 34•.••••
ttkbo ••••• ", :rasé 'Mo1ÍoE.a ~ariza•...•••,'...... ,~egó•• :: •• ::.: •• leJ~J;dnjba::."íB@Í1¡ ~z'."de 'Onbaniím. :17: ..•
tsdlgado,. ," •oo' ~eJ.i~(~rano ·Se:n:!t,IÍo ••• ," ".. '•.: : a1'rúdébr'ic}a .: ,:; : .' W:nrgcs ' '.. ;~ Reg••il-ela LeaJ..tad niíin.30": ..
r(9tro •• , ••• ul~'élíómez'GllIloe:Si •••••••••• ,.1 @-6ñ;Q~: •. ;·•• h ..... •.•:lI'4.-eDí: 1J'dem , ..
I0tJ;O. '.. ; / :Tu'll.n.~~aIlGar,efll¡~.< : 1 " ~d10d0~ $egévi'&';·,'.:.1 Idem..de,Oo-oodonga náro. 40 .. :.
'Otro'••••••• ,,·Mareifti'lltl .ltrcon-a 'Gómez .•.•••. ' .MtM<bia de Torre ,:J3.uJigos : •.•í Idemde'laLealltad nlÍDhSO... :.
'Otlr9,.:....... ~ ,,''R~ 1I\tenfrosm Fé:riJJrán:~ez", : ...1~Don &ni-to .'. '•..•.. ;Badajoz ,.( ItIem Qe ;Balea-res nám. 41: .. ; : •
I()tro~ •••••••; Ban~~rcl.atGó¡;n;~.........:.:. "': He'llenlefa.. :. '••• ~. ;~illdl'ltd'Reat.' Mem'del 'ReY'rim. 'L.::: •. :.;
'Otro,••••.•••1 ÁB.tó!l'tc!:NeV'a'd't:l~oDzjí~~Z.: ••••,;, 'ClabElZ'lt 'de VMa •.• ; ,~'9:.d~jez:.; .,: 'Hlem.d;li Bll:leal'lill'lnÚID. '4L •••••
"Otro Si:lveEj'tr-e' Oteroi'tlrea •.. : ~i"lWl.bwldl\.••.• ". ~])t1'l'go'S : :",': fdmn de la Lea'ltad'nú¡n:30 .• :.
'Otro '1 '.~.". ·.1.~ -Pa'ladtid V~H:e.j"() 'Cal1eja.·."" ".. eL ~,pJJl'ápata.·. ~"" ' '. e" ,; I~t!lenr "~'.~' •••~~.t: rdem~ . ~...... ~' ........ ~.•. "" : .'~ ~ .. ~ : : ..
Otro osé.R.od.ctgn.ez GÓ,lnl:lz "', Gibraleón ::',Huelva Idem de Soria nlÍm. 9 "••.••
Otro Urbano García MIg'UeI..oo ;. Hagas SOria ~ Idem del Infante nlÍm. 5 .
Otro ;. Félix Garcfa Andrés , MadJilld Mat!lltll!d"':"~ Idem de Zaragoza nlÍm. la .
Otra •••••• oo. Francisco RIleil 'JiOOdlrignez: ••• '1'. Frarada.. . • • • . • •. Lugo..••••• ~ Idem,lle'lL'all'ón n'ám. M ••••••• ,
Otro•••••••,. Faustlno Castellano LOpez••..•~' Hervás •.••••••••. -C'lícEires~.:;~ Idem de Castilla nlÍm. 16.••••••
Otro lalvador del Castillo Sánchez•.,) aoeJ111eJ!ell!0.; .. ;.,'; 1!J,éi<v>a Idem de Soria núm. 9.,: .. oo •• "1
Cab.o ••••• : • .Manricio García I~abeL ..••••.•••. Madrid •....••••.• Madri,d..... Idem de Zaragoza nlÍm. 12 •.•...•
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~""'" 'll.0lsepbre...118971Corufia •.••• IA. continuar por enfermos.
Distrito
de que procedenCUerp¡ós.á·q'llll'SsHieMi¡¡all .Prl>?l:ll.Cia·Pueblo
!.
Y~6"DQ"~:&IJ!l'Á!~~~.lDO 1ll:1I1n:..J1IlOIAI'L
r
'd .. .' .,¡ .. '1 • ~~¡jlto:mrlt\es ..;
,11.
...../.;.
CIIISe¡'" ':
... :~:::':I
-.-'--I~-.--.-----....;;... .:.;.,..~ "';"'-1· ! . 1 ; ",... ~I------
• . I • ",e ,"
S~.d~aQ~~.:.:.: :v1Cé'n.~ Re(stfflrez.·;;.·•• '.:":'.' Lm.mn.'.• ~imr....:,.' ~". T~led.o.. '.:••,' Re.·gY>dEJ·caii'a·ri8.S nimi~' 42~.: ... "
ot.fó,:oo ••••• A6.oJ:fo· da FiZltrl'er: Odlie:Ml ide:' illuey••• :a-Joz, • .. IlféIil-'de,Baleilre!i'!l1Í.Jn~-41.. rO" •
Ollt\:t.':.::::: 'Joáé·Maitt'li'Mtt.f[0'f2;-; ••••••. :.: Qéidoba ;.•• ; ••.•• : C6JJdobW\ : .... Éóh·;·Caw. .dej·CUba'nlÍm •.17.... .Otft;·;.:.:::: 'Peihó'Bédóncu'MGren·o: Gh1rdeHllII'.·••••• ~.: Madrilij ..•.• E,ég'. 'dej€fuenea·1'lmn •• 27: •. ; r .. ~
Oá'rl-tr.. ::::. 'Jdsé'Ferná:tJ.ds ·M0'ie1'll!t' :::. ~t"án0'h6ZV..... :: Cácer'eBY.... ... Idem'dllltlafllñlht~núm ~ 16 ¡ ¡ . ; : •.
SOldltdQ::. :. 'JliilIrLOrenzo :A1t:ItrBo~'~ . : ••... :. Mata¡1omieles~.lo••• Wllarclalilt •• :(de:m 'de!!lJirbeHl ':núm.' 821.: •••
otl/¡j';:.::.:: ·l'ascu-aJ..GJilzáléZ Girl:éia;: . .': ••• 'VltTh1lbáue Gúárdó; PateBeia:::: rp.e:Jno'de&ln·Ma't'ci~:m\m. 44••• •
()1;lI(j'~:,.:..': 'M'átmJ;rP~lo'l'nero<M:E!'sa •• : •• ::.': AOO1á' la ·Rél\l ••••• Jáéíu,:; •• : •• Idéin-de 'Eití.'éixiadura.núm. 11);. -
061"0:.:., :M1gltel.OOeno'RtibJ~: : CO"ma·re~"" :." Mt11l-pI"•• ::: Idem ·de·Borb6Il'nám.·l1 ~ .
Otitr..¡ , ••••• Fmucisco'C!érm.ona'Expósito; •• : J.?81ma-~'••..••. : •• : Có;ad'Qbá'.~: •• EQin~ ~¡'·d~eliaa-l'l~d7.; ~ '.1;
O'iltó';'.. :;:;; Jiihrie'ClÜnpéD.·Lttvie;; ... "."::. QB.be1i'tle Mar.. "... B'i:iÍ'celGha... Rflgl" de·AlmanM nnm. loS..... ;
OWl1:'•.• , •:: Móftééw':Fruel'GlÍh:i'a1.".: •••·:••• ·Ántigüedaa. •.. : . : .. ·Pa1.e'ne:Lao•• ;. room de-San -Mai'e:l1l.1<núm.>. 44... !.
rni'cl':'•• : •• " FranciscuGóll16zNlttanjo,,: •. ,,:. Cá.liete:~·.ó.,.:•• ·..• Málága ~ .. ~. J;dem:de:.BorMn·núm. 17. : : :: :
Ott"O';· ........ Juan Tohas Gal'cia;··........ ; .. l!tnlr8:'.~.:.. , .. :: .. Se'fi-1'la...... Idem.·de Granada núm. 84 : .. !
OWo~ •••••.. Francisco:Pddadel'o·Ed'uarte; •• ; Antequeia ••.•.• :: Málaga •• :.: ldem de'BGrbón··lI:~m.17••• :.; ..
Ottd; •• , •••. Manuel Ramos Cabrete-';·o' •• : •• ;: Gaihiel.:.: .. :::.: Castell(¡h ".; Idem de'·Ot1!l'lUbs,· núm, 49•.••••
Oflto; ; : ~ '.' :. Ráinón Tropel Lópezr•.•••• , ; .: TerueL.. ; TUrue!;::::: Idem·de Galicia núm. 19 .• : •• : :
Otltn: .. :·•• :: Nicolás p'lUacioB Esooy,"; •.• ; •• ; EsCa·j¡róñ .•••••• : •• Za:ragozá:: •• Bón.' Caz. de Alba de Tormes, 8.
O1iró:.: ... :. Vicente Oafícales Pllli'O':--.... :.": Alicante;·'..... :: •. A:1'ieante ..... : :B'eg.. de la Prilicesa núm. 4~"'¡ ,,'06r6·~'; ..•• ,. Ma'nuel :M.l\rtfn8zMRrtíneZ"..·~ •. ~. Carte;gena.'.: •...• : Murcia.,; .•. Iaem·de Eapll.fI&1'J.1Í-m.-46 .•..:.:.
Ot,.~a:oo, •..• :: José Hervás ~lierrero ~. ~ .. :. ~urcia ; ;:: ld.em.: .. :.: Id.em.•...•..: '.' •...... ,. o •.•••• : •...•
OtrO:, , José-Casal Nogueir8~ BIlbao·;· VJ:Zcaya.· Idem de·Garellano· núm·. 411 ••••.
OtrO: ••••• :. ESteban Anueta Elizalde Cil'nz ••.••.••••.•. INa'va1'l'8, ; Idellll.-de' la:Constitución nú.m·.. 29. Ji
01Ifir;.:: .••• Domingo Sei¡(Vila•••••.••••••• Tlemp;'.; ..••••. ; '\Lél'idll""::" ~n,:Oaz;..Alfonso· XII nnm. 15,
OUb: •• ,: ••• M'anuel-Be1nl:onte Cámpos•••• ; .. Celanoy-a •••.•••.. Otense--' •••. : ¡dem·de la Habana núm. :1,8'.....
01ito: MaD'UelG~l~sis Villt.. oo.:~ ... ::: F~ganet·j :.: Gero-na•.• :: R'eg. de GnipÚzcoaD'ám. ¡¡S·.... .
ot'fa Leonardo Rodrlguez Tarl'lo.. ~. ~ J:ledra'!~e : •• ~mo~aoo:.. Idem-dll·!roledo núm. Si-, •• ~ '~a.
O'trlil •••••••• José Beni~o San~ , ..• l\bd6Tuel(} •• , ..••. Sego·na •..•• ¡dem·.de·Covadonga-·nRm.. 40 ".,
otr(j~ ••••••. Ant-onid GnibiÁn :Rodríguez" :: :. Uonfurte, Lugo ~: .••• : ~dllm·dllLJlzón,núm;· 54:, ••• ~. .• .
. dfi~?> !" ÉrnestoF,ontidéMa:res ~.~ :¡mrcelona ~ •• : Baree}on~: .. tdem-dElNavarl'a-núm. 2¡¡ :.~.1;
Sdldado., 4lberto Fort ~o)6r;; , •..•• ~: San"Martín Idem-; ..••.. ~dem-", ••••••••. o l :.
Otro'••••.••. AgllstIn Gárcfa MartíúeEI'; ••••• ~ Vara'-de Rey•••••. : Ouenca ldem·de~1~or0a-núm. :113: .
otro· :. Santiago Ramoil Ménéndez~ .... " Ua'dri<l, •.•••• ' ; ~adrid.:; .. 1dem-de A.sturiasnRm. Sil. •• ¿.:
Oii'b~ Valentín Calles Tt'oco. : •• : ••••• Baell!! ,' : .: aUeSCfJ,1, .••• ~dem de,GEl!1ona ,núm. 22.•••••• ,
otro:.••••••• Jo'sé:nOmin.. .go Ji~eno -:. : .• *.lc:U~il-as oo Y.alencia:: ~ ~ !'em;de. GnllldalB.japa.. n~. ~fi¡••
otrb •••••••• mdJ~leciO'Tháll.el·GoD.zález.••••. íJíellx •••.•••••••• , Almería..... dem de·Córdoba núm~ 10 .
Otro·•••••••• ~a'rJ¡Íl'lDütáj).,Sa.las ... ~ •.•••• ~'•• :Mar ~:' ..•.•••••••• ~erGná.::~ ;dám·deAsia,nú-m.550 •.•• _•••••
Otw·••••• '" Dioni-fJi() ROdríguez Mendoza:"·•• ~"Q:rÍid :' ••.••.•.••••• Mlli€l.ri-d:...... '·n. Caz. d.e Mltnilanúm~ 20 ••
ot~tf........ ti.q.ve Ampudi~ L~Eas ...,":" ¡;¡~ha~D......<... ~ León·.... ~:: ~g,·de,BlU,'go./l,núm.SIL ~.
ot:Nl Al.fli1}.SO Mat-eo M)iteo ••••••••••• IJorcIlJ••••••••••.• ~tl..peia ••••• Ide~.de·Q¡pafia.,núnh46.0 .
Oft'Cl •••.••••• NiC'anQr Sánchez Sánchez ••••• ·•• Sanchos ,de Arrivo. Salamanca:. ldem' de,León·Jlú'm., 3S... ~~: •• ~.
otro.•••, ;T,rtlUl, Velll~Q -:DéáIÍ.· :. nOtca : •. : Murcia ~ .. ldem:de Espafia·nl5iin. ~".' : ,
OttA Joaq1,Ún Mq~ep.o Prieto Sórbaa AJ.m&ría ldem d~Có¡¡doba¡JIpÚm·~:J¡~•• oo •••,
Ottb ,•.• ~ree.linó :Ri'énda Martinez. ~::. Bedl'Ó ·Martínez:.:. GrMladiL. ~ •• ldem· ~ .
oti.'O'•••••••• Marcelllio Fernández vRonoSl)¡:. Bairo •••••••.••••• COrUfí'lh. ~ •. Eón. CI\I.. de-la· HaballlA núm. 18 •.
Otr.o..~ .•.• ~~ •• Julián.Ca.lo~.ImIUlIL ••.,.,." ~~¡:,Jel:" " .. , ':.": Ya~!.~ª91i<;l,.:•. te~ •. de Toledo ndm. S5••••• ~.
Otro •••..••• Maximiano Gómez Santillán .••• )Iorond~ga••••••• ; León ••••••• ¡dem de Burgos núm. 36•••••••
Otro Bibiano Navarrete Pérez Ciudad Real OiudadReal. ídem del Rey nlim. 1 ..
Otro 1'••• ; ••• Gabriel Caned3rHemández ••••• VilllUUlll.Yllu P..Q:o.illY.e~a.,. dem de' Murcia nlÍlp", 81 •••••••
Otro\ ••••••• José Magrifia Gómez .•••••••••• 13an And~!l de Palo·' .
¡"·mar,•••••••••.•• Ba-rcel'Ona••. dem de Aragón n'Úm. 21 ••••••
Otrll_•.~_. •.• Rá.P!W-~ .._•.: \ L'?:s,o..•.,' ~,.... de~ .. 4.~. Luzón :r~ÚJIl' 64.•••••• t
O\.xo: o· l!anuel Oomeeañd l'érer. __ .. . igo Ponteveura • ídem de Murci.l>. núm. 37 .~., •••••• ()1I<llI.1! M.archan 'Peritar ••••••• ;. 'M1,\Q.r\,Il. ••••••••••• Madri(l; •• o/ •• Eón. 0llo\\-4lt-Wu~~s1\igon,0'1
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l.0lsepbr\'l.•• J189'7ICorufia ••••• lA continuar por enfermos.
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Distrito
de que l"roceden
.~~;f¡:'f("Irt'··,··
f"
, ,i: dls.'és· ..
, .. , : : :: ..rIÑ~ó DOJfÍ:>J1·lJ.UfI,f.rLu!>'StJ! Iijl!~;~l!~c;¡ ,
.,~ =. . .. " . - ... "H'" ......
. ,,:m?M1l , •• . f"" .. /: ,.: . . Cuerpos á que Jfl deM.inan
1 . j' . P.Í1.E!6Ilf!, ", Pio$Ciia:" "
í'" . . . ." 1 ................. 1 I
.' -ro •• ~ •• T,·, #. ~fH· •••...;,.... .; , '
.wR1/W,Ó n (Jll"""~ .." .. 1..... R·,'¡;"~,·d'·····'<···9 .~ ::-''ít'l,;~" ••. ,. ".' !~lfI;~u..9 , ~,~"V& e"':'JU:~"1?rIll: ll;.U~~:. M .
..• ." 'u,. .~'a,~z:G;'i:I~t~rJ.:E\Z••.•. gqrf~~ill.~s •••• , f;~~~'J'~' ~ •• , Jq~~ d~, :ijurgo!i,~,;~. itG•••••••
.... .., ;r~~.H~VI.rtJ~Si~e!, ~ ~~Hf~Jli\·•....•.••. B.~~ge.)}?I1i I(le!? de ~an~.!~~.núIl:li 39•••••
al J:~~.1,1 ~ ¡,)} o.P:'\l~~~o, " ~p~# .... ,. ,. ~TI.ll~.;.,,,· B.~~. CJ~ d~ ~gill;lJe numo 12..d1m, l:¡ftirl!l'~9 .e,v~l~ .~~!reg9 "'. , W~r~Balb~ f:W,c~.~E¡~ ,. R~~, d~ Castllía Iiú~..1~ ..glJfJ ,.. ~'t'I;,y.mlt';i~ Bedián •.. ",' ~~i,tie~¡¡;" .o."" , •••• ,:B'ªdaJqt•••• , Idem ~. _ .I ,r"" .j . 'J"" .d# ."" .Jo t ,~ ,-f. 1 ",.,.' ,,,..... •· . 8 l1:raJt~ij¡,o Rtí~ R0J.íI~guez .. , •• , l}~~r? ~ ",:. ,.... '.' ~!¡Iar~ü: .. '.' ~dt~ d~ Yaq.:~~~.ñ~i:n. 5el..... ,, l' ~ré"~~ ,,~,eba~Barr)9l:!., ...... , l~fl~5?!(~ta........ á~,ef~'"'' Id~~ de .l?a~~~~?~ ~m. 41'~.••• , o,m ..•..... Y1V;Jjnti;i.~pez A1:/u'H'1do., .•• , .. lt{pJfqúe•••••.••.. 8ft<IÍz, •..••.., Mem dé la Rema n.'ó.m, 2 ••....••• 1
(jf~~, •....•. .f.étfI;(f~p.¡:¡?i·P?l:~~., , , ~illiftñáftín, ••.• ,. ¡~~~, "': , 1'd~ .•.... , ~ ~ , ..
ml!l:l .••••. ~. ~'to:p.'tQ,~n~~ P~to~a , •. $r~~r!tl ~l\'il~i\l.• '.' .. 'I;djl~. de Zaragliz& núm•.12~•. ~.
otit'd ,.. ~~'ft)~P!Jgl~~.~l:\s .~l¡frei~~·'''''''' I~~~, .. , ~1,~1t!- .. · ,., Xdlj'~ ~ .. ,~, '''~'.' I(JiMl, •••• , •• fjl?le'~lJ,\o,qan~ll B~~~,.,$""'" f.~\'l~e:: ',' :~:p~tlQ •• '.•. Id'tl~ del Prín~ip~núm. 3., ". 'Ii
f}Wd •••••••. ]1¡I¡1illilft cru~íicltta'í'a , •••. Anteque:t'a ','," M:1ílag~ ..•. , Idem d\'l Borbón núm. 1'7.. ••.... ,
9tro, • • • •• •. irpsé B¡¡~ús Idas .••. \ . , •.. t • •• • J~arcelona......... Bai"celotilt'.•. :I'dem de San Qñititln núm, 4'1 •••
I l' •••••• F'r~néi13cpr$\tn't'i~gó'É~z••.•• , .. ¡.,agáB1it'i!la ..•....• , G,ranada .•.. Idem de Córdoba l!llfim. 10•••••.· .•, ...• , •. ~~ra~il~()'~én~í.á'.f~:~Ejr•••••. :p.pr.t.9la.le \'.' +,~l',!.úe}•• , '.',' Id:~~ d.. e Ga~1'c!~·nu.m. 19;...••• '0'•• •••••• <!lr1.m-ó'6I1'1 Gltirtdo Estrado ••...• ,M'álag1l ~álll.~ • , .•. Id~m de Extre:mad]lra.nÚID. 15.
), ...... ' ~stfn Rafael Melchor •.. ,. , •• ,Cedrillas , •...• , Terne!. •.•••• ,B¡)n:. Caz. Alba de Tomes núm .. 8
J ., '. ~. ~ # I v ....) t' : ~,,' .. '
, :,b.!korJ'ó,f;á.c~.a¡rLun~ , ~~é~~ , z.a."rag02!s, ••••.:J:d,em ~ ' ~'~.
••••••• , ~reltOrI?Ptil3lfU M~p.or ••••• '. " I\lé~.:.............. PIuesca.••.•• Idem, ..••.••••.••••.••. , •••• '1:
• •.••••• lYa'ii.~tAr~tal.Malo ••• , .••• ,' !ÍrIfl.e¡ia" ••••••• '.' Il!ell1,., ,. ;Ed'ém:•..•••.•••• ,~ ••• , •••"" ," .
, •• ". '" J6~~¡ñil'~:ATíl(c;l'." ,;ggM~isi.Io •.••• '.' Ter.üa!. IIdem.•......•.••.. ~'..••..... ',"~, ••. ,. ~, it¡)á~{J}P.l;i:n.-rel~a~~~ll,••..•.••• ~~lobe~•• ; •.. " ·.•. fl~ésca 'R~g~ de Gerona;n:um. 22 •••,....••ti
'¿ .. , •••• ~.~y!.l~~P;-Sa~hAgl}~'eí.n.:,. ..••.•.. ~,lll(iar~ls.•..•..•...•'.•. I.,d..~m. " '.' •.•. i~'¿¡eUl:""" .:.' •••. ';' .••••:'•.•..•.•,•• / !.'
· •• , •••• Juan M:li~inetSáh(jhez,. , , •• '" Garavaca •...•• =". MI'I~c1!\ ••••. ldem de Espafia níim. 46 ..••• ',' •
••••••• ,kn"t'qñ1.Q;rrm,á~llI1.~lo;iIso,..•• ,. $,án:~Oíi~••• , ••••, ••. ~l1tánder..• Id'eri?: de And·alucíáliúm. 52 ...• 'Cubal.~~•••••••••••(
icaZ¡;Bar~~ro,z."""" Lietor.: ... , ~. ~'." !,lpacete .•. , Idero de Tetuán núm. 45 ••••••• !,
e.lj.~, ES:~á}á .•••• ~ •. f?;illi,ñ!!•. ~ .•.. , •• ,: Ná.tá~~a.,•.. J:.qeIíl de ~éri'C:l\n¡úm~.14••• ".• .-
.; ~",~iíi[~rlét;.... ",'" 8~~tltÜ'lal1a ~ .To;!.e~o,. : ... ~e~ de Canathís, :\l\ÍJíl,'. 42 '.
.... •.••. 'I:~~.<J":.W .1f,q~~~. <!tén:iL·.,',····· ~.tc.ÓY"' '.', 4.h?ltbJe, .•. ,~d.éfu.. d.e.la.pr~ncefj'a" :núm, 4 ,
,., .• , .. ,.yíc€ñt<¡,NBe~ra.>~~i'l;íena,." .. Yl!J.~l,ozo CaB~el1ón Idelií de Otull1'pa ñ~~ •.49oo •• ~. '
,•• " ••• Ji1'Mi G.i)t~eri'ez ~l!~ ........ , ... P!'l~ara~da. ,de :Que: • ..... ' ' .. ' .... =
'" ,. •. ,:1;0" "",' ,. ,,', ~. :J;túrgos ~4e~ ~e I!\ J;.ealtl1d nÚHI. 3Q... : j
.. "'Q, rferr~~ó (}Qr~es .•.••• , Y;~,14~cébro." ••..••. ~x¡tel:" :~4elh de GaUéiá ~.a.. ," . l.~.B.1?P"""" A:.B~U~n .•• ~"". ~'" M!Ha~a , •••. ~6.elí'l deBorbó1i. íiÚm. 17. ".~"
.)i.~1~z,.., " . '.•• , ~t.':l.g,í.!',." ..,...• :, .. ," :(~~ID:,~ ..: ' ,. IdeJ:ll • .o.,., , ,... ¡iyNr,~ .:." ., ••.... "l"d&aA~ ~el Portl.l~o y.~~t~.~o. lId, , '.~~ d,<1 Is~bel JI Mm.• 32 ,:ma~90.,,, •.• ,, ,.~Il~~;\%,•.•. ,,,,, ~jilagá .. ,.,.,¡~d!l:E;treIi;iMura núm. 15. ;
", ~, u~lf;'l'" IX . "'".........l~~. ~ '\. '\ ~.,9'i~.:q1 u.~ •• e._ •.•,-_ ••, :q.~!~(..•, •. _ ~U,tJ.I;Ll •••.•.•• ~ ~ , "': , .,>:,.(~_¡.~,:.~,¡~ .. , .. ,. \'l~t~!}.~os oo •••• Q?~~pa. ,..••• ~~elí1 C!.e ZIIIDRra~~ •. 8.. ~, .
Ó ~aFco~ ,.oo ~~!lC,l~.. ~. ~ ~ •• ~~rQ~~!)lla... ~n. C~z. !l\'l..Jif~~.s ~ñln.. ,S..
,!;I0fO..... ', ••. ;~,mo,{l~QJl·~f!.~it '¡j!n~~ .. , , ~~.. fJ 1~ Dig. el•.•• , .•. L.é,r}ga.~. "~.' :E~!l~ d~.A.,:fonI!O~l\' 1.5... ~ ••~~,. , ••• , •• il'ólm ;ij,#;ijíWji'lfii1t, .. ", ,. ~J.:á91~..... .. oo. ;B¡l:t(j'~~ona. . PdeD;l de F.lgue3ras~)Í;Il;l... ~.. " ~ ..~t~,.".,,~~~~}~~~.':~!.'.~~~'Jl;:::" ....• '~Wc.,~n.te ,Aí\~#1l~e"'''''.~6i'¡ de laPr..}n~t!ra.. :g:!Í'M.~ ••4.•••••~o\: •. , , ,~~~};e~~ ~.í:i JI? I ..•• "",' .• \ ~l~ecas .• ,. '.' .• ,. ~~~'¡lld.,o"" .~~~ q~I',:~.0- CiYd:.a~~lgq, '1.
f3&raldo , JO!!\} Perez Mal:11fn Ca:Ílete oo .. oo ••Maga Reg. de :B€lJ.'bón nfim. 1:'1 ..
Otro; ••••••• Manuel ,Llora Allorl\ ••••••••.•• Se'fi!la, .•.•• , .•••.. Sevilla... • • • n. Caz...de Segm:he.núm. 42 ••
Otro•••••••• Domingo Olivar Martín •.••.••• ;Lorca :Murcia ••••. Reg. de Espafill núm. 46 ••••••
Otro •••••••• Manuel Rodríguez Dios••••••••. Sevilla•.•• , ••••... Sevni:A .; •••• Idem d~ Grsnada n~m. 34••••••
Otró; ~ •••• •• Calixto NicoÍás l~rMcóll, " 'Madrid ••• ~. •••• ••• Madrid..... Bón. ~lli~. de lfan11"a·1llhn. 20••
Otro José Forhet Pelegrín Guadamare Valencia•••• ~. de VizcaYll.1l1:Ím. 51 ..
Otro•••••••• Juan Vergara Martín•.•.••••••• 1'V'm(!lZ••••••••••••• Máuig'il: ~ ••• Id\'lm de Extremadura núm. 15.
Otro :Casto Javaloyes Lópell :Elcb.e Alica.Jlte , .••• Idemde.Sevllla-nlÍm. %l3._ ~ ..~
· .
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fV-KTO DOIlDIIi H.A.~,FiJAIlO"g1l":aESi:D~~O,~ ~ ..
.~l \'j' "'PÚébl~ .: .•r;~:~:ci: 1, We~i':áql'L~·se.d~ ,"
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l
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1
r
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,Ol~.~.
',. ,'"",.1.;',
... ,.¡ le .f" .'" •o •••.• l' "11'"'' • q .,. d, •. "1' .,l!l~ld~~O: : : ~ ;I~.~J; ~~l\~.alfli, , ." , .' , ••. ~~llI!~~!\.,•..:•..• : ...: ·VI11en'ci~ : : .)~'e:g,~a~ :V'i~C~l,l.n~~••:.5f.;,,;;·,:.: '.g~, •..•.•. ~an~g6~~vap:{~i~~'Yas,.".. j[~Ig.!. 'N!,'," '; :M.'á~'rilÍ : •.•.. lfi:IilJ!l: <lé .Qb~1W.lI p!li~., 2r..'~.•,! 1" r~ .. , •~ •". J'tI~~~~~~p""" .•...:i~rO~Q ", • Lag,rOilt>...... .' ~m ~ ~ai:l~ nlW.·. ~'f,! l' •• ,SlJ~QP'" ~~Jl:lÍtj,~n.\)~~l~~" """ ~a~a'lJa...S :. " ~r!'at'i'liSt·,·¡ .:.' (}~~. ~~J.:'.A~ C4Jl.ar.~~I}" l ..~~...•.••. J.fu~~'rJ:..~~*~::"" t,.·,. ~)lt,ll'<J.llllr,l\...... ,' ~~lIg~ ....... ~g', ~e B~rJ)Ó.p..~.J..T' " .: •• , '" 1g~., t ••••• mqqI3~~~eJ,~Qlt,qa~v.Q , t .,. 'I;;l.'lll.'NJ;1,lela .• '.' " l1'ól~~v., '.',' •. ~~J;l1 d!;l O~+J.aT'!':~..:J;I..«m._ 4,2. • 'u .
ej¡¡JjO. • • • • • •• ~11»l~ .Ql~~. ':«'1&r ,, , ,.~jl.l').'&~~"'" •••••• , lB'arce.li1pa. •. rd~J;Il. ~ .~l\lt .Q!irQ~ Al1JP.••4;7.., ,~.'adQ ~.~'tr;'$'l¡~JlUl ~.. 1l, ~1I .,., ;~~ó~tr~l'l, .. , ..... , .~ragoz~ ~, QllZ.-d.ll AU~~.~~'l'Qr:mEls,.8 ..'
Vlrlto " , :f&ifp ;rJ1d~rEl IJtQ~t.ll~., t :a'IiJ~. de l~ 8tlQ:r,~.'.' LG~rona ,.~, ~ ~IRJtZ!l9t\.J}.1\¡¡n., Ó'~'l,""8O~J?,.'!' .&~~~ta~rB.'o/p,~J';I:' .,. ~9J\~r~, '" , ~ale!l!~~·". ,B::eJ:ll.:regl d~~ell;tetl.I'!ÚIA •• ~.,.,~!l., .• , .•. vi.C$iti ~~~~~'."'''''' ¡eca'.: .•...•...... ;'V'al'el!qi!l, ..... ,el:e~ de .vlZCl).y?~ n}~w. ó;r.••,.,•••••••~
Wo, ..• , ••. .!n~cm..f1>~~ 6el't'r.á:¡'l.~:',so' , , " •• 1?-qa¡ , J)ft.l'earel\l•••••, .~~~Ol!l.~l -de: ,~Me1lr.~§l)1.Y.'!'lh 1. •.•/
Of¡l'l;j JuImn tr:a:gevfa CJOll)n ."... .. .. • r.aga.<;e;t~ : .. ~ep..CJb...... . .~. de ¡'t:Jiancm.!,\.num l'll. i
OtrO Cáli!hnir?~A1-'écil}. :a~J~!3l!tfll\Q t Sa¡:{To~e~ ~ruer demele GaHCill' núm. 19., 'l
otro...•.••• J'11.a:I:l Fái::tiuü¡¡~. ,"'" .,. ~á'd'ritI M~c;lr~.d Id.Bm de Al;ltlll't~n.W:t\.31.•, ..
~O, ., ~eJ;1,!¡i? AJc~lj,~ ~Y'1!in,ez."•• ,. Qll~~1!! ,¡páp..efT, itlb'~~~te ;IJ;dJlI:p.'déS~viJ1~.nú'm.• ,00:•••• " .,
· Otfo , &tJ8D!O Ü{eJ}t6 M:'!I!ftilg,a 2\1lJ:l;lgQza "' ,. 2\aTa'gpzl\ l$.6~ .. €!ll!l., de.'. .A.l~1l. <le TQl,'PlP,B, 8
Otlo••• r,··· JIlM 4-'g¡:tl¡tW. Gon!l~ltl~ •.•• ,. ; .• ~u~bl'.9ilO!J".,•.• 'I~!amiln<;~ •." 211!1i, 6,e Be.ón uJJ!P": 3~ •.•.••••••••
Of1l:e." •••••• J,IIEaJ:~o·Vin'úelJi,.I¡tiqü\l"""'" Gu=1,á,n •.••..••.• B-urg9s •... "ltétEl:pl'de la E~lta,d, :p.'á,p¡. 3.0.•• ','
Otro .••••••. Juan ~ql1i\'l~dp.ser:ra¡jQ•. t.~. t •• Nal'V';~qQnQE!,"""'..(!J.ácere¡L ., .. ,ild~m de €l~st1l'la nú~.l6~~ •....,•.. I:
OlW>.Q , .. •... Frll'J;l,c¡!¡¡CQ .hb~cl!o, ~s" /1 , " ••• , 'WJ.'{:4\•.•• '.' • " •• ~ • .. 14'urcJ¡¡.· . ",'¡ .lle,w. de Y)zcaya num.. ó~."""".'
Sbld'~dO •••• , Vell.lJ,:qefo I!'!lr~<i~.z :Pu.rá~ .,.. ~1l·:M'll.1;'~Ú1•••• " • •• O¡ice~ll.,.... a:éri.J.. ~(l.€l\I¡¡¡titla nÚi}i, .1;6;••••••••,••••
Otto, .. ' •• ~.~ 'B'all;o!l' P'ti$~ .. , O~i:.t¡¡:¡g.eAA- •. P " ;W:UJ:ci~ ...•..•••• lJ:~ de .Ellpa:ii"a :p,lÍm•. ~Q ',' ',' ','
· Q,trci l ." •••• Fellpe~~a:tt»?~Q~; ~ll,~}1cra .. "•• , ·~eru!lÁ ~ 'lie~ de.~ilAc.ilt n~p+, lj.•.•...•....O~o•••• o, ••• antoiU'ó Gfll:cílli.An;¡.o..•. t,. t •• ~.· M'Ol'ªQn~..•. , .. , . Murct~ ..•• " ~dew.qe .EI;IPªti~. A~1p, .4.6••••••••••,••
Otro, •.••• :. Je~L6pezPetell<" ,~': ••••••••• , :&c:le'!J:ó.J!.•..•••. ~,... " •• Guaq.alaiarl!" ~de.w..de.SaIi. F~~1fando.:9:\ÍlJ). 1l.
Otí'U, •••. ; •• Féli:;: ~O!:1so~SáJ1~béz, .• , .•• , •• ' ~iCés •.•••.•••.• '. :ceón, ..• , ... ' ·deW de BUl'g~!l :q.úuh 3p.••••• •• \Cuba •••••••.•••.•
Otro, 1 , ••••• José RUlZ QhIChll.J:.J:ÓD, •"". t ••• tJalzadª (l,e. Cll¡!.\~I:a~ . '. ( .
"'" .' , .:> ¡O v.~ '.' <(!Jil+~ .:ij~~~". <}.!lm d'ellle:plúl!i' i w ,. , .. ,.
om", ..... André¡!fFernál\delAIr~l"."." •• :aá.rJJe~o., t, ~ •• ,·Cl)r~ñ*,'........ '1(;teq¡de Zamora nl}.m •• S'•••••••
OtrQn,;;.:. Nic6hi$';T'aravm~p~:", ,. i»'riAlgP , •••." ;~~nea, •.•••.•i {d.e)Jf de l\{l;l:l¡o};<;a~~m. 11l .
Otro", " ••• Jooé ~che~ Iz.qro~d1;I,., ., •• , " CJ:¡l'rasclll q~l. ObIEt·, , ." ' .
.... , .. -" '.... .\ pO'~;;"~,"t ·.E~~~l\J1i;~ ~c:l~.aeLe6p'·,n'Q.1)l,i!8~ .
,otro., . ,,; •• Anton!\rAlOllilO B;Óddgn.ez". ". (!Jltb¡-¡r{l\l!.••• ;•• u ••: ~eI:D, ••••• , •• ~~ew .• '.' .••.•.•• ',' ~ •.•• ,., ., ..
Otrq., ~etefioBliJ¡Qhez'$irn~hlll'l•• , lillolllIce&: , .•", .:l~c;¡:~o'."'''''' ~deIi;1.~: : , : ,•.•.•.
OtrQ••• , •••. l\l&t(lQ'1iel: Arco ~n.,; t, •• " •• S'1'.J1ch$} d,e,~9j J-V.:ve¡ai r~....... .Q,lW;i o•••• , •• '.' o •••
Ob.'d •••••. , •• Jut\;¡;tltal:lillo: OJ;Ulll\·, •• ""., •• fh¡.r~~pzl!o.... ,. t t" 2J¡¡,rl1'~pfT,l\u .:¡J" 011¡¡;. d~uU1'la d,El, XQJ;J:P.IlI3, Si
~b.'o, ... ,., .• Joaé~'UVá.l'g¡l.$, •••."", •••• ~bp¡t¡JA~QlyI:•. ". t t"· er@Ij.~Q.., , e;te:qJ. .de Stl&;o);be npm. ~2 •.••• ~.
· Otro•••••••• J~liJ!i.Arg?X1t&Qólón•••..•• ,. ~íl~rt~¡:b"''''N'' 'V1¡JaPQ.\a",,,, ~(lg, d~ ~Q~Jl.J;1~. 45'".",!.~tro!. ':. , ••• B'l1l~(jMi~l~;¡ro:tlez.,• ,. ,Ql¡,stl:lto:-"'na,l'fli:I'.•.·~tll~A.I?lJ1 ..... i~ de fll'n :M.~rc~l nd!h•. 44, •OtfO··~" · rot¡¡,ri~VaUé~ Cor~~; ,;Qg;J!'31'XOSA•• ".,,.. 'NJ!.'VWfl'l . .....J;l,.. C'a~.de r4!mllanú.m'. 2/> ..
otro,.,., Ja,i):ne.:Jl'errer. M'~~. ;,.,,; ';B4l'l'l.Q).' dll,Fl\nWI*!. B:árc~lQ:p.l\ ,g. de San Qp,iJ!.Fín nú,tn. 47.••
Otro" Avef:tD:o T();n'e¡;¡ LJl,hotl\.,,, mb3<t~vlA,,, .. ,, .. <~e¡j.lle" •.•• .QiJ.. 'C&l\. d,ll' 1!tJ;:fa.I;i~J;I,a,núm .. l~
Otro , ,,~ JUan T'tiI.uerq Al:n\d!.'. ,',' : \!sHita. El~~ ~{1J " ,,:P~l\lp..cU,.. ,. ' !'lg.... ~e ~ ~1-'tJ~al; J;1Wr.i,:, 4,$ •••
Otro., •., ••• , JsJ.'m.eJ:&ha~ Z».llltf•.•. , <." ••• ~nMQ;rta,.tI •• " •• »~ceiQJ;1o.o' ·,'dmtJ. de·.4.ragq.p.:p,.~'2li""'"
O(>~net~,. ,o< Ehxiqp.e F!orlW,.clQ ~l: ... ;,.. : ~res ,,~ .. ,. Qll,~~el!. ' ••. Jdem ·de l;'JastWJ¡., nmn. 16 .••.••
S(Hliado .. ~ •• A11&oIiio- úrtiZ S'áooli:ez ••••••••• l.Frtán•• , oO.' Mára~a •••• o reem 'de Extlemadura núm. 15••
Qtr.o-o<' :JUtU:lAlllina Alaina ••.•.. ~ aar.do.n&,,~ _. M Barc.e!ooa...,. ldem d,{¡J. .Alm.ansa núm. 18 .
Otro... arcalino Labandeira Parga -. L~9., 'oO' Idem de Luzón núm, 64 .
Otro•• , •.••• Dalmido Vidal Q~intero•.•.•••. SambOS'ilo<feSaco8./, Ponteved'ra.• Idem.deM.ur~i,a núI(¡. 37.:••...
Otro·.·........ tomo Guerre'l'O" G'l1rcill....... ll-gg..~ '.'_'" -....r •• ¡'UllQ ,,_o •.~•.• Idem·., •..••••••..••••••••••••
Otro .••.•• ,. nuel Gorgán Martin .••.••••• ' llftlti~·:,.,.,:,:, '14' ".-'\ .S~la¡x¡.lUlca." .• 1dem de León núm. 38 •••.••••O~ , Gabriel Antelo,Gonsález........ rtái!e ; Jkén ldem de Extremadura núm. 15..
. . ·-ClIo&..d$.1,a.1I&N.na :nmn.. 18
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"m*~~~>·:::·;fW'¡;¡H":,~!:::\;..,:f"~"~'''~ :i~:,.!f:'-''',:Utt'' ,i,"Rrmw ,.: ~ ""'- :<, .. ! ;
. ....,.'l '. .UNfO DO'NDlll iu\oÍ.1.!.oo 1!tulÍlllilIDJlNGI.í . I riOJllA!
,,' .; • , •• ., ." ,. .' <, y :PuJlB~OS l':1l qUJl DEBJlllB.6.BOABOl'l
• ..,) ';.J.:''':-J~ . ., , , . ' DiIltrlto'" I
, Cil:t«SeIl '" llJ)l\U:IRjj;¡j" r; .,.,.¡'¡¡!,~" • '. Citerpos'á¡quesedeetlnan dequeprooeden 1 I <lonceptode IlUreg>reso
2:' ..::::.' :::' > f. , ..~, ro" : ~;~ : ~~~~~ ~: : ••• , ,.:,ro~~~&'.' .." :.,. D1lle Mel Año l'11erto _
.... 1 ";1' ¡ _' '-_. "
'_Qtt.t>·JI· .. ~ .•• l,~,,,"r.. , 1,' ~~_ " t:;';A"~ . ~., -" ' . .1 '¡',' . ,.H . ~.... ..~;t u' ';~' '" ',o',~ ,.'~a.'R'd.'C1:";",;~.'c.~,~.'~,~..d:e~peoo •.•.•.•.~, •••••.••.• "'."' .. ' j\*~a~, .. , ,ég.,;,de :Có'rdobá núm •.10•.• ··.··1. • .~....,:••;;, ~vAdo~;~"~''''''''''•.•.•',..•'. ~~a3.,,.:! ·~·.·...,•.! ,.!~~ga .•,.(. '.' ~elll de.Bor~ó;n nún¡¡. .. 17 ,~,:.:::; S·PMl.nW-;€lTii"jliiP;Ill,eto ,.•,•.•. :-l~1.',;,~ t.' :;4!~.: , n..;O~~t ~e.~egl?rbe n~m.12 .~.¡?.,;~.:; ' ,€Iq"Q,'.F'qrnei~f~r; a.J:lf.!t.~e.M.a}; ~pJ~:¡;qna ~m de.F,i~w:resn'4m. 6 .~J ::;:. ,1:rID'l{ln¡.~Ui~~t~.•••••••• ; ;~..Q.o,y, •. ., iGiEjrQna ' ¡tjg: d,e ASl.a .nÚm: ~5 .(lJ:~:.·.·..:;.·..E~ Pa~~Gi4r· 0('.' :I-~"r~t;:~l;l, ••·•• , J!\~~19na. • • <'lm ~e A~rp:l¡\nsa J:!.Um. 1'8 ',!~.~:':'-:.:'::':';.~ 'R~t!'e 'q1~.er? .; ~•. l¡8..ª1l..••.•·•·•.••. , ,.•••• ~¡V;hf}:¡l.'." ~.~.m, .eAm~rl.c'a nú.Iú ..14 •.••. ~·li¿II1lo~.. • • • ... ,ran-c:1ilOQ. f,('~. P~~egP. • .. .. •Q~ ~encía ....... " qN.oba .. '7" ;,Óp.. az. ae Cuba núm. 17 ~
((l;It.w; .:::;'. ~': !A.n-too.i<o~¡¡;!l~~~ro.:.i;:. ~. Kg»ll.,l'r: ••::,: •. ~•. ¡detn ~ü~m .~.: .::',':. i1. oa-q~ín ~IlIl¡o.LQpez .•...•.... ,:".~~tilt41 I~d.'fi:m,,·· ~ae.:m'.l:'~ .: '.',' .. ::.•,••• : •••'., ••.•.
fi!Jlroo.:::.•:::. íl'OSé."',G~C'jñ,4¡J.l¡)n Q1¡~b.;a ~F.lInaaa g~•.dll.Cór'd.O0.n .n.Uro.. 10 , ii
<0tm0'........ ;.'W13Ó B.oék~~.M.f\.r~inez •.••••• o' ,p,~Q,ile Sta, Maria.. O1idJzl ~ , .. B:~. Q~z. (re éet,orbe,núm. 12..~;to'" .•:-:::.: ~afa~l.f¡qQl~&~:%6\;"" '~', o' ••: .. CPr.toba .•••••••• ~. ¡ó,rdoba •.•.. ¡fd'em de QÜ~a.nlÍ~~.17.,' .~f)' tntomo Cmltro lGatr;Ido f;l1a~l~'l,:,"" "~~I!'" ,~(¡g .. (re Extrellladura núm. 15 ..~\ ;' ,' .*:; !4ngel ~~álEl)l..fi1:JlÍ1a-no •••••••. ThpuElr.•.a .• , ,'dem .•.•••• I!fem ••.'•.•.••.• ; , ..
0,jfoo·" ,'::J'es$;! <Góm.el1' ,Valdeca·ra ••.•.••• ~~.ll,aA~ete, " Jªem, taem....••....••••••..•••• '••~o.,' .. ,' ~ed¡roféiezMp.e~ ..¡•••••..•••.•,.!;i.~t1z~r... '.. .,.. 'o' •• 'Q¡t~Il,llda tde~ de. Córdoba núm. 10••••••~b'0 •• ;;. : .. ¡;ruan,pastOTp'a~Jior, •••••.• ' ..• , Y'1íl).,J.ililca ••••• o'.; •• ~~sp.l\ •.•••• ~9.ém sle ,Gero:t;1a nú.m. 22; ..
Soldado !Simón Pons Vicente ' enaflgbs OÍlS%ellón ruem <te Otinubh. núm. 19 .~6'; :.:,' i1j!Il)lstilHloY~'t!gtjro••. ; ••.• ~ ·~iÍJ\túll·•..• ·" ., Lugo •••••.• I(rein de Luzóh niím. 5}L.:•••••
~()'.:;.:.:.:;.:-: ;4ndTé~ v±lta:;.~op~!l'::V:idos •••.•• '. &oo.llhe.1, Lé.~~da •••••• Eón. Qaz ~e..~lfolfSO:X;II n.O 15 ~~f)''''''''. ~~el BQq:l:l$l~:J~me¡l:o- 'V:!l<\~~ Lmares .. , •• ~emei.. ..... Reg. 4e Ga,lH)IP. n~'m. 19 ~I~.':"". ;';; !@rjsósto~okJ'~aGareía.· :AyóP-, '~~'Y!\U"" .. B6l).. C.a?, •.qe,Es~Wa núm. u !~0'.:; ::::: ~~f),:tíz:Qm.-;t:,.",,:,, .'. oó •••• , ;4-fíp,~ol<{" •••• '." iibaeete. •••• • d-e Efévllla núm. Sil ••• ~ !
0il1/10"':::::::~ Toxnyoft1l9~Q....'........ V¡lfl,ie¡:,mos.o d·e hl . j. ,. .
u ," .... ·t ;.'''".'';..... .;:Moy.a.;.; ....... '(¡(';a,d.a1ajara.. 4em tl'e'&n:Fernando núm. 1'.1.. ..~,!(t0'•• :.: ..:. ~o.t6p(¡)!I.\N·a~rro......•.... S?cuéñaplos.•.•••. ~~AA~p..~eal" d'e~ df(l p.~y,p.úm. 1 .•..••••.• \. , l' 01 l· ! ~ I .'~o,i,';'''':;: !4Jll1¡~~na~Grao iJ.~~Mallorca, !a,l~flo~!;l,~' ~ .ég~onltl~e .B!'lea~es nú'~. 1 ,Cuba. • • •• •• •• • • •• 1. Isepbre... 1897 rCorufia tA eontinmlI por el).fermol!l.~,., ::::: ~n-ro. ~J"¡:ill.\¡;oro.· 0<. ;!ner.Hlue ' , !..i\tl1J.JJ.1a ~Elm ~e. ~ll~a)aJata ~úm. 20. j
0,ttt.:0'~".::':':'.~ntlSgO.G~~l~~~mez:••.•..:;¡J¡.. ,lt~~o.ble~o '.' •. , ~U:l.a~ete , Q.~lJ:!..d.e",Sé.vi\la núm. 33 ........1
0;1rJJCil' jij~qp;te.A~.Il'I~í~neo. . id..., •..•.. J••; , I1q.Wl.· .' ••.•. (,te19. ~e ~p.q~a nu~, 6••••.••• .J.~.''. ;':.','••': j2i'rii1:).!Rlrl:Z~i!lJ:{lJ;lfliia· uefioo Espalaa...... ~uel d'em de GaflCllt numo l~ •..••.•.~o·::..::.."" ;edl:QLTó:rr~ :.Gl\rCíil.·.·.·." •.•...... ' ··da.f •••,.,." 1., m~al ,..... :!J..' Ca¡z;.'de·AlfoD,so XII, n.°l'ó.~.'.' -; :.::::.:: ~'GIt!%'j[~ezN#.~W!l.J!W<..~; ,•.• ~ ••.•••.•..•. dS.;Ull.ar ' .. '~YU.~~>'."'." .. g.: 4fl.GraIi.. liáa,n'.um.. ".~.4..•.•'••'~'::::.; ..: ~!Jl"Ío;M~t'$úl~~~ry·nez '.·l'!lj.¡lIl'l¡tr(lo .••• ; .;r~$da ••.•.•..Q.'em(l'e ó'óriloba' núm. 10.•••••. ·
.. /l].1!iiEj':::::::,' f(Ilu.~l. ~p:o!'t~c.€!a;r-m.oE.a ••·... •.•.. ,~le '10".' •.•• • epI... • • • ••• ¡rem••• : ••••.•••.•:., •••••, ••••••'
Otlrt,f:: .. ::: tdg¡q;6al1re*!4J!ltlZ'.·...·.¡.f••••' ...... ;, 1'i.~p¡'I1•••,•••.•••.•••••••,..y.!ftg~,~ .• ,,'., . em, q:'e, Í\'or~hniím.)7 ••••.•••,
Giii>Mta.:;:: " ~FrI14:.~~olal'.....·•·•·•· .~9J1UN"."'.'''''' ~mlQ~" ,'.' , ~m q:~.OtufuooIiú.m. 49••••.•.)~tlWo ::-:., '. l!llOOoesJ!{~Il~··:.. i.:.:.:.:..::.,.: )~~ón.:.: ' ~.!~r~gona , a:em d;:e L.uc~llll: nÚID. 28 .000'........ :~~TM:~~;r •..•........ ,lan@S¡•••••·.·.·.·.·.·.·.'!Glllj~lI·.I,,,.•·.· ileIP,.de.Ksiá~úm. 55 ·•..••.•
Otfió·;::::::: ~(~t-~%'~"' .. ' •• : :::.'. \al'Qcfu" •..•..• ;0 .(.'.'¡ll.ltª'r,cll~n-a....... .!:l.m d,e ,A;¡;Íl~n:nli~. 21 ••·.·.·.·.·.'1
01itó'.'• : .. : •• ;:. hftáo¡r;Pt!l$liM~srl.ejvL!.f/\· ".; !G~.:idl}H..•• ·······;··..···.·Ii.~~p.a..... é¡Ill d~ Í;1l~H~nanü~.1'8.....••..•..
.Off<t.::::":. ·~if,¡!l~h:~~.·.f ; ; ;. :~lIna¡;l:lL.'.·.·. ~.j\-E.a¡:J;a.•·•..•. .~m¡de.Óófd¡jbanúm. lO••••••.••••••'
mM:; ; ... ;; :Vli!tmÍl@~¡¡:lii~· :. :::: '#ilGalJ#l,.·.·.·.·.·.·.·.·....• "~I",B.~ ••.••••••. ' .d.~..Ffih~sa .. :B,Íím. 4.•.. '.'o'••••!
0tiffJ: ~;: ;'::: JülUl ~llíni!lOO.Ilo1li¡.·.¡;·"""","....... $Í1¡n¡1la:fGhmz ae· Sat.; .•f..... . , ,'. .¡ '.. •
:"". ~,.~I·· '" . : ·;:;,i"?>1.t..··' .. Ir.'Cedo:~••• ~ •.•. ,.•••••.:•• '<\iÍI1.'~!1la.·,.·.· •••••• · 11m ne J:'~;r;Wtltad.'Jiúm~~o.••••••••
Plro•••••• ~ ...leJ!1 Xelll:~~o Echeyar~~a.~'." ~. lllu~.l'lo •••••••••• ¡ av~....... ón. caz. de Es.ooUa numo H .••
Otro........ méItMenenUéz'Altl1trtítn •.• ·•• adrld ••.••••'.... :nd:nd·.·.·.·.'. g. deSaboya;.núm. 6•• ,.·.·.".'.
Ot~o•••••••• Adolfo ~lo~o Calleja ' TiPard3 :O'........ uJlOs:' '. .dem de la Lealtad nlÍm so•••••
. Otló.. ,¡':~l, Lorenzo h"er,:w~J);areía...... }!imanea lamanea... dem llf),).Jeqn..n~. 38 .f· ..
Otro Andrés Luú' )Iol'ew;¡.,......... l1a ';'" '•.•'... l'ilgll'.'.·.- ,., dem ae Borbón núm. 17 .
Otro .•••.••• Manuel Monte Zapata •• ,....... aflos: ·~ .1'..".... ~rilil:.';"',· r dem del Infante núm. 5 .••••••
()t~o.••••••• __e~~o~oRometoG~~llí~. : •.•..., alacu.e~a ••••.~.: '"GulIdalajara •.. dem de San Fe.rnando núm. 11'1Qtr~ •••.••.• Elettwng Álvarez ..o\lV~¡;@l, •• ! •• Doña SllíitOl:l...... Bmp...... Idemde la Leifltad;núm. 30 ••••
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NOM:BRMlJltm "
,,.....v ;f-; ........."',.,. .....'·h .... '."· '*t\.Vtlo.... U .. ·t ·'ll'~·,,' ", ... -..
, .' ..... I . ,
Soldado••••• 'EuSlJaquio Sarl(i Bardare•••• ; ••• Roza13'de Pta, Beah Mae.l'Íd· .•••.• : :R.eg, ae Guen.banúm. 2~ ..•..•• '1'
tma::.:·.:.,'.: ~:VIlll:teJ¡.11e·Sáez.~.· •• '.~ ~~ ~ .. YiHl1'lplllrea ..... "'l. Cuenca ~ .... Idemae Mallorca núm. 13 ..6tl'ó'.: ~'.: '.::'J~ Od.efau M-attin.... :, '•. ".na Q~eTtbo}¡¡,..·.•...•:.•••• Burgas•..•'..·.. ·Idero,de la-Lealtad Bolám. 80 ·•
~:~. ~ '.~:',' ~l!gl~·mcógnito\:, .. \; J~baMooena.•••".'•. Zá-xoor& " I-dem de Toledo núm. 35, .
. 0t'i'0•••• ~: ~ ~';. tt'R'tll ~Imed:&·Gaello. ;'. ;;H \'.; ,A-I.4gante·.·.·.·.·.·... ·•••·• AUOO'1lte, .••.; Id-em de la Pri.~sa 4 ••• - '•.'.
~~ '•• '. '••• -. fU'11'D'OlDl"boo.e~ &ig.; • \ \'•.~ ~ , \. '.' Espl-uga deFrancoU '1'aofl'~"," <!ero'de L11-Ghana núm,· 28 .••••.
~'. :........... é~'!ltilla !l1ol!flás.;-:.~ ~.\;\ •• \ ••••.• P'inee.a, ...•.•. _.. , Ba-rcelon« Id&m·de Almansa nlÍm. 18 .
~~~ ~'.'.'.'.; . 6lléi~-Gl!:'~. ,-o '~"".'.'. ,.'. Qal&fia"•... '.••.•.•...•. RueJ,va '·h·.·..demde l!l9l'illr núm. 9•• ,,; ••.•.•••.
9'tW~~; *l!flooP:tl'Bera SoddL. ;.•·,,.·.·.. ·•.·..·AJ.leMllte ;·n,·•• '" •. A,li,oo,nte ·.. ldem de la. Pr.inc&S& núm. 4-•••.•.•
~l'o ·.' ·.·.l '!.l'lrtl1io·Garcí!t"G~:reí-a.·. ( •.•• '·.0. Horm-as.·.·.·.·.·•.••...•.• ·Santan.der raem ae Andalucía núm. 5-~ •.•.• .::
~'.· '.·.·••)~rooo·Gil·Sál:u~~~..~n,·,~,: OaOll11:0 deOampo.•• Pal@);lcia ldem de San :Marcial núm. 44....
~•.\". '•••••.• '.1'~cio G&roiar Oon\ile.n·, .·N.' Q.r.vi.s~:MQlnd,'...• '.' . Ooru.tí-a.·. , .••••: Idem .deZamora nÚID 8 •••••.• ¡
Q1i\fo· 1 ifutián Derado' V1tIltia· ' ! ·ÁJaj-ar.·. '." JiIuelva •.., ..• Idem de SOJ:ia núm, 9•.•...••••.;
.~. : ~ ;poohiIl'g9 García.Al:sMii& ·•·•· AMS' , .•..••. Logr.Ofio ....' Idem de Bailén núm.~4. : •.•••
~ 'J~-llGarrid9 Oal:del.'Ón Orepelila; .•• , .' ·Toledo•.• '-'.0•. idemde Canarias núm. 42 •• ; •••
1!>11rl'·.· ! lJosé !)íaz ValeBcia•• ;. o·, za.ma Gtanadella .•.. Oáceres. '. Idem de Balear.esnÚID. 41. .
~'. ~ Marcelino MtbBll.l'·Berr&~ '" Manresa" ,. BarGel(ma Idam de Navarra núm. 26~ •••••
:6itbo·.:.· ·...•. !M-i-s·Yell.a ·Arra,.·" ••.•.•• '., •••.••• tlbi&•. ~ Gerona •.••• Idem de Guipú.zcoa núm. 53 •.•.
~dO'.·.·.·,,·.'ifuaqu:ínjBagnet Vidal.... ·....... Frllogla.. ;.••.~" .•;•.•. Buesca •.••••. Idem·de. Gerona núm... 22 .
·Otro.·.: · VieenfuCerezo IbMi:oo.>;~;•..•• VaJ:e.nci-a- · ·• Valencia •• ,. Idem de Guadil.lajat:a núm. 20 .
Otro ' Cándido DíazGómez•••.••.•••. Valcllbooello .•..•• Id@ill ·ldenl.......•..••.•.•....•....
.' ~·e·,'.·.· ·.i CeBállOO Abana flan·eP-edro•• , •~ •• Junquera.,., .••'•..•.• Orense••.•.• Bón. Caz. de la Éllrbana núm. 18•.
~t:)'.'.'" .~.. '" 'Fmncise() ·Ternel Sánchez 1 ., Ayore ....... : •••.. Valencia.· Reg. de Vizcaya núm. 51. ••• u'
61ira ' ~. ~!ceto~Mena"'"',·,,·.,· Alfaro .. h •••••••• 1.Ggro:l1o· Idem de Bailén núm. 24 .
~.• ' '. '•..• ~belard~ Fiol.Már~~»;,.\'., ., .•. bind&del-a..·•••••••• Baleares. h • R0gl. de Báleafes nmn. 2••.•.••
.~ .•.•.•.• ' Y.icante Id~ M8>llaeén·.",,, ... , •• ViJ,lafamés ••• , .... Oasoo116n.... Reg. de Otnmha núm. 49........
61n'() ...... ' Pe.ble Jiménez .['e-ledo-., •.•.. " .... Cervera del.EIQ AL-. '... . '" ,
'., . . '." .. '. hallNl-.~ Logr.oño., Idem de Bailén núm. 24.: .. , •• )Cuba ..
~.• '~ •.• '.'•• ·~;nci,seoMás -8a-:atand-reu" •••. Msl'lallh:f..." ••••••. Baleares •••• ~nal de Baleares n.o 1., ••.••, .
~o'; '. '•. '. 8to~Guald-6B·MeB1;l'e •• \ \ • '" Gam.ponet.. ,:....... Idem· · · Idem .•. ; .•.•. , ...•• , ...•.••••
~tro.· ·.'~J~erMaSlltlea-e..,. \ ••••• 1'almllr< , •.. Idem •...•••.. Idem •••••• ·•.••.•••••••••.••••
'~'.'•• ·•••• -.i J'lm-n·MarrbíJI.·A.yllll.-p"" ... ·.\ .. H ••• ; Menorca- •••••••••• Idem.•••.•• · Reg. íd·. núm. 2 .•.•.• _•••••••
~,......•.•••.•.; 0ar.J:0a -:l!JVMe21 P~heoo." \ ••••• j'daQ.)loid ,.; • .Madrid, Idezn de Asturias núm. 31 .•.••
~'.·.' ·.·.·.·.' ..~·I.U.io:pMede8- ,;"" ,'. San~, Qoruiía. ldem de Z1lmorll.míin. 8•••.•.••
~.••.•.• '•.•••; ~P0te~'(}A.laMa·B&rMBe .. ,,\.' SegovJ..a ,Seg')'~.la •••.. ldem de Covadonga núm•.40•.•
,Gt>rét a'•••• f'edro !l:'n.go·Sellflll.\·.·..'\H'" ". Santiago QortW.Ilo .•••• BÓll. Caz. de la Habána núm. 18
·~o·••••.••'•• '.~. ft1!eo'BMlneOr.(Ja,re..\>.:,·., , HalG", ;¡;'o.!frofio \ Reg. de Bailén núm. 24 .~t>1'o.•' >.'~'.'.( ~reTJ.'6io iQube~ .Ganel" .. '. \ t;jas:f¡@l.Seutch.•••.•• LériG1.a.. •.••• '" BOn. Caz. de .Alfonso XII n.o 15.
fl¡ro..· · oPerfeeto Ce.rreira Varela '" """ Poi\to·SabiíLas Lugo ~ .. Reg. 1de Luzón nútn. 54 .
~o :oJó¡¡é.~ Pardo ..~, .• ~·" .. \,..•• ~,,: Véhill/:_ ........•.•.•.•.• '••• ·Málaga ldem de Borbón núm. 1'7.. ~ .
:t)bx'o·.·.·.·.·•••.•. JAYMltinBetargaea-Gasés-.\ \ ·.H 'o" RóseUó" •• , ~. té.dda or. ~ Eón. Cllrz..deAlfonso XlI núm. 15
~bo ~·.'~l!lo.p.-agé.¡,l\h·.·.~".. , ....... ' A·rGo!l· Cantera 'Cuenca •.• ¡ "', Reg...da .Mallorca núm. 18 .••.••
flwltl:ado: ; .''tlE1é V'iHa-rc¡Mmez· """H '.\'0. OGil/ufia COJ<ufi.a :, Jdem de Zamora nún1. 8 .
• fulo ".' '1i'IlrÍl &lss-:Mll.dn-.·.".•..•-. .•••.•.•.•.... ¡La GaliadA~ Tamal.. Idem_de Gerona núm. 22' ..
~tro ·.. ;'. Be.'i'ltto:iRipal-d.-6~Bliey ,,:•.• 1FilMomal!l , , zatagQ.zf ldeILl •••••••••••••••••••••• :.:.•~ - ,i . 'o!!é V'liar ·Pa-1Ii.eio..,o'·, , B&E..astón Hu.asca•.••• ~dem •..•......•..••.••••..•••
8tro Prisco Campo García.•••..•..• , Valdepefias •••• ".' Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 •.•.••..•
'01.'nl .•.•..•... o LOIl6'!i ItiV'ltB &jlltl. ; •. ,.,,", "' , OáilereS••••··•. :Hffim·deBa16ar.QS·n\Ím. 41 1
OtrG••••••• ~ Manuel :Blanco Incógnito ••••••• Santa Oomb.a•••••• Corufia ••..• Idem de Zamora núm. 8 ...•..•
Otrtl',....."' ••••' Alfredo Mén~l'érez•.••••••• '. Carta~na·.·••• ~ •••• Murcia•••••. Idem de ESI!a!ia núm. 46 ...•.•
Otro••••••• ~ Agustín Royo membrada. ••••••. .:g.lR\rll'l'{!1l,.:"... ·r. _.. e:ltlel Idem de Gallclá núm 19•.••••••
~ro••••••• .i Joaquín Gallego Salcedo •••..••: ·J;qlÚll·•• ~", ",l? t~~·.,."R.UQB\m ." ••., Idem de Gerona núm. 22 .••••.•
~ro ;tl{ateo Oarra:sco Garc\a ......... ;Péralesde Tajufia. Madrid ....'~ Idem de Sa~oya núm. 6 ....... :
.' ·liElC ·•••• ~~'~""~""i ,'•. "'Y~...,..............-. •. ~""o'."·:w._·de 1lot\it~n núm. 24 ....••• \
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1891 Corufia •••• LlA continuar por enfermos.
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,t. .;..'¡.' .. >jPÚ;TO D~lfB' JI H~l!Fm'DolU'iESIDm1<orÁ¡ . . T PUERTO IIlf~~:~~S:mll:BÁROARON
( . 1- .: .0', , - ... ' . H' _. ,;, ." " I Distrito ,.!
:'NOMl3:aES . .. .: , ., . " .' . . Cuei'pós á qué sedestina.n 4e que proceden
" Pueblo· Provincia.
'J!
. ~;ídado..·."· ríinéfs¡:tJ{'aJJ~gat~émbet'.~••:; 'lréúys"d~ Mar:." J;lár~elona Reg. de,.A~F!l~S~nÓm. 18 .... :.\~jIrQ ,•.• j-<Wl~iq.~ta.~~ ~roa, ••••••• E~t. ,v ..-. .:E;rJ!eso;t m~m delJ:nfante núm. 5••.•. ';'
ietJio.'.·.· '. ;g~ Aguilllf ;&jqUlerdo....... ,91n~ngo.Pérez.,.• G~t'I\~da•.•. ¡a.em,q~C~rd~b.anú~,10 ••.••• ~~..... :: •.. ~ J~ ~igll,ero ..~?<1'f1Ia .•..•..••••• :J3¡;ll,QJ0l'l. ó' •••••••• ~adnd ••••• )~n•. tfaz. de Manila núm. '20.;:t'i~o••'•.•.••• ~EladliP PedJ;6ro<pomínguez ... • . • aV;t\s del Rey.••••.tªem- ••.•. " .I.4e~, ..., ••..•.• ~ '. '.:' ••~ •• , ••• l
\(1APO', .'•••••; ;ro,sé.~ro.Pam.pllÓcll,.,." •.••••. '~I:R-cha.ó ••• ·, •• Almería••••. 'Reg. de'. Córdoba núm. 10......
;i;ltllO·.'.· ...·...·•. Fellcllmo Herrero Pérez •. ; •••.• Oarnon de los Con' ;, .. '. . " ..'., ,,' _
,:., •.. " """ .: . '.' ·.:,des, ; !'.a!j3ncia tirem.l1e~anM:ar<!j.alnúm •.4,~•••~qldado.. ,' •• J<!;;¡¿ SolerPoJl!l",. i1." .... ;, ..... Moll~~usa .I;é~lda B~n.,paz. de AlfQ)1s0 XII n., 15
\Q~~o., ••••• ; :M¡¡,r-tín An(irés.ArI!J.o.••.••••••• A,lcam:z; •.••.••••••• ,:r~ru~l ra:em,deA..~~a ~e ~ormes mim. 8.
(Q1i.ro .•·.; ~tíl;ls H.uert~sM!1'r):íllez · ,ca.lahqnda ~:aI}!lda Reg. <leD9!doba núm. 10 ,;Q~fO.' • .- .. , ••• JllanA~Clbar?,aréj,1IEo}1evarrIa¡ ))urango . .- ••••••' •• ylzci\ya. • • •• I~~mde Garellano, D;úm. 43 •••. ;
;,º~ro , VBnanCIO Molinero,Molmero 9~w. , ~ur~os Iñero. de1a.Le.altad núm. 30 ;
•.Qíro ;.•' "Ap.tqni,p.Ló'pez .ordÓ:l1ez ; Oafiete.·•• N ••·••••· ~álaga I<;l~.mde·l3ol'.bOllnúm. 17.; •••. ;.iº~;roó" ..••",: ~amón qtIenca,:r,.óp6Z ~ •••. ;Rog,uetas ..•..' ; Alr:p.~Ia nr~m,~e Có!d()ba núm. 10 ......
,mro. N N •• , .r..opqldo Jorq,á, VIl,a •••..•••••• ~~ona••••••'••...•• Gerona •... ,. Td~m Be Gu~púzcoa núm. 53 •. '."
~-go., ,'''i ,Pedro .López ,V~l>};Z,quez ~ 11:>~zu~lo ~ To'Iedo ;f,d<:m de Ganarias n.úm. 42, .( .H"P.' N ••' .... Eu~blOBue~díaBueneté••• "'l bI.lyares ~el Júcar ~ CUljnca..... . uem .de M,aHoroa núm.,13 .ro •.•••••·. ,. Jacmto Ro~er Eort..•••.••.•• ". MO.utarohz ••.·••• H Lérida•••.•• Bón. Caz. de Alfonso XII, 15••.;m~'J:.O."·"'" Jo~ Jl4íl'alles, YJdal.. ,', Ll:lprHa Sevilla , Rég. de Granada núm. 34 .
1 tr,o ......•. Emilio Lblflres Pino••••••••••'. Archidona ...••••. Málaga ••.•. ldem.de E:x:treinadura núm. 15.•
I r.p ••'. •.••• ,edro'Díaz Vil~a,co~ta .••••• : •• '¡ C,aila'hijas ••••.•••• teó:r;t 'Id~m «o Burgos nú:t;n.· SS , .
; t¡;p Ba,ldomero A,le]andro ExpÓSIto.. Sa}!1'manoa .,..•.•.• Sála~anca Idem de León núm. 38 ..
·Otr-O : José Sánchez. Val,llro •••••••..•" SiefP.J.l¡<.••..•••.•.• MurcIa...... dein de l!Jspafia..núm. 46 •••••••
:9tro ;Leo:pol~ode Sa~ Nicolás J~v;~1ielviejo I~em Idem.......................... I
Otro •.•••••• Demetno López :Gómez••••••••• San Pedro Romeral. Santander". Idem de AndalncIa núm. 52....; ,
•btr-O. . •• • • . • omualdo LópE¡Z Marín •.. , o• •• Esparragosa de La- . . ' , , . C b t
., ,.. , . . ,'. . . ,~s ~ 'Badajoz Idem de Baleares nlÍm. 41... • •.• U a .
.mro ,Miguel Gironl§s RJ!lra G~l1íner Gerona Idém de Asia núm. 55.........· .
, •t~o ••••••• : .Fauátip~ 'Ma~~J!ez'Vibrado•••• : VÚliui'.a dé Gu.:íniel. Hurgos ••••• ldem de 'la Leáltad nÚIll. 30.. •.• . ., .1
. ro .•.••••• Pedro GIll Garnll,q ••••••••••••. (JeJ;vera ••••• ,.••••. Cuenca •.••• Idem de Mallorca núm. 13...... ¡
:,pti;o; •..••• : ~Ye.i¡ian@:Al:,a,rezJ3:ú.lia:úan ••••• I:n,gp •.• , ;. :Lugo ••••••• Idem.de 'Luzon núm: 5t.... ••. i
('m~~'o""", ~,~~ís,coBori:!lg~ Magdalena... O~lat••.••.••••••• Tal:1lagona " Idem ·de. Albuera núm. 26 •••.••
': JJ;O r.l JUlt n¡Ardl1aga ~!a.n .•.•••.••.. ;A~ml'm~a : •.••••..Zam"ora ••••• Idem,deToledo núm, 35 ••... ":
lb F'O·.···· ·r:jae~·m;~)g~nzP~r~~,.;~•••.•••• t San;dejR'1,l~la'¡e~ •••.Bl1rgos..... ". t:dem de la Lealtad núm. 30 ....;º~r\o 'L-'~uelRodifgv.ez1\1mguez.... t 'lt'1;e,sno de CJal:balle-, . ". . ... ; . '. .,
':k ,¡"" j .•. ' .' .' . ¡ .. ~ Zap'lorll rd~m·qe.T!?1~do núm. 35.: .~~P:í.'o "rll:.~é..Ll..,!)re:.~t .dil."" r 44~,P... ¡, B'u.e.,sc!!o ••••.• r~em;d.el.rnf~ten~1l?' ?., ..: .~f¡o "'r.¡li:Usta,qUlo G-~~r; <!arcía ¡V~~aumbrales Palencia.... mem ~e S~~MarcIal numo 44."",~~Q•••••••t,,~O~g~oso J¡'r~o•••••••. ~ ;P,llcig¡;;.t.••••••••••••.Lugp .•• , ••. Jdem d!l LuZón, ,núm, 54.••••••"
•9l.'fo ••••••••' ~~I!lf? H~r~ JIuete .••.••.•• GW\rd~a . , •••••••• ;1'qlooo.••••• Id~m.ne;,Cananas núm. 42 •• , ••
,p~o.••" ••. , J~~.~;qpilfI.gJlez IBe~?~r.., ••• , •. ; ~ta : ••.Oádlz •• , •••. rdemde. Alava n~•. 56 .
.~t:ro ••• , ••• t' J~m.e-oC,lir.ín :I>o}p.eJl~·" ••••• , C~p!tf.es ••••••••• : •Tar:t:agona •. Idem ,de Albu~ra numo 26 ••••••é~o f, ~~QGarc;raAJitrlénéz••••••• t ~tlP.d. . . . .. . . . .. ~adtid • , •• , !dem .de Astun,as núm. 31. •..•.
:étfO•••••• 'h~anúelGsrridq,Z,v..rubia r Cor~rla~ .•••••••••, Navarra .• ,., Id:em 'de lliOonstituci!Sn.núm. 29
'litro••,••••• ¡. ~l\\\'ador. Cerdl.i ,Oarh9 ••• , ••••• ' Dpn Pablo ••••.•.• Barcelona ••• ídem 'de Aragón núm. 21 •.•••••~o....... ~ 'sebaátlán 'del' RióRoldán ; .Álo~1á Gume1a... ; Cádiz '1" Idem 'de'Alavá núm. 56 ; ..
-Gtfenn..... ·llRdo--Fer-ná.J;w¡],ez-V-iJ.án.· ; Va-l-l:el.'fta H" Huesca.· dem·del Infante núm. 5 .
Otr.o ~ Sebaatián,Lena Vilar ¡ Borjas¡~ Lé!idl!' , Bón. Caz. de Alfonso XII, 1'5..
Otro JoséGaroLaSánche?' ~ NOTelaa Ahcante •••• Reg. de la princesa núm. 4, •••••
.stro....... Juan Isen Pon ••••.•••••••••• \ Figueras••••••••• : ·Gerona ........ Idem 'deGuipuzcoa núm 53.....
Otro •••••• , José A~igonegón•••••••••••• ~. LlJ,go.• :.,••: ••: •••• , Lug? .•••.. ; Idem de Luzón núm. 54.•••••••
Otro.. .. .. • Gregorio Pozo Gallardo ; CUllar de TaJO Granada ~ Idem de Córdoba núm. 10......
OtrorrÍ'r t ti !6lm&p-to-Gl'e&F-O'¡:Rosi-Uo ; ,WJ,J.a.nue\'a-.; -Zamora.· Idem de Toledo núm. 35. • •••••
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2lídem •••• 11891ISilnta~der••• IA continuár por enfermos.
. 0lídem •••".11881Itdem •••••.• lA continuar por eUIúplid@s
l.·lsepbre ••• 11891IVorufil'l .••• ; lA continuar por enfermos-
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~ ...... _-~~ .... -.
... , "'['
. , 6i1l~~8. " :,.
, •• 1 .. ">.<''->1 " :0:." ,,..,. , - 1 ." . ' • " l'JlOHÁS :
1" . • • •• •• • JfU"~'" DONJJIl ",A.l! )/IJj,D.O: su RESIJ;>E¡gqIA. • y PUEnTOS D;!! clUlI DE,IíIILBAItOA.RON
W":" • I ... • .... I - •• I di t it . , I 1 I t d
"""""'" " "1 " ".. , ,.""""'pos Ji. que se destinan' Sr o d . Ooncep o e su r8gre~o
. . . . '... ' .", . • .. '" ,;:.'" . de que proc.e en ,
i' ' •••• , • '. . ;'," Púehlo. . •. . Provincia, . ,Día :Mes :Año.: Puerto
. , t :"..Gtce.' = '. .',': 1,': ..." .. "na : n' ""'" ""'M,' '::'. f'- O-;r' '. . ." ,. .: r ~.: • • • ' .1--- ' I'
s'&'idado.• ".. ioaq.ufhRo.!l Oib!~ári;:~ l:IiJrl¡ttMa, :: iN'Metona Reg. dé Navarra Mm. 25·4'.. ··1 I 1 1 I I~.' ., •• , IA,P.ton}b E~9.\1~ilt.~itg~):es""" ~,~p:~¡I:.Elegnra.. ". 9Qt~~b,B ,Bú,n. OÍiz ..de Q~ban~m: ..11..... .~~•••••••• ~li~ ~án~ OM/a .... ,',;" ~ •..•• " ~.1?,1'....a:r~n.. .... ,... mt:da~z, .. '" ~eg. de Baleares núm. 41 •••••
\m:O .••.•••• ,Jerói:rlnio Á ,ulaf. ÍIf-omorte.... . 'éi,i:llas Molas •• Tf!ru~l ..•.. Mem del mfante núbl. 5..• '" ''''
(io •.• : •••• K!idStúi;RoJri '··ez'ffe'ifulÚldez .. " ~d'e iá (Jasa•..• Sli:Jamanca .• Idém d'eLéóh núm. sé .*~O ~:6s~Négte Fa.~~ '.~. ,,.: ~ . , . ~ ."~ itJt~l?na 'B~1'~~rona. ~ . lliéD;td'e San Q,u~ntín ñúm.-47 ••
Qlro ..•••.•. R,aflte~ Tl,\ñ1{ig0l?- P!{l~:.•. , •• , .. , Ptíf:lrtc:Hfe Sta. M!"rfa 0\i.d-1Z B'ón.O~'Z. d'e.Segorbe núm. 12 .q.~~o:...•... ~'ú~n~U~l?a!R (Juervas .••• I •• V!lllirf;ordo......... V~.~e,~9i~.... :r:eg....qll Guadalajara n'úm. 20.. .
qtro ..•••.•. Pedro RublO JWl'roto••••••••••. ""e:Y~e!ll. ,~glhi~ , ldem de Qovadphga núm. 40 .. "1'
O(ro .. lO •••• Eusebt6 Lozand Andrés Vill~:enochez Gtt~dal!lj.ara. ['fiem de Slin. Fernan'll'o núm. 11. .
Q~fO'.. "'''' 6-i:~rio Ven~a9asaB:: ~orl~lla. ," '.' ., ......• ~'aragoia Id'éin dél~nfimte núm. lí.,.".: ;'
rito Manano GafcfiJ:M;filBdozlli .•.. ti .~~I~gO'l~EsP¡t\d~. ¡Ja~fr~ ~dem dl'l E;x:tremadura núm. 15 .. Itro .. ", Silvestre ~a~ fe;oondez .,•••• tl~!'\U~\osde guardIa ~vnla '" Idem d,é Granad's núm. 34.......rt~~o, ...•.•• J~a.!1 M!lnta.~e,r~~hi~rl'L •• , •.•. G~JJ, •..... :" B'arce.1ona .•• ~ón .. qaz.déFigue'ras núm. 6•.
vt;rO ti. Riífael Marfn IMl.~do ' Qé\m·a lO Sé'villa Reg. de Granada núm. 3{ .Qtl~o .••••.•• l''ranci'soo.F~rp!:n?eZM:artfn ~]~meda...• '. " : Márng~ .•.• , Idé~ dé Borbó~ núm. 1~ .•••••• /'Cuba ••••••••••••.Oíro ~ateo Mir 1tW,)lt.: •.•..•.••••.. ~la.•• : .••,' •.• : ~)ea-l'6s RegIOnal de Baleares núm. 1.. ••~o .. '.•••.. ~l1gel Córdób!j,~alli! M~rdeS. Juan. CI.udad Real. Reg. del Rey núin. 1 .
. ~ro LéillldroGonzález: Mad.¡qa ' M-adrid Eón. Ca:¡. d'e Oiudad Rodrigo, 7.
qJ¡ro ~'" Ju&:nGarcía. Mar-tín~z ". ". Sfv1LIR , &ivillil Idem'de S'egorbe núm. 12 .Q~o _ lJiaB; Vej.o SáI;lc:6.~t: ~ ~,&r:r~?: •••.•. , •~Salamanca .. Reg~ de ;La?n núm. 38 ....•...
~ro NarC1flo Cadona Grao Silla-s , ~. Gerona Idém dé ASIa núm•.55...••..•.•.tro., ~~. ¡mm Pierna v~I:tlt1é·.: ~~J?:el.'¡:e¡j., '''Stilam~nca l}Iel'fl deTol!9ªo núm. 35. : 1\ro.,,, Sebastl-án Serra Cánovas •.•••... Poll-em;a,•.• '••... ~. B'a'Íeales RegIOna.l de ~alearesnúm..1 ..~ro....•..• Benito R().per~BarcIa ~t6'l'a Tol'edo·.: Reg. de Oanarias nÚDi. 42 .
~ro .••••... Pedro Carboí¡:.$\g.; Cástel1:ó·n •. ·.•••.•• Gel'o~a ..•.•. Idflm de Guipúzcoa nlÍm. 58•••.
(filo., luanI.&icón Fer~~de0.. ", •.•. Oa-eteUána S!i'vU}~ r.demdeGrana~~ núm. 34..·•••
t>íl'O F~l'llanda Garpía Nadal. ••••• '.. M.~ Mad§hi. , BÓn. Oaz. deCmdad Rodrigo, 1 ..
Gtro RHlllrdo A-lberrGh Turne., Róte. Cál:hz Reg. de Pavía núm. 48 •••••••..
, ótro !":~01:1BO Vmo.ri¡~liiEx;JjJósItó..•.• ~ .. ':~I~noi-& ,•....~•... \T~encía...• mem da VizeaiYa nñ;n. /)1.'H'" i 'Q~ro•.•..•.. Miguel Briglda MOl'epo .•.••.••. A:vi<l.a-.· •••'•••••"'" ~vll~,.,•.••• Idem de Vad-Rás numo 50 .
i' Otro Domingo DI-az .~'Mález E\á~~o Corufia .••.. Idém de Zamora núm. 8 > ~ '.
Ó'tro ·• ¡fIflé Peroa Pe&a '. tens ,~ .•• ' ' Ta'rragona •• Idem de Albuel'a. núm. 26 1. '. . .
<ttTO. .'. '••••• '• .l~sé ~eríblmé:Hein!i;nd:ez .. " •'. B;~~ea-ra .., ' c.,a's~611ón .•• Id.e.m de Ot].1Iúpa núm: 49. ' lidem .
Qtro .. '~ •..... FiaIlCISOO Mt1fi~A'¡"B;á ..".••.. ". R~l't&:Real.•.••.... C~H': HIem ,d.ll Pavfa núm. 48 ..•••.••~ro.. -.. ·.·•·.. kl.'OOHne Asent1te -Vaz(}l1ez-., ymei!-CM-, ' Vll:lencla Idém de TetuÁn núm. 45 .
Cabo •. ' ~l'lolon:ié Ca~ :rt::r~r~nez ~~~~:Véra ~lmerilÍ ~d~ín de q6~ddba núm. 10., ..
SOldlW1o 8s-1-:ader Vi:l~l·M. O'a-naae ~oO~~e ••• H M:¡j,)~g.a IBem dé Bol'b~ ~'IÍm. 11 .
Ótro ....••.• GecIlio L6pez González •..••..•• Argt'l-Ml •.•••.••.• ~ranlida ldem de Cótdoba núm. W •.• •.••.
Qt;ro •.••. ' ~o Q!leBadi\ -PeJ;al.. " OMJr-a·c}e Sto,. Gri-sto Jliéñ ll1em de ÉxtrElinad'ura núm. 15.Qbl'~ ;t0S6 L,gero ~1fi:él'rez;•••..••. ; ~~áf; .' ~!ma .•.•.• !!3~n. Oaz. d? Segorbe núm. 12 •••
<nro.· Juan ~J!leh6z Men:ooral!f¡ •.•·•·... '. 1M0!lt.. •'," n Murcia ..••• Rég. de Espafia, nÚn1. 46 .~árgento. !Á~ M0Yo-ltad'ii. Boch·.·••• '•.• ,; ~'8 '•• ;. ~()na ...•. -!dém de Asia núm. 55 \ I
(p'lt}!)o· •• ~Esq~.~i,ti-a -. ~í9s-.·u.~ .. "., terida.· l,36n. Caz, de..A.lfonS'oXH, lll.... I!i~Jdad'O ••••.: j~Zab6ll:e. ¡1'~i1l.~ ' Ge-oe~k> •••••.•••'.'"'' V~caya.•••. R~. d~ Git're1~áno~úm. 43 Cuba ••••••••••••• i,,~'U .', ti;" !lia801Htl ETch& Demm-go., Ároos, r ....... ••'r. o·•• duenoa •.•.. ~dém de MArlorea numo 13.. 0»... :
(')tro ~alentin Martínez CilÉlDCá jElelmonteío ,. tñem ~dem......................... .
OtrO'••••••.. JóM Etice' Oela:ya.•.... ;;' .••.•.. iLaTTtmI'be"" .';'. ;; .. Na'va·rra idem de Amé.riea núm. 14••.• ".'O>tro~ '.' .,. . . . edro; Zaba:leta Castanar ....••• 'f\re~ha~li:M~.·.... GU~])lf¡zooa.. dem de, Sic~lia núm. 7.•••..•••
etro........ ranClSCO L~e4ó {)ol~n ......... ~.Esteban Calog .. Getona ..... dem de GUJ'púzcoa n~m. 53.... ,
Otro. • • . • . • . anuel Monrero Fino. . . • . . . • •. 11I1~'¡j'." Ñ li ;'(H~.• , ••. :laem <1e Sona mim. 9 .•••••.••• \,
Otro ... ,.... ernando Bardón Rubio.•....•. ~e~.·.·,.,,,p ~~':':'·'·~A .• ( lIdem de Burgos núm. llIL ••.•••
Sargento\. . • ranciBco Gil Vmanu~va.. ~ .:.: ~.erez ... '.' .•. : ..•. C!diz : \íBó~~..Caz. de Segorbe núm. 12••
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,,~_"" ......."""'...... . '~ j' Diatrito
".'''''.... .. .u~.. . ..... -..- •.,.."'d_... . d............ !.~i: :.' "__ ".. . ....,"" P~blQ:... ;'T~.~~~i~... , ¡ _,_'._. , ' ;Dia Kes 'Afio !__p_u_er_t_o_
I~db''''" ..:~~<!"i%'y?~ft? ~lp'¡$8i~~ .. :.: ~~~)ño.; ... :. '" ..:..·~6* ... ::;. '.~: 4e iltii~s ~um. ,36 '.' . '1 i :........,.. ~Vadb¡:.t4Pi'tZ pt'tiz .•.••...•.•• b'dVimrublIlS ,';goL lI'd~'mde~,Léll.itadnúin. $0 : .. , • '. ~ ~';:J~~~~~~.,,~..""""'" ~¡¡ ~x .. :.., tA~"llida ~,~'~~,' dé' x'tfamádliril. ri~m. llí., t, I~••.••.•••• ~ ; 10 .r_f~U UJ,Z e.e •••,••~ , .4B,;~neJ.o , .'!~PJ:" u~~. ~ •• :. ~ •• :', ~ e_e: ,•• '•••' .. '": •.'••• , ~~'" ....... • i'i8S ~ti. Pl\ua. ...••••.. ....•. .. . ca., ~••" ~ !l.rAgoza•••• [:d'em del IpfltMe ndm. 5, •..•••~"-c ".h'",- 1'" ó/~' :.I··t "". ' . ,..~~,..., >11" ~' "~o ~~e ~J¡l~O. LR. o.re ..,' .••••• ", ". ,1 ~ , Utlm ',' •••• ". '~~•• ~ • ~~:•• ';','. " .• : ':' •• (
'nto ~i'X Gqrrey OO(j ,......... . I~(¡ a ,. lItgos 'd'em de ~éñ'C'a numo 14 .
. .~ '.' Feiípe 'IbMíez tltféroí, '.' ..,...... átlJhólik , ~.~..' allón i'déñi ~e Ot$bá nik. ,4:9 .
~P ~1vM:br .Altmílin del Val .. " ",". 'ñii',rama ..•••,~ ••, '1 okhte f~ém de la Piíncesá i:iún:; .• 4•••.
é~ ,.. , \lJéíífefríó ,sani, Espinósa ..•. > ••••• , .áiágoiiá ; •.• !l:atá-g.eza•..• ~érii. d:~1 ípfárife nnin, ¡¡ .•• ,. ,.~ ~1i!~~rtl!iez·~iic1í~.z.. ~ " .. kgu,n~s ~ cia ~ ~iIí !l~. E~p~~li. ,iró~. 4'& ..
@jW& iI;'1an~co tTlMt'te Beltil\ ~mittreal.. __ UáV'a BdÍl. Cáz.. dé Esl;élla nqpx.¡ 14 .éd~MEl'Atp"" t$lguél Máfll'néz J:ieqh~.,,, '~fagézIL.......... Zll,.r*góv.a 'dem ~i1ia de Tor.iiiéé ~úfu. 8..
@tfL•..~. ~~ ~fóñifrio G:\rCí~,C~ln'Ula.,., ••• Plt~~li.:.;...,.....,.•• Lgrida ..••..• 'deJií de A~~?xtI Mm, 15•.•
~ijlldo., :José Ua:stto (jorrares , ,. n 'MlU'tm de Pro- " ; ,:. ",
! .' .:,' •... ,: .' .'veííB~:¡L.......•• íttceidna... ; eg. ae Alraa~sá nQ,Íl1. ,1,6 .
~. ~~ IJQ~¡Esldp:Ferr~~ , .. 'Fói'.c~ll.:.:::••. ~ IcttS'telión .. .d~m dé,(J~tip:i..ba ~~x.n.·49.• ::· .~ .. , ..• tiakAb&lIa EBfévez MomI'itlmch••••••. ,''1'lil.rTagona.•• ~dem d!l LUé'hRna.niíD;l.. 28 •.•••
~ff : BnfuIÍld Cií.ÍlÍ Eafiliz ...•••••..• Váieiícia; .. ; •..••. ¡'VAlencia...• ld'em de Guadalajara mllli. 20..•
'r"6 ,.•,.. :. 'ilan ~áÍ1cliez P'alez••.•••.•.•••.. "rca•••.•••..•.•• 'Mtlrcía .•••. Idem de Espaflá ilúm. 46.••••••
1&.,• ......... i.!n\;bnid ÁibEfrfu Molina.. , t.~ tiíiéa d~diz.......dem de 1.á;Réii}/l, .iíúm. ~'r .. ".•
1) ••••••• ~ ~lvaaorMartíriézBá'lioe....... ·I'tág't!ña Btilrcia •.•.. Idein de Espafilt iiúm, ~6 •••••..
ll.: "'~ . • 'tal P'éiéz Glraber Or'ihüllla Arrelinte.~ •• : Ideiii de taPriÍleemi ,íI\Í'm.,4 .. ,.
'iJ,tí, ' iiiüdo Boii:íd¡¡; Bol~Mz .•.•.•• ját1V~ . , ...••••'. " 'Váie'ticia.... dein de VtzeaY-ll ~1íin. 15~ . •• r.' ••¡ ,
,.r~ado ..••. ~e#0.H-erta8.Ecp~it: 'ig~ift!i....••••••• Cátellón: •.•• Idein de O~lífu!'lll.: n:~Ílí. 49 •..•• L'.
ro ,J't¡an ~li.r1;inell Morllno ...•,••••. ,Muneda ,.•. ,Alb'ácéte•.•. IdflIIl de Se'viiIlI ntl:m. 38 .••••• ,
,."r'9 ~¡j,Il:u;¿1 ~oIÍgó SaIné:.••••.• " :vilace't .•••....••. ' ,uellca ••••• I~iri de G~'roiiá ~iiin.2'2 ,•.• ,. Cuba ••• L •••••••••
ltlb '<!abl1el MRt.ti~ez Ichá~t'!ti. '.' i!it'6~ó.,' ' ~. 'Yf~.caia , d't~ de Garélllm.o nÚm. t~..... '~dado•••••. onislo &i.iZ ;Ro!1dguel!.... •••• 1mtuÍlar .•..••••• Bllntandel' , Id'\'lm ge Án<mhie:l!1 núm. 52 .
I,f§......... ,:reo SaJl.iiliéa.tig~i1~ :,: "x:~ejo :Vizooy'~ Jd.~~, de ?iirel~á~o"núití, 4~ .' .. í?""" . arI-a.no qom.p.án T~ráZotla ; .. iÁ1:M~:a .• :,' .. : Va.I,enCIa•••• Id~m de 1'etuáit n;nm. 45., .•• ,.,.. ? t~~~ro M~oY9 M.artinez...... ue~terrobles.lO.' ~4~,~ Id~m.•.•..,..,., ·1······ .} ., O... uan Martfnez ·M:attín'ez...... •.. lI.paca ..•' MurCIa:...... dem de Es'paWatlúm. 46 .
ttlJfi>•••••••• ':fknitQ Áth'btals :&toíinero.. ,.....: Ic"hifé "'.'" Z:aiagoZá.... dtlm de GaliCiá n·1Ím. 1~.~ •.•• :'
Otro.•••.... FráficlB1l'o LizoneÍo Rtihio••• ~ !fllide:riioriUo,Jara. Cúe,i'lé'a ldéí;n de Mál1Í>rc~:núlÍl. 13;.••.•
bt~ F.alisto Filti~e b~ll1l;dQ •.• ~ , ~'J.·a~l'ljo .Filentee~. :t~e1n •.,' I.d~ ~.; .
t}lá-p .••••••• JOBé Nolte MMtÍ.n@z~ .•.•.•.• ~ .. ;4.yóÍ'a ••..••••..•• Valent:Ia.. •.• Idll!I1"'" ..,-,.., " .
t)l;ro ;ruaD. G(>n~I~3 :Fn'entés. • . • •• •• . . V81'iléngo A;v11a .•..••. Idem de Cuenca IlIÍm. 2'7. ~ •••••
tl'tro ..•••... :ruan G6mei :reenmró•....•••.•. I ~atie •••••.••.. ". qftinada •.•• Idé.jil ¿e Th)rbOn,num. 1'7... ~ .••.•
~'~gento ~osé 8I'lgw~_L ,,' ~.. ;. VitJéhéia Vh~.~.:.n~ia 1.~éril.. d.e G.I\~d~lat~ra núm ..:'20•• :.. aoo ~ud'ardo:~h~t ~Jl/l~ret....... ot •..•.••.• ,••••. ~roñ~ •.•.• I~~~ de AS1~,nú~. 95 ,..•... o :u>renzo 'l3Mlaste Ló,tiez......... tíst'e ~ Z~ragoza Iderp d'elIn1aÍlte núm. Ií, .X)~o " •" Francisco' NlíI4rtí~El~'~Qdr·igüéz... tlditvi.. '. ~. ..V~t~Í1eia- I<J,ffi.n ll'e ViZc5Va jiiín:i. ¡¡l~ ..~bldado••••• .Angel 'Catt¡.p~ Luen!~':""'" :~ncáda.•••••.•.. 'I:e~,.,.•.•.• ;.d~. ;l'" ,o:. "',',";: ••••..•r, ••••'(jtro.~ •.••.• WenceslaoHef:q~ndéz'tiernández.~adrid... . . . •. ••.. ·adtitl•••••• Epn. Caz. d,~ C.iudad Rodrigo, ,7.,2!ro 1;roaqulli :Al~at'ezl JiI4yo.co ••••.•. ~'gq~.•. ~.......... . e*~e. '" •.• ~dé¡J¡n de la ~ába#JL ilúm. 18 ••••
Otro•.•.•••., 'Vicente 6'tnner 'A':lemany....... hlÍchée.......... E!tetldn.... Reg. d~ Otumba numo 49 ••••••
Otro Jaime Oriol.ilrcales BafiollliS n;;. ' ;Ge1.'0FNl- ••••• Idem de Guipúzcoa núm. 63 •••
Otro ,' José Moreno Macias; : El Cerro Hnelva Idem de Sorla núm. 9.; ,.
Otro •..• : •• ; Manuel Moreno AnllBón••....•• Caspe Za~ágoza. •••• Idem de GaUela núm. 19 ••.•••••
Otrb••. ~.o;.• '••• Angel Navai-ell Dílíz .••••••.••.• Fignerl1tlms • • ;t.;; Memo;';.;;; Idem•••••. : .••..••••••• :; '"
Otro. ':::';.~ ... Francisco Martín Pérez•••••••• Alosno.••.•••••••• HUelVA ••••• Idem de Soria núm. 9••...•.•.
Otro.••••••• Vicente Porcellar Cuenca••••.•• V'alencla : ..... VáleÍlóia.... Idem de Guadalajara núm. 20•••
Otro VíGwrNavaFuQnt\3",., •••••••• Nespw¡ ;;;". Albaeete •• ,. ldemdeSevilla:núm.33,.' ....•.
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••• IPtrNírO· ñbÑDE ILl.II' PIJADÓ 'st! ñiísiDENOU.
·ciil..a'~s ... j . ''N~.. . . . .¡;, " • I"'" ~ .'. ..., . S~cciOlles Ji'qu~ se destinan. • .' de q~~:;~e·deD
., . . .- l'ueblo • . 'ProvfncllL
""'-,;,e·t7eot ~.-~.,...... . .... -.. • ... ·.A- .' "4" .~
~({ado ~~n~r~ (fui}!S !:ti~.,.: :ó~: ~~~iic'ia·.• ::~ :."VáX~~Cia •.. ': ~ei·. ,de'i;et~~nniím\45.:::-... .'.,
Qtt:o...' :a~~~r~~ta~~lEl.Z.1· ., :' ••~ . n,.~., ~. ',li'~eB.ca...... l.a.~.Ill;.~e Ger~l?-.a nÚlIl. 22.,~",. ','~o•••••••• ~~~~Thl~~?~ez. . •• ... ..~~14 .. _.~ u ••• " ~~arid •.•. ", -t~~ de Zarágoz!I numo 12......6.tio••.•.•.• .V!lI~nO:~a~~~~gi;.......•1rot!~~~reíla.~...... · ..é!,dalaJara .. 'Idem ~e San"Fern.an.do n~m. 11.•e¡f~o 'Vl.:~to~no; l.'!vip;~?~trgu.ez .•.• ,,crr~ga •.•• ~·.•.•1. -t>.rM~e...... ~n. ~.~F' d~ la.Habapa nüm. 18.
.~o ~opt ed,~~11!0 Vl]'áfoba oo •.•• ~ro'?fiO :Rll~: u.~ ,B,a.*n J?:ám. 24 ..: ~
0t"!O•••••••• ~~Mii.t;~'V'iIa~oirlíiíg1iez " rYf.a .....•••.•. 'c'o~ufia ...•. ;r~emdeZamora núm. 8 .....•.•
ffi~o ~f!¡f~í;-llrJiá~·:..:.. .•. lflh§ ~ rq:~m ,rd~~. 'l";: j:~.~ ..~ n .
fflro ..•••••• ·l'>'Ioñí~"oG'arli!:á; (fóllzález.••••• ;.. ~llli~.ago Pefialva.. UBn •....•• ídem de BurgoB núm. 3'6.•......
-fftro. .. • !IiiXWiinq 'tO}.é~¡'O'ár'6~Y.Q ,,;. .. li?ru'í:e • .. • .. íd'ém. . .. .. . 'fdem oo. : : .
~f,o ..••• , •• e~~,ó!E4.0 _~V~I!~"". ~,~' ~ M .~ ;l~qn~.; .•••••..'~~J:úel..•.. ' ..rd~m.del Infante ,nÚlIl •. 5 .~Q~ ....... Ig~cio~~el~~zo " .. Il1~teor:ln.. :.... . GIl,," ......rd~m deB~lrg9~núm. 36 ~ .. , .
a-tro .•• , • . •• <Jar!oé li'oílifeca t'OecrreB .•••••• , dJ;ld •.•.•...• ". Maand • . . • • 'Idem ae 'Asturla~ nlím. 31 ....•~t~o.':•••.•.. AJ?t;ónió-7!,iil~.~6V~~~~:,;" ~ .••• , ~iíta:Fe••..•..•.• ~r~Íl~da ..• '11déii;1 üe ~6rp6n Ii1Í~~,17, ......
mro•••••••• Be:ft;ui1"do ;ESCobar lUC!a1go abra .••.•......• Cordaba " ,Bón. (faz. de Cuba num.. 17 .••. ,.
'aira.•....• "'JOl!é"bt6ro~MéD.íia"!la"~ ..•...,..•. 'ági'ftI!CSo:wora..... 'Deon ..••.•• :Reg; 'de BurgoB núm. 36 . " •.•.~o ;reóa:odco'.AP,e~aáfi~ ~G~c¡a ,' Viga."1zán ~ ..• '. ·:B~,~OB :rd~md~ l~ r:~a:!-tad'Ílúm. 30 .~~e.nto ..•• :.~esW; d~:.~!'~Il:0.~1in ::raboada. "1' ~.r~p: ~:.' •••••••••:.Or~n~.e ; "1 td~m de Bur&,~ núm. 36. _.' : ••••
iB'oi'&do 'Btírbaro GoIiziflel·MAsó ;. Tomeiloso.......... lullad Real,. dem del Rey' nnm. 1. .......•.
_tro /iantrllgd'1f'e'iñ:áihfez,-GarlJia....•,li~iíiiga....•..•.•: eífci!feB...... ero de CásÚIlanúm. 16 .
'000 Eawd(fT'eila·Pé{ayo.••..•••.•.WI:üel ~ oO ••••••' éruel idem (le Gal\cl,a ilúm. 1.9...•••.~ento•••.: 'Eiirlq\ie '1Y!irán '\1'oaiiIo .••.•...•.M'earÍlá' del Campo. V;\l1ádólid •• Idéro de Isabel II 1Júm;ll~ .~o ..•••.•• ; ~l ~illieiiez"FúeÍíte•.... '. , ..•: tJ'a'iiá'i¡íeja ...•..•..; AvUa. . • . . .. Bón. eJÍlz. de Manilá núm.. , 20 ••
.t~~d~:::::' J~:r=ri:p::~~~::::::::, :~i~i"ir~~~~d~Y¿::: g~~z~a~:: :~. :frti .~: ~~~:::4~7:::.:::
~i·o oo. VlCerlté ClitfientEi eareía ,; a1erlcla , .Valencia :mero de Ghádalajara ntim. 20 ..~ro..••..•. JUliári Leal' Ayué .....••••••.. , '(¡Itariano .••.••.. 'F.rtiEleca ...•• Iúé'in de Gerona núm. 22••..• "(oUba
'etro ••.•.•••;F'erna!ldo-Lózano'IlejaJ;ano ..••• S~n'Fernando..•. " 'eitaiz.... ; •. mé'm de Aláva;jnÍm. 56 ...•••• , . .. •.••••••••..~ro.••. l P'~~¡;OO~ilR~~oreÍlo .••...... , Vei~r ..~:..•~ ..•••••. 1gem ....••. rd~m ..... '.;'" ;., ..... ,.;.;;... .
'0tro Thillfl'ék'ea .A;nton , Beuevas oo , 'Sóna Idem delIñflmte núm •. 5 , .•
'<Jtro ',' ~.ráPld:rüaIÍ·'Rodríguez........ 'ñl~~r,: . . . . . . . .• l'aY~ii.cla•••• ,td~inde S;n·M.:'arcia~·núm:. 44..• ,
Otro Silve!tre Leal Navarro , Cliilmor'tlt.oo :Alicante 'féfé'm'de la PnnceBa núm.-4 .
. 10'tlro ...••.•• ir~Ílu~f.P~r~?·GáT~a..••..... ~ ~~1'1b'Íla ; ,:'y~l~l!cia ; Id~m de Yi~caya núm. :51. ...• f~ro•..•..•• fla~J~IBcOB'o!á"Mlrálllols ...•••. , Etdie:•.•...••....' 'AIf\Jante ...•~ i[iIe'm. de la PrinceBa; nuw.~ 4' ¡ •• ,~l!.fjo~ •••• ,,~; 'J'ó~.Na~ir~9·(jtteI. .•..•••.•••.' ál.'Celona :. lli-1Jillóna•.• ill.~m ae,' :A.l;riiá~Sll IÍUm:·18 •• : ; ',''8b"l~o.:. . eGOmea Oliva '.; " , 'fá'M'fa.. Kdlz " •.•. 1fdem 'de la Reil}!1 nUm. 2,,; .~o :IDjjJ~;'lrerre;rÍl':Be~~~Z1.ez ~; {)~!.dt~l>onda ""'. a~a.:g:a •.•••;!~~~de Barbón n~. l7 .~ .~o .••••• ". 'Á1l~~e116,¡;üBeda.:., .•.• '1 ~a~·~a"E'tt~enIa....• 'E.l.\1~ari\s ..•.¡~e.g~oD.;~1<:re Ba}eareJl.nt{jIl.' 1 .. ¡.I$~ento....,~~~uer ~i:hal. ~ oo.~~nB '.,~';" ... oo .. t:él.l~a:, ~¡ ~n. eaz. Al~onBo JFl;I nnm. 115 •••
lfjW18"'!ílo.. ~•._:A:~tO~C!.t'lhin?~~ntoB "'~ r~~? S. Serván .. !frlld~J.~z ; . ~,-' .de ~l!'l~~eB. D;'ÜÍn. 41. .oo ...
lotro...••.•,.' ~fiio"Gi~íIIdiIreB .••.••• "', 'll: e11ma ~ateñ(lla .•..: rcfem de.GuadalaJara núm. 20.,~o •••••.•~:~#·<eamez~'íi:lienez ; ~~tJ!en; .....•....• 'j~l~15'Ít~.ete.••.•¡W~.~e Se.!in~ núm. 33•.••••.!!r.0..•.••••;'P"~~, <?\'d~'D~az .••.•..••••.••. tJ~panario•.•..•.•! ~~ª-a'joz"'''''í .' e~ 'de CaaUUanúm. 16,••..•...~o••••••.•: n~di.iü!0 ~¡>'bf~ ,lj~a ••••••..•.~ Mliel .•..•...•....:Zatll~?za••• ,; . ~.n' C~z .•d~Alba~e Term.ElB, 8.
o '5iHólbiil.é COmlrero López•••...,: :!'ida ...•....•..•. Mifaga ••.. eg, 4e Extremadura numo 15••~~~~o.••••.• ~.; ~dQ~~ab~les:~O"nteB.: •... ',' t1.cOY,:, '.' -:,)J.§ante .:; •.' ~~m'\:l~: la PriiI?es~·n~~·4 ..
'VWo meMo ViíJ.Th.r"san Payo CWmls Pontevedra.. Ideln \le Murcia aúm. 37...•. ",
.Otro ..i Ricardo CaBtalianeBVicente ~ Madrid : 'Madrid ~: Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7./
Otro ••.•'•.• J José MiralleB Tortura•.•••••.••1Barcelona....•• : Barcelona .. ) Reg. de AlmanBa núm. 18.•••.•.[
Otro ' Antonio Anguila Tremora.•..•• Fraile ...........• Jatín ..••...• : Idem de E~tremaduramÍlp. 16.,:'
otro ..•••...' Pablo Aguigrtl~dé1íón.•. , ,. Guerniea ;;.;; ~ .. .-;, Vizcaya.....'.' Idem~e·'GareIlt\ÍlO .n:dm. '(3 ••• :
Otro ........ FJ?l'neiBco GaUndo Arjona \ ~i~~a.~~ ~ ...... ~ A1J5:~cete'''l Idem de Sevilla nÚlIl. 38•..• ",
Otro ..••••• ~l IsIdoro Benito TortoBll••.•.... ~ ente .....•.••• YiUenéla"'
1
~dem .de Tetuán núm. 45...... ';1O~O""'!'" '. u.i.D,.~1ac-in,·Rivellllfl :.Barcelona -t >Bln'eeclonl' ••• Idem de Aragón núm. 21 .....••
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;",' ."1<. ' ..:11 "ma.i>o_u_'If'l'Iad{¡''su DI!II4)DfilbAj
,~, . "iifb.).flfRJlS·-· o o'.. '0_' o.' Gller}.9S á.'!lues~~~
...,'. '.~ ,~.()ViOOí'" 1 ' ' .. '!
....... ~-." _........... •.•• -. "U,' .~•• - ••. - •• '''0''''2'"'"]'' ". " ".,. .. I
"'~~"~o"": ¡ :r-ére~ó-1M?etilk)r~:Espín •..:...•:.. .molWem&i1'aliás,n .. J 'lieabte r ....Reg, tl.e·la'PrinCElsa núm•.4:•••'~11'IlU ••••• , ' .. • 1 ,.,
,9nr·()'::...... ; ..~··;¡rtlSé·I3o}~-s·~r ...... :. --: •.'.......... ~al'0eI0:narn•.· ·.l $arlllill<0na•. i :n:te~ de. San Quintín .núm •.4•.• :
!&bo',,;, ;.,' .JPedro~Bie-h·Her~lilndez •. '" "".. Fa-lm!l'.'_ "' 'o. ~aleal'es.,.) ReglOnal de Ealell:res. nú¡n•.1...,.
, lid'llld'o:.·:;~ b1ici'al'l~~zaro;J1éÍ'ez ••.• ,,, ,,,1 'Ma-dl'id.~., .. ,.. ',..·..•.. J ~~id I r-d.e~ de'?~enca rlúm. 27" •.••••
.ro::: ....:: ~. ~el ..Geno1Sar :<:&11•••. "' .....· 1Iml!l<.·".•••.. ,.".· .. J.a)¡¡¡¡i¡;el¡" 1~lOnal de Balearesn~ 1. ••••
_.ro;·,' ..: ::;... Beliii<rf,evia,l~all~rll.8l.l lO ;~•• , ~ J ·tdlilm J . em ', '" .• '.'~ro ';:. llile1'-oÍi~o·Gix'Qdo.Prieto u.1 ~1.-8sJa)ll'a :. ""'1. ur~~''''''''j l'de,m.de:EspafiB n~m. 46...••..~tro:t ::...~.•.... n.'M.,a'D:Uel.~abrer~ 1p.,¡;¡.n...tau-a:aa ,~ ,~ 'OaRanas... ;Bón.Caz..~gl•.. de Canarlas,l.,~~bO·i.·::.. ;i ,~t~ni2'Gl'MlM~'ConeJol""#'I'·á-l-aga-.·••·..uo , iMá.J,ega•....•... ~eg. de ~oIbónnúm.'y7.~ :
(~ro:::: ó: ·~é'~~e.z.Gár.rote "ol ,Gd:(fra~e.Bo ¡. iZamo~ ,•.•.J Id~de,T~ledo núm. 85,¡- .
1So'1~a'd:o ·••';~' ñer·Barroo1U1l9i'l'ertega •.' ~ l&n~ ,•.•.. ..:v:alen(1ll9 J Idem de Tetuán nUmo 4o,••.••.•,. Ji
·~tio~ ; F~~eo~cí~.Agtiado, i ~n 1:Alm.ería i Idmn de:Córdoba.nUm; 10•••.••. ::
~tro :BaIj!l<}n.~~~ -Fans. '" •... "1 J.tmm, • :.~ Gastellón .•.••JItlem de.Otumba n~. ,49 '.
~tro : J0Sé.:v-6!las ViO~nte ~ &1amanea 5alamanca "'~ ~Iemde Toledo núm. 85, ' ..
~ro ó';' $Sté'h~n-M'pez .c:Ii:Nellos .; .. adiano •••, ' •••.•..; i\.iag~za .......~ Bón. Caz.. Alba de"Tor¡nes:n,o 8.
"itro •• ~ ••.••" ':Miguel Diaz Lótiez•.•.•.•••••..: iUal.l9.enlga. •.,.......:~T0l.Gdo•.••..•.•~I~g. de <:l!lllarias núm,.:~~ •.••• ".
'8b'ro. "ó" ' l. -Go~l&];)em.ijflgo Domb:~go ••.•·.1 Arsubl'ils .....' •.• ,'.'.' ·Valencia : Idem de'Vizcaya núm. n ......
1:0tro.-:.' :. 11-s~;Sán.:~eiMI1I:i? •..•••..•.3" :gOOfi(,}~,.~! .•.•.•.•.••~: J:.!;liJ:Olio .l 4em-de Bailén. núm. 24 .••.• ','
~ ....,•.••; : ~M(!ll'a.:gGIÍ~ez ••.••• "•• H lSa.nJ.úool'-de.Barra· ., . .. ,
. , . . " .,' ...:me\l-a '•.•,.. ) .Qlád.iz ~.' &m:de Paovfa. núm. :4S .
l>tro. • • • • • • . árciso Gotarra~Roselló•.••••. J. Ll~tl!ra, •••••'••.•1 Nnll ••.••.•.. dem de 'Asia núm .'(i5•..•• '.' ••
~ro · ·••i 3Jo-J>iegoFll'!res ~ J • ·dlz ••""· ..l'dádiz. '" iIdem de Pavia núm. 4S ..
"~o ·•· ·•• :' J'Ósé-Pór'cero.Krlas, j ·BaPGa. ", .•• , J:,.ugo •.•' :: ldem de·Luzón núm. 6,4 ••••••••
)Otro., ;" .; Hi~ariO::MUfioz-\Rubí. .-f 'Vrso,d~l':Mar.quéB•.•l tJ.itid8d:Réal.•: . ,de:mdel Rlly'ro1m.' L ..:: l ••••.•
J0tro ;. ó •• L1:1eio-Besi&ia-Auoyo•..: J QuJ.,nta-niUa.•.•..~ • .1 ::BtíJ;gQs Mero dela,Lea~tadnúm. ·80 .~r6;· :J't1anNa:v~.1'1'0 i;Rojo.-•.••.•. H' j Mula ".. ,.'., .1' tt,tci&, .•••• dem 'de Ell'pallllriúm;'46.• ",. ',' 'l'
~'r9""",""': .~~(Jr Ve~drell Basel •. : ~j u~, ••, , •••: IU·,J;.4g(}na .. :; 'Idem de Albl1e!ll núm. ,26 "(Cuba .
>otro ·••.•.•- Ri-íJa.l'do-Cara-mey Esteve_••..••.• -Amado ' .orens6 , '. ón. Oaz. de la.Haban.a núm .1S.
~i'bo''''''''''''! 'h.a-R.Gll-lá;n. RotJdá.guez J 'rijo : ~l~o Lldemde Canarlas núm. 42, ..
íSold'&d-o; Víaente J'uoíJÍ FElrrer 8anta.·-Eulalill .•.•.•,• .t . a).Q'al'el!l .1 egional 'de :Baleares núm. 1. ..
}@~o., ~.,•.,,~ :Fedro Llera Na'varro .•••••••.•) Cadr.ista " .' ·:,Nav.arl.'a..·•••: ·Reg. de la .Constitución n(u:p..2,9
¡¡iA'igel:lto· ~Ant6nioQilero'Fel.'nández.: Fuenteojena Cojo.J:MEidrid Idemde :J:,eón núm. 8S .
~ld'!l-do l.· ::M:-a-)llíel.(h:lÚ1dal- Vigo••• ':.•..•0) Ferrelro _." •••••••; Corulla .. '.•• Idemde 'Zamora Ílúm. 8 , "•..
~l'O""':""n' J,uán'-\iént-trra. Cadio •..••..•,.~ OampO-Arenoso ....' t'Jastellón, •..... IdeIIl de Otutnba núm. 49 ,'
:otro ' . tetio ,Mánqtíando.'Rosal orrej<fnclilo••.• '.. ! ·(Jácares., •.• ,•• ' .Idem de Castilla núm. 16•.• , •••.:
~ro., •••••• .' 'F-Mnli13cO: I15irRoe111o ••••••• M' VUlacamPll ..••.••:' .nesca...... dem de Gerona núm. 22 .••••.• :
Uti'O '.: J-nai(Me.íitíri Hfírrera ~ ,m.o ¡$alamanca•.. , Idem de León núm. 8S ..
~, ..•.•.......•. ': ::A.D.gef-J¡I:ertláhde:iiH:enera ~ ..1 Sa-ntibá1l.ez-....•. '.. ..i Id.éD;l Idem : :'Qtro.·.·.·.·.·•.•·.' !Paseúal OantabellaFalcó•...•.) Villarr.eal. ....•••• .leastellón..", Idem de Otumba núm. 49 ....•.
,Otro..•.•'..'•.•./Pedrd.~li1.ll 'Domitlgo ) Pl1~hol ' ,.. :·Valencia ,.' Jdem de Tetuán núm. 45 ..
Otro.·.·.· ..·..'.· .:Anselmo:Naye Qabrér,o : , lidero ' :Logro.fio Idem de Ballén núm. 24 ..
~tro ; :H:1ari· Cnel.Oli"Vera ~ : Oreilp.ia... • . • • . . . . . -Gerona •.. ".' ídem de Guipúzcaa núm. 03 •• ,..
Otro.·•.• · ' Jaime.F.¡;ugola.PMada, , Lors .. ·.,," •........: Idem Idem ~. " :, •..... ;.
~ro .•., .......•. Ail.dl'és'RQsElles Ib'á,fiez •••.••••,.iAr-rnUla...•••.•.....1 GJ:ltnada •.•• Idem ¡le Córdbba núm. 10 .....•
~1(¡ro.• " , Jalu{Conta: P,into.:•••••••••....' ViUanuev:a .del.ca~ '. ,,' ,; .
. '. .' . .. ." .' . , '. • . • .. .' I :-:-.m:i:no.•• ) •••... JEar.c~lona ...• ]3ón. 'Caz. de Figueraíf núm.. 6••
btro .•••••••· JaIme Jprdana Sola ••.•••••••••' Cardona .•..•.•.••j Idem .•.•••• 'Idom .
Otro •..•.••• José· Gomie N<lguer-a r.' M-anreBa ; ' .! Idoro., • • • Idem...•••.....•.•..•.•.•..••
Qtro .••.. ~ .. Antonio Glllves Sala ...•.••.••• Mochin•• , •.•••••.: GJ:anada •••. Reg. de Córdoba núm. 10...•••
Otro .••.•.•• Juan Rubí Oasadeval Santa Eulalia....•.1 Gérona •...•• Idem de Asia núm. 55 •••.••••.
Cltro .•:;~ Francisco Martin Laguna " • Durpal ; <. ·.~·Gl'¡¡,nada l Idem de Córdoba' núm. 10 .
Cabo ..•••.. César Gil Taboada, .••....•.••• Oorn,ña •••.•.••••. Corulla .•..• Idem de Zamora núm. 8.....•..
Soldatlo .•.•• /FéliX. Navadal Morales •••..... ~1}A\Pedrosa,.;·..•.. Zaragoza ••.. Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8
Otro; i; r.;:' M-a1.'e'lltl Flaues.Ber-a-Rger u ..... •f&'liIasaque'·f' I ('" ,Huesen • (,.••. Reg. ·de Geronlt núm. 22 .
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concepto de SU reg!eso
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PuertoAño
I
.Ii: "1 _ I .
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Mes
2.0 Iilepbre.••• 11897!Santandel'••• IA continuar por enfermos,
Die.
:2.ol'eepbre••• 11897lSantander•••1Rechitas condicionales.
• Distrito
de que proceden- • Cuerpos ji; q,ue s~ de~tinllJ1. .
ProvinciaPuebl'd
. I I l" FROHAS '
.:¡:PUNTO ~()NDR HAN l!'I;rADO 1m RllUlID¡Jll'P:u. , y PUERTOS EN ~Ulll DlII~lII){BAnoARON
NomúmSClaSes
.w' ,,.' I ~. f S .. f ••• ". • : , • .... ,: ? .. , .. : ;
-1 .L." it
~.,.", ...,..----- .. I 1-1' 1'--1 1"--------
,SOldad~ •.••• Zoilo Villáns :Pa~c'ual••••.••.••: biírmen ;: :. : Bltrceio~a..•. Re~. d~'Aragón nÓ~:' 21 .
Piro.••.•..•' Manuel Go~~ezEnrique •••.•• :l}exetl~,. •••..•.•.. Pbntevedra.. ldlJinde tilurcia núm, S7•..•..••
QtJ:o CeferlD.o San JuaA :aerrera " Bilbao Vizllava ; .. Idem de Garellano. núm. 48 •• ;.•
b'ab9 Calixto.Sá~cheZ J;!:erhández ~Yi~ ~:vila: Id~ de. Vad·Rás núm. 150 ..
$Qldado...••. Jqaé ~ast J;.abol!~ , ~rll.CI~ $árcelona ld'em <le Almansa nú~.lS .•..•
Otro. • . . . • •• DlOlllBIO S~~z. 8a~: ~ •• 1 • • • •.• ;BJ!.!~lon& H •• ídem' , • • .•• Idem c· ..,:·,·:.'···········.· ~.. .O~ro. '.••.•.• B~ma?é.Castro ~~s!l.1es •.•..••. F!a1fPs ;jaén 1 •••••• Idem de Ex:tre~ad-qI·a núm•.15. "1'
Otro .••.•'•.'. FrancIsco Oal:5fera Sanchez Rub te ,?i'ahad~•..• Idem de Oprdo15e. núm•. 10 .
O !9 ..· " :J~a~ Is~n.~IlUé •.•• ; ·QW· : ~ ;J:l~escli IdeÍn de (j'eron~ núm. 22 , .
O.ro ..•..'•. '. 01pnanQ OJect~s Sa}.h.8 .•••••••..• ~~~~Ii.•:. pvIedl,)...• ". 'rol],em d.el;E'rinClpe nqm. 3.·., •..•.Ot~o V~centeGi~b~~Rpyo Q?ra5l)ia 'r •• .oa~tQÜón Tdem 4e Qtv.mbaD;úm, 49 "
~ro. ••••••••.•. :rua~ Fllrrer tásire. ( • ';:." •... -. ~~¡H~a'!l' ; ~ •••••.•.•. ~~leares:•..• ~eg1. de ~ale~r~B.·núzp.. 1•..••••Ot~o .•••'.••;, LUCIO ~onzál\lz. Rodríguez Cli~lillil 'l'aJO •••.•.••. Toledo.. , ••.•... 'Reg ~ 9,e Vad·Rás n1Í:rn' 5Q..••.•
Oiro ·••·José Tolnás Má¡:quez tédl1l0 Cl\céres •••.•.. Tdem de Castilla núm.,16 ',' •.•.Qt~ ;fosé. C~a~elo 1J.'!quino>t.~ :O~~e~15n de la Sal .. ~.AÍltander•.... l?em (le Ahdalucía, núm. 52 \Ouba •••••••••••••
O~ro...•.•••'. BOnifaCIO Morallls ~odnguez ~dallll,)..••••••••" 'CAcerés ••••.• J&em de Baleres num•. 41...... . .Oj¡~o ..•••·•••·Ma~el,Garcúi.(ia~~ía .••.••. ··.··rV!¡.~~~.k.• : :Sória •••: •.•• ,rUem ael~nfante nu!l':. 5••••••,.j .
Otro .• '. • •••• Bémto J;'la.za DOI;llingo~ 8Áni(otls... •.•• • GU/ldalaJara. mero de 'San FerJ11!J1do nlim. 11.
Otro..·.· '. Fernando Gohzález Rico ~esW.; :Cáceréll mem de Báleili:es núm. 41. .
Otro••.•••••• Antonio Lleida Lista ~ .••.• Peralta •.••••••••.•. ;ijuesca •••.. fdein ae Gerona Diiiri;2~•••••••., . . .. .. ,
~.!o ~~. Gin.cfaTór~eB .• " •...".~,,~ ~~.'~.a Mu~eia.· ••·.·.l:tJ.lle.mdeE'Bí>.~Í'ia~íím.. ~46 ...••.•...'. 'tro · ·• ):hego.~~r~la S~nche~ ~YillÍl,IU\lngo ' 'Qa~Iz.: ..••• "'eem de Ai~VI1o numo 56 ',' '.'t~o•••.•.••• F:anClsc~ S~ar:t:? ~pez ~E\er~z.1.""""'" .va~e!1Clllr.~.'" :r4~m d~ VIzcaya núm. 51.·•••.••~ .•.• ~ .•.• Frll.ncit;l\lO RIV~ <i1'arcfu t h!lll§..l!ohd ValladolId lfdem dtl Isabel II núm. 32,••• ',',ro .••••••• FelIpe Gómez Paz tla.n Martín de Gor·... '. . . .' ..
• ·....:.:I' helIo ••••••••••• 'I.ültó t<fem 4'e ?!turiiia núm. 37 •• , '.' "o,
Oh·o........ Ílrique Campo d~l Nb•••••••• '1.108,1' ••••••••••••• ' uessa , ]d'ein de GEi~ona núm. 22 •••••••
Qj;ro •• ~ ~imoteo ~riarge Cafl,8.!l ·'~irllfiéh •• w •.••. " aéDí. '.' .••. ¡mem d'ei Infante íliim. 5 .
®o;· ·.·.~~~ )fa~o:¡W~h A.p~r\cio••••..••. y.,~Í1te~Sparda eruel ¡~dem d.e Galicia núm. 19 ..
Gtro~~' '" C'r1atóbiU ROdríguez Rodríguez · UlaJ!.n~v~ de los • " " ,
, . • . ti> 4.\.. . . . D~tlll630S·•••••• ' H'uelva•••••• !(d'em Q.e 8I:Ir1a nñm~ 9•.•.••• '.' .
Q.tro·...•• ~ ••~ ~~u~l ~acÍlj,E\ lJq~~lo~~ .•••••.•: ~ii~j'a •••••••••••' !Et\leaca•.••••;~na ~~ )lii,e~.ca IiúlÍl: 47 •••••••
. Q1i!O •••'... ~ ~ '.' YIctonano P!1ocl!.o ~rieto •••••.•'. ~~?iapuIl?-areda •••• S.l\I~ml1nca.. k4,em .de S,alaman~aniim. 52••••Qj;~o;:~.:.·.:.:.:'¡ruan <1sr,b!",Y,o B~nchez... •.••. I~t~uénIgo•••• ~:••. &av~rra•.•••. ~dem ci:e Pamplona núm. 5 ••• '.'
Qj;rt>. .. ~ter?~"]O}.~~J;T.'~ :. ~!"aJ;Hlo ~d~m f4em •.•.••.• ~ •.. ~ :'..••.' ••.•.•..:..
. "Qtro·. '............ tio L6'pe~Rq(1rJ.guez ' ~an Cipriano , O'rense fdem de 01'enae núm. 3 1
Ó,tro. '•.• :•••• '•• ' .OBé.F~iln~~ R\liz •. ; •••••••••. lJra'p.a~á••••••••••, G;rahqda •••. j'dem q.e (iranada J?-úin.3t .••• ','
Qtt'!l ..... '.~ '. ~ .' ' u~n 90rte;jada ~!Dero.•••••• t~~1e'Cuenca•••••• ' ~r?-e) .• '•.• .·r4bm d'e 'J'emel núm..21. •••••••1
<nro: <'_':'.~:' . ¡que :ftóp~z 4lv.~1,'~•.... , •.. ~\lIfcel~na......... ;rcelona••• rd~m <le Barcelona. núm. 59.•••.'
@tro •••••••• Célestl.no GaTcf,'a ~r~n frabra ••.••••••••• eme!. .•••... f'(1em d!l.',[eruel ~tím, 21 ',. .
Q;ti"o •.•.•.•.••.••. B~noLloret Nav~r,~o, ••••••••• ~upj,~'ue >' 5ag6za r?~m de Z'¡¡ra~oza núm. 55 l.. .
Qtro <"," OIrnO)¡'~UBtre Ald~lWro , 19ó-lbar.. · '. ~~tpiÍ~coa -" [llem de Sa,n ~ebastián núm•. 19··\ídem r .'••
Qtro ~_ .. 1,osé .Catalá~ AparI~to ;.... ~~~t~ Rubielos.·.·.' 'e,r1i~I,... '... +~em de ~e~úél 'n~~. 21....... '. '
~o~ '•• '.·. Manuel Blanco Bl~nc9";" •••• -yalpl\ráísoo............ amOl'J!. ••••... I\illm da 2amoranmn. 28 .••••• ,' ;
Qtro N'arcifj9 OaSg]lero Gla~i" ••••• >. berecinos •..•.• ~'. ••.• ein, ••• 1,'" fdem •..•.•• :: {
eab'o •• ; .-•• '. :ruan Plloderme .Agul}viV&•••••.••, R~~,~, ..• ',' ~:' . . . (lJiOn,# '.' ••• {áaro de ~eroÍ(a iIÍím. ~i " ~
SOldado :Ánd~s Rival!l Suárez ""uebla de Híjar... eThel. íaem de 1:ér'lfel num. 21 r
Otro P' :jDatR'!ino López Gltrcía •• ~·••••.•• ~l Bado •••••••.• '~'. ~U:adalajara.. l[dem de Gl1adalajara núm. 53 •. '.
Otro ••••••••· omlllgo Veoset Borra ••••••••• ~otaral~~......... arf.agop,.~ •• ídem de Tarragona núm. 38 ••.• I
Cabo.. •••• edro Serrain9. Qonzález•••••••• Valladolid........ alladólid .. ídem de ValladQ).id núm 86 •••.Solda~o..... uan Salas Felrera SaB~ ~ Barcei'On'B... dem <'re J3'arceIoii'R llúm. 60.... f ;
Otro.... • • •• rancisco Bardeñl Leiva•••••••• E~tadil~.,;:••••'•.• H1J.esca. •••• dem de Huesca núm. 4'; ••.••••Otro........ 0IIé Urrea Urreche ..•.•••••••• ~allorba..•••..••• Idem....... dem ••••••••••.•••••••.••••.• \
~;.;:~'.-.. :1cntoni'O del'Bll.yo 0\ivllo..· ·.·.... .",.u ~~••~~ ':".~z dem de Oa(liz.núm. 42 .
·\~0· .
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PARTE NO OFICIAL
REMONTA Y- CRlA CABALLAR
10.& ~CIÓN .
OirC'úla'l;. Habietldo é'Onsultado á 00& Sección el teniente
ooÍÓttél jefe" del cl16rto D~pósito de l!emental:96, si camo con-
secúeneiá (}('!'lareal orden de'23 del aotual (D. O. núm., 240):,
ñllJD de- con~l:t:tutirf.!e m~(l"a!fdo los' cmbsllos: reprmfuota:res con
&1 m6'l'tb del E'atadÓ' eñ la tabh¡izqnierda r 6 emftir variación,
flintó el 8ftío de die1'm :tnftl"Clf" éenw ll! c(jfuaaetóJl' dÉ! Uts cri-
nes, que vel1i~ efootuándOS'tt ál ladG dete6ho, 8e' pn!vi-ene' á
ios jefeg de Ida Depósitos' que, debiendo obaervllrs6' lá géM-
raUdad del precepto ordenado en la real disposición cit~dg,
8'610- ptébeOO atenerse á RU exacto cu~plimienta,y, por lo
~nfó, peinatl!e las crlri:ea de.!es Cffballoa sementaleS' al1ltdo
dé mbíitái', y obsétVSt8e cn~nto, I1-o'tlíJÍ soI'Opa111 todo caballo
, propiedad del ll;"tád6 ~ pl'eoéptúlt"en la feal orden,. sino
Iiliálit par4lósqU&, ste:ado de pÍ'ópiooad' particular, fueran
" montados por militlite$' en actos del senióro.
l!Jllüél'to del !JsMc1& s-egnifit 6!tampAndb!tJ en la tabla
iZquierda; conforma lUtsti ahora S~ halla'baprevenicro.
Madrid 30 de octaóre- de 1897. "
El General Jefade la Sécción,
Pedro' Sarrais-
ANUNCIO
Con el :fin de contratar el suministro- del material de es-
étítorio' quci i!!ea" ri'eoeeafitl dliJ:ánte Un año en las oficinas de
estaM:injster:o yen la del nrARIá OFICiAL del mismo y 00-
leceión Legislativa del Ef&'cito, se abre.conculsO úoJi sujeción
liJas baS'e8 y condicioi;uis signi,tlntes: ""
"t.s : 1.08' ártictilo~-que han de" cimtratarse serán lof,l que
expre-stl lii.réIa'ciónque con BUS respectivos modelos, 'existi-
"rli en la Habilltación dEll Matérial de este' MiiiisteriCi, en
unión de un estado demostrativo del consumo habido pa.ra
cáda artículo ú objeto en til año anterior.
, '2,& Las-'pl'opullliciÓnelil, éxtendid~s en pápel Hfubtado de
lÍ;l c1ásé 12.& y ~in ffinriíenUa ni taspádurá 8lgóná, s-e Bjuf!ta-
iá.lf 4 ldsmo(ieloj fhsertos acontÜiúación, y lieran. itirigidll.s-
en pliego cEirrado'al SU'blileéréMtlo de éilté Mini~l'fo' hásta
las i2 de láÜlañatta. lÍel dia 15 del meA de noviembre
próximo, b~óieD:dó cottlJ1;ár 'én el sobie Ciue 1M contenga la
oircutistailcia de ser éptopo,sici6n'para elcoricurso de mate-
rial da eB'critOrio:t, con objeto de que no se proceda á la
npe1'tur'a! 'deíplíego háÍlta el día señala'do. , '. .
3.1' 'Al pliego que contenga las proposiciones, se acom-
pañará por los autores de éstas, en 18 forma que crean más
conveniente y con las indicaciones oportunas, una colección
de muestras de oada uno de los articulas que se comprome.
tan á suministrar, consignando en las correspondientes á
las distintas clases de papel el peso de la resJDa. '
4. a Las proposioiones podrán referirse lo millmo á la to-
talidad de artir;u!os que han de contratarse que s6lo á una
parte de ello~, en la inteligencia de que éstos se considerarán
divididos en treá grupos: uno para el papel y sobres con des-
tino á eáte Ministerio; otro para el papel y sobres para el
DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislativa; y el tercero para los
efectos de esoritorio en general; ateniénuose, por lo tanto,
las proposiciones á esta división. '
5.& Sólo se admitirán proposiciones de casas acreditadas
en el ramo cnya oontratación se intenta, y que ofrezcan las
debidas garantías á juicio de la comisión que se nombre pa.
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El Subs~cretaJio
Mªnuel de la Gerda
Modelos de propg§j9i~
Numero 1
D. F. de T., establecido en esta corte calle, ~e~ •• ,., nú-
mero•••• , con cédula personal ~e •••• ~aae, Jílúm. ',_', fe·
chao ••• , enterado del anuncio inserto en la .G.fltctW- de Ma~
driil del día (tantos), se cOI{lproxp.ete á &~m.inistra, el ~e~
y sobres que necesite el Ministerio.d.e~H.ue.rra.,.en la fQÓlU,l
sIguiente: '." - '
y Ooleccián Legislativa según corresponda, en v~tud de fac-
turas á las cuales habrán-de' acompai;il'\r los pedi,dos del
material facilitado en el mea de la fecha. de la factqfa, y eIl
ella estampara el peroeptor el cRecibb ,de aq importe al
13erle satisfecho. '
Madrid 30 de octubre de 1897.
Pe8q~a8'
ts
Pr~cio d~!L ~ismB
.fuetaa
2
" ~ pr¿ciofte~ up.ida~
Unidad
Unidad
(Fecha;y ·~a.)
Artículos
Articulos
(Fec~a y firJl¡la)
J.'{OTA. En igual forma se ex¡tenderá la proposición para
el papel y sobres con destino al ¡DIARIO Q]'JCIA,L .del Minis·
terio de la Guerra y Oolecci6n Legislq;¿ivá del: Ejército, substi·
tuyendo esta expresión á, la del Ministerio 4e la Gue,ra.
Numero 2
D. F. de T., establecido en esta ,c{)J..~e, Qalle de •••• nú·
mero •.•• , con cédula personal de ••• _ cIaBe, núm •••• , fe·
cha •••• , enterado del anuncio inse~to "en 1~ Gaceta de Ma·
.drid del dia (tantos), se compro~ete á'-suminil!~rar .el mate·
rial de objetos de escritorio que puedan necesitar lasj)ficina~
del Ministerio de la Guerra y del DIARIO Q.FÍCIAL del mism~
y Oolecci6n Legislativa del Ejército :en ill> ,:fnr,1llfI, ,i;.iglu.\:ltlie:
ra adjudicar el fÍervibiQ; en el b1ert ént~nt1idb de que á este
fin se reserva este Ministerio la facultad de rechazar todas
las proposiciones recibidá~, ~i ~e óiSfisiderasen .iriadmillibles
o.la de aceptar las que se estimen más GohvenienteB:
6.a La apertura de lospliego8; con las proposioiones re.
cibidas, se llévar!\; á cabo por 11\ éomisión desi~nada al efeo-
to, el dia 15 del mes próximo á las tres de la tarde; ante los
~ autores de las mismas que deselm presenciM el acto.. Una
,vez abiertos lós pliegos; y leidas todas las proposicl.ones,se
declarará éste terminado y pr<>cederá dichl:t comisión al es-
tudio eerrespondiente y adjudicación, en su caso, del ser"
vicio.
7.a Una vez he'Chala adjudicación ó ndjudicaciones, el
proponente ó proponentes cuyas ofertas sean admitidas.
qUedará obligado á principiar el suministro á los quince días
d.eSde qué reciba el aviso 'de adludicación.
8.11. lJ]1 tiempo (le dUMI-ción de 10soontrat'Os qUe.se hagan
para el ¡;,uministro 'Será de un año, prarr6gable, -á ,voluntad
de ambas partes contratant!3s, por tiempo indefinido, :pero
con la óbligaeión de avisarse mutuf;lmeilte pára~af prór:roga
y su term.inación con un máS de anticipación. .
9.a El contrato~podr~ quedar nulo antes él en su prórJo,
ga, por mutua. cQn~ormidad, previo aviso con dos me¡;es de
anticipación, reservándose este Ministerio la facultad de res·
citididó sin"anticipli'cíon alguna, en eI-caso:üeincumplimien.
to por parte delcoiitratista.
10.a Los efectos que suminisí.re "el contratistll serán elKa-
ttlinados por ia Junta que se nombre, la que éertificara. si
cumplen con las condiclohes ''dé-l Cb:htrato, sin cuyo requisi
to no Se hará el pago":' '
11.a El contratista no tendrá derecho á reclamación al·
guna por exceso ó disminución en el cálculo del importe á
que haya de ascender el suministro.· "
12.il. Los pedidos de material de escritorio y de papel, se
proourará por este Ministerio sean para las nece¡:tidades de '
un mes, cuando menos, y deberán ser servidos por el con-
tratista antlils de los 15 dias desde que los reciba; :pero pi en
algún caso se" le hiciesen pedidos parciales y en ellos se hi·
oiera constar la palabra curgente», la entrega habrá de l!ea-
lizarse dentro de las 24 horas siguientes al recibo del pfldi-
do; entendiéndose que de no cumplirse por el c.ontratista ó
contratistas cuantose previene en esta base, "serán adquir,i-
dos los objetos por su cuenta; ,quedando aquéllq8 obligados
al abono del exceso de precio que resulte sobre el que co-
rresponda al articulo ó articulos según la contrata.
13.a 'El pago d.e los devengos mensuales al contratista ó
contratistas se realizará por la Habilitación.d.eIMaterial de
este Ministerio ó por la Administración del DIARIO OFICIAL
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INSPECCIÓÑ DE LA COMANDANCIÁ CENTRÁL;
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CÁJÁ GENERAL bE tJi/i'ItAMAR
El día fJ de t1oviemb1'e, dé una tÍ cuatro de ta tárde, dar&. principio por esta inspección el pago·de asignaciones COITeSpbnaieme al mes
d, octubre último, de los señores jefes; oficiales y tropa de tos distritos de Ultramar, en· los días 'Y por el orden que á. .continuació'll
1fI.«1fiJ.J'1'''' . , " .. '.' • •.... .....•..... . .
DISTRITOS DÍAS
. .
LETRAS DEL pR.iilifu .!Í'i!lÍ,Í.iDc'DEL-ASIGÑIN'TÉ' .
9 'GIÍIJLM
Recluta vdluntaria de Ouba.. • .. .. • • . • . .. . • • 3. N O P Q R S T U V Z
Recluta Voiillntaris·d~F~:ihext~Riob'.(' . ·t·· ir:tp E lf .
" ~ o'H IJ L M
. '(§ NOP'QK
Ouba : ••••••••••• '.' •••.•.•. , ~' t ~ ~.Y z
. t<J . D':ID' F (}
Puerto Rico.••••••••••.••••••••••••••••••• I 11 Á' á la Z
Filipj.nasu•.• ·.·.- ~ " _0< ~·s. "f .i:t:1;t
¡Q.oidencial!l de todos los distritos •••.• : • ~ ••• '1' .15 . A.á la Z
.. _....... ¡'_.', ... J • ,., ~.;..~:~'••~ '... ,i,:}. j ~'>-"'> ..... ··~t,. ""-" L_' x" C,nf -,-,','
Madrid 29 de octubre de 1897.-EIGen8ral rnspector, (jalíxto Ámarelllí.
ADVERTENCIAS: 1.& El pILgo empezará á la Una dellL tarde y términará á las cuatrG en punto. A pmm.erahorlL se dará llIj.mero dE:! orden para el pago,
2,' :1:1 que no !e encuentre pre~ntepara tom/l.r dicl!o número á las tFesde fa: tarde, no podrá copra.r fl\.asign!iclón hMtii. él día de· fucid8ñciiiS.
B.' LOI ILpoderlLdol cobraráÍllal itlig:D:gcion,ea.enef m;iSmo di!!> que cQuesponda á las.letráSd~·lo~ aliigilllnte~, .
..' El CIta de in,cidencilll no se sILtl.sfárá á ningún pér<Íep1ler más de una ltsignación, yae ruega procuren. éObril.r éil el d1a éd:Vte.fpOíl<'Üéntá á cadIL.1lttu
para qutllo 11& na precilíILda esta Inrpecci6n ti. suprimir elde incid\'llcíal en viSta de la aglomeración de públícó qUe en dicho die: Ile¡>rcáenta al cobro.
l.'M'PlmNTA Y ~GRA.FfA. DEL ])EPó.s-:a'O' 1;)JJ LA e-"0E.lm.k
..
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SECCIÓN 'DE4NUNCIOS
). m6
-'
C9nsej,o de Administración da la CaJa.. de h~é¡'f~os .de la. .guerra de .Ultramar
i 4
-
\
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha ;regalado al Consejo de Ad..ministraciónmr-:m.-eRja de
~~ 00 llt~~Y.1~,m&& 00.1&.000 s:i~e8oo~1JiI.1QHigiéB-ieé-~ l:l!t aenmataeióB
e.n Cuba~q.e la q-g.e esautor¡ destinan9-0 su producto, á: razón de.O,25 pesetas uno, á la.sub13cripción nacional auto·
rIZada por Real orden de 11 de'mayo último. ,- , . .
La- Cartilla, hü.íi:iitfíimna p6r 8'11 óbt~to y bettéftcá por la aplímltltón que h1té1e <tarse- a Uí caIitld"¡\Q qUé' se 01);
tenga, se vende en la~ oficinas del citado OonsajO"Y enlás del Colegio, en Guadalajara. .'
_ 4 .. • .
Z222L!!!Z1l: '.
OBRAS,EN VENTA EN LA AOMINI&TRAmn~ BEL «DIARIO OFICiAl» y-- ét~tEGCmN' tEGISlknVl~'
'1 cuyos pedido~ ha3f de dirigirse al Administrador.
. . ,
Del afio 1875, tomo 8.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°,. á 5id. id. .. , .
De los afios1876, 1878, 1879, 1880,1887, 1890, 1892, 1895 Y1896, 5 p~tas uno., " '. - .
Los sefiores j efes, oficiales ó individuos·de tropa que' doo.ee:o, adquirir tqda ó parte \'le- 18" Legi8ltloililt.pOOlioftd.ao; ,podrán ·aacerT{) ..bo-
nando5 pesetas mensuales." . . . ' .' . .. '.. " ".
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 5a cénüQlos la l11fea por iDiléiclóñ: ,A' Ios"anunciantes qtiedeliléen figurlll1li1ue
Ml~~ pQl;~a.d$. q.ua~ da treames.!ll!,. aa lealw:á. UJl.i hQllif).ClIMiiQA@l.1º.llQtJQO~ , _, . . .' _.. _.. .~. .... ..
Dw.rw Ofimal ó pliego de Legislación que se compl:e suelto, fliEl:\ld.9 del día, 2/í céntimo/,!. Los a~ral¡lados, á DO id.' . .
• " .: '•• ~'l -oo. • • • _. _ , __ • :. ~_ •• ..:.. ": • • ~ ~ • > • __ t .•... . ~
.' l~as ttiI~S~~~n:'t&;tl:t1;:~\i~~~~~,~1~~=~i:1.~=:r~~:n~~,s~t~Pr~C~'á~~JÍ~ ~~ p~~~o·,de. ~*9>' '. .
Le
· :~:T #E::;'¡:~~;I·t~~:~l}'!:~t:~~~lJ~~jl~::~t~~ri~~r~~e~~::lc~;:¡;e~~~~~8iqúier trrm~tre'-y ~ ui: Calección
Y?Ji.a.wa en prulle~de afio.' , .. ",. ' .' . '¡. •
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, !lea cualquiera la fecha de su álta, dentro de estepéríódo. . . e - • " ." . . •
O~n la Legislación eElUl-eXJ.otre.~ distrib11il'lt' la,c<l.fr~i:eD!teá otro. afio de la atrasada.
En illtramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peníusula.
Los pagos lían de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros al Administrador del' Diario Oficial Y Oolección Legislativa.
. .'
ESCALAFON
DEL.
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOtl
CORONELES DE L-AS ÁRMAS~ CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los se:tíores Hijos de Fernández
Iglesi~, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escriwrio, y habilitados d~ los Cuarteles
generales. . '.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de lossetlores Ooroneles, con
separación poli aimBs y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad q~e cada uno tiene en !U
empleo, y va precedido de la rese:tía histórica y organb;ación actual del Estado ,Mayor General y de un extracto coro" ..
pleto c;le las disposiciones qu.e se hallan en vigor sobre las' materias que afectan en todas las situaciones que tengan -
los setlOret!l Generales. - ' .
. Prec~o: 3 pesetaa en la Pemnsula y 5 en IDtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E"- 1.. "'Ueretl de e.te Edableclmlento se hacen tod. cl..e de Impres••, estad•• '1 t.rmalarl•• para lo. cnerp.s '1 d.peD.enol"
. '< del EjércU., á precios eo.o....oo... ' . ,
CATALOGO DE LAS OBR1\.S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY ~DE RECLUTAMIENTO yREEMPLAZO 'DEL EJERCITO
DE 11 DE J UL10 DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto' de 1896, con los Reglamentos de exenciunes y para la ejecución de eilta ley.
Precio: 1'60 pesetas.
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